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HELSINKI 1928 HELSINGFORS
1SOGIETAS SCIENTIARUM FENNIGA:
FINLÄNDISCHE HYDROGRAPHISCH-BIOLOOISCHE
UNTERSUCHUNGEN
Nr. 1. THEODOR HoutN: Hydrogrnphische Untersuehungen im nördlichen
Teile der Ostsee. im Bottnisclxen und im Finnisehen Meerhusen 189$—
1904. 46+144 8., 2 Taf., 1907.
Nr. 2. ROLF WInING: Untersuehungen zur Kenntnis der Wasserbewegun
gen und der Wasserumsetzung in den Finland usugehenden Meeren.
Der Bottnische Meerbusen in den Jahren 1904 und 1905. Erster
Teil. X+246 8., 1$ Taf., 190$.
Nr. 3. JOHAN GEHRIu: Beitrag zur Hydrographie des Finnisehen Meer
busens. 40 8., 3 Taf., 1909.
Nr. 4. METEOR. CENTRALANSTALT: Wasserstand-Registrieningen hei Hangö.
1897—1903.’ XIV+$6 8., 1909.
Nr. 5. K. 51. LEvANDER: Beohaehtungen flber die NaIuung und die Parasiten
der Fisehe des Finnisehen Meerbusens. IV+44 8., 1909.
Nr. 6. HUGO KARSTEN: Untersuehungen Uber die Eisverhältnisse im Fin
nisehen Meerhusen und im nördlichen Teile der Ostsee. 1. Beobach
tungen wjjhrend der Winter 1897—1902. 92 8., 5 Taf., 1911.
Nr. 7. ROLF WITTING: Zusammenfassende Uebersicht der Hydrographie des
Bottnischen und Finnisehen Meerbusens und der Nördiichen Ostsee
nach den Untersuchungen his Ende 1910. $2 8., 4 Tai., 1912.
Nr. 8. ROLF WITTING: Beobaehtungen von Temperatur und Salzgehalt an
festen Stationen in den Jahren 1900—1910. 7$ S., 1912.
Nr. 9. ROLF WITTTNG: Beobaehtungen von Oberfläehenstrom, Tiefenstrorn
und Wind an Feuersehiffen in den Jahren 1900—10. 100 8., 1912.
Nr. 10. ROLF WITTING: Jahrhueh 1911 enthaltend hydrographisehe Beobaeh
tungen in den Finnland umgehenden Meeren. 132 8., 4 Tai., 1912.
Nr. 11. Nicht ersehienen.
Nr. 12. ROLF WITTING: Jahrbueh 1912 enthaltend hydrographisehe Beobeeb
tungen in den Finnland uingebenden Meeren. 130 5., 6 Tai., 1913.
Nr. 13. ROLF WInJNo: Jahrbuch 1913 enthaltend hydrograpbisehe Beobaeh
tungen in den Finnland urngeLenden Meeren. 134 5., 5 Taf., 1914.
Nr. 14. KURT BUCH: Ueber die Alkalinität, Wasserstoffionenkonzentration,
Kohlensäure und Kohlensäuretension im Wasser der Finnland urngo
benden Meere. 132 5., 3 Taf., 1917.
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Johdanto. Inledning.
Vuoden 1925 vedenkorkeusaineist o
esitetään sam ankalt aisissa taulukoissa
kuin ennenkin (MJ 15, 19, 29, 36 ja 43),
sen muokkailu on myös ollut sama.
Ks. lähemmin mainittuja julkaisuja,
joissa myös kirj allisau sviitt auksien ly
hennykset ovat esitetyt.
Havaintohetket ovat Suomen keski-
aikaa (Greenwich + 2 t), kaikki veden
korkeusarvot (taulukkojea 37 1)-
rivejä lukuunottamatta) ovat cm:issä,
referenssipiuta on sama kuin ennenkin,
joten 200 cm:n lukeioa vastaa suunnil
leen keskivettä, lukema 210 vedea
korkeutta, mikä on 10 cm keskiveclen
yläpuolella, lukem a 180 vedenkorkeutt a
mikä on 20 cm alapuolella keskivettä,
j. n. e.
Asteikkohavaintoja on supistettu,
nareografiasemia mi tullut lisää
(Mäntyluot o. Koivisto, Kaskinen ja
Viipuri) . Asemat on merkitty karttaan
(kuva 1), vastaavat num oerot (mitkä
eivät ole htäpitäviä ennen käytetty
jen kanssa) ovat taultmkoissa 1 ja 2.
Kuva 1
Ästcikkoasenat
(kolmiot) ja marco
grafiasemat (ym
pyrät).
Vattenstå.ndsmaterialet för 1925
framulägges i liknande tabeller sain förut
(HS 15, 19, 29. 36 och 43), dess he
arhetning har ock varit densamma sam
tidigare. Se närmare nämnda pnblika
tioner, där även eitatförkortningarnas
lietydelse är utsatt.
Observationsterminerna ära ut -
tryckta i Finlands muedeltid (Greenwieh
2 t), alla vattenständsuppgifter
(mcd undantag av U-raderna i tabb.
37) ära i cm, referensyt an är den
-
samma sam tidigare, vadaa 200 cm
matsvarar i stort sett medelvatten,
210 ett vatteuständ 10 cm över iuedel
vatten, 180 ett vattenständ 20 cm
under umedelvatten a. s. v.
Fig. 1.
Pcgclstatiommcr (tri
angiar) och maroo
grafstaticnor
(rirkiar).
Pcgelnmaterialet har blivit iaskränkt,
muareagrafmuaterialet utvidgat (nya st a
tianer ära Mäntyluoto, Bj örkö, Kaskö
och Vibarg). Statianemna ära utsatta
pä kartan (fig. 11, motsvaraade siffrar
(ej identiska mcd fömnt använda) äter
finnas i tabellerna 1 och 2.
1 ASTEIKKOASENAT
Taulukko 1. Asteikkoasemat.
1 2 3 41
Asema .—-— -
— 0 6 7
(numero
lrtela) tat. Long. Astsikou paikka
(Ilummer ,. er
Pegelos läge
kartan) 0
Röuoskärin sataman etelä-osassa, suuressa kivessä tor
Rönaskär 63°4’ 20°50’ 13 nista itään, ks, Wt) 36.2 P—251.1(1) 1 stor sten 13 olts blkeu i 8 delen av hamuen p3 illiin
•J skär, se syö -
Sälgrund gom0’ 91° 12 D
Laxhamniu sulassa Sllgrundin itäpuoleila, ks. wö
.. 163 1 P—40’(2) Vid Laxhamus hryggs p3 13 sidau tv Sälgruud, se WO
R)oamri
1 IPisö
113.3 P52.0
sdär 61°29’ 21°20’ Säpin veuesatsmau sillan sisäpuolella .. 163.3. P—303.4
(4) Vsd laudningsbryggau, p3 mre stdsn, Sabltskars liasnu
Lököit Kuddhohnsnin pohjoispuolella olevan Mylly
nimusn kalliokärjessä, samassa paikassa nilun
Lökö
,,
, aikaisempi varsi oli kiinnitetty, ks. Wö
- cl ,1 1 11 13 .. .. - 110.3 1 —48.t)(“) 1 barg 1 Myllyuimui udds, 1’, straodon av kuddlmlmen,
Lökölandet, p3 saunaa plats där den tidigare ar
msn förofanns, se wö
Lypertö 6oo36 21o14 D Lypertön Iuotsiaseiuau venesatautan laituriu sisäpuolella 181.3 sy —338.9) Vid inre sidau av bryggsu 1 Lyperto lotshamn
helI maali satautait laivasillassa iuareografikulmassa
Ilellinau 60’12’ 1) VIII I:tnditiugsbryggan, i ioareografviokelo, 1 hannien 16’Q 1’ 258.5( ) 1 ihellman
Ströiuioan kauavau kääutösillan läntisen maatuen etelä
Ströanua , , — , puolella, ks. DII —
(31 00 ii 22 o3 13 . . - .. ,.. 441.0 l’—8o5.2VIII 3 sulaa av IV laudiastet av svaughroo over Stromma
kanal, se JIR
Ie iuströiu , Leioströmiu kiuiavau kääutösillau perustan itäpuolella(91 00 6 •0 1 13 . . .. . .. 70.a 1 —241.7
. Vid L sidan av svangbrofuudameiitet 1 Lsmstroms kaual
Lolnn 60°6’ 21°40’ 110.9 P—208.1
Lolimio Norrglrdiu rannassa olevan venehuou een etelä
p kulmassa, vrt. SYÖ
16 hörnot av båtlmset i Norrglrds straud i Lohm, jfr.Wö
1 Kalliossa 1{iigsär-niaau polijoisrauualla, ks. WÖ
VIII bärg p3 N straodro av Bögsårlaudut, se Wö
Utöo satamassa sillaa arkussa (valtion silta)
VIII on brokista 1 stateos brypga i Utö lama
Kalliossa n. 20 m Tvärminueis Zool. aseman vanhan
höyrylaivasillau puhjoiopuolella 67 6 1’ ‘37
Viä bärg e. 20 m N om gamla logbltsbryggao vid ‘[‘vär- - —,
minne Ruol. station
Skuresn asemaa luona Piskars-jueis yli vievän rautatie-
sillan läatisessä maatisessa, ks. MK 1487 NN—1 10 4
VIII W laudfästet av jiiruvägsbruu äver Fiskars 1 vid
Skuru station, se 1111
Juughrosand 59057’ 22°22’
59047’ 21°22’ 1 13Utä(12)
Tvärmiaus
(13)
Skuru
(14)
89.2 P—187.3
60°6’ 23’33’
140.3 P—363.0
13
PEGEESTATIONER 5
itsposaari
11 äfsö
(3)
Säppi
P. kandikii Säbbskiir
(4)
o kalliossa 20 m asteikosta, ks. wÖ; rengas kalllossa
33 m SSW-suuntaan edellisestä
l92a.IHI.7 ... -0 barg 20 m fr. pegein, se 3% 0; ring 1 barg 33 m åt
553’,’ fr. föreg.
0 kaulassa 9 m N 33° E-sunntaan varresta. ke Wö’
Øibärgø m N35° E fr. armsn, se wÖ
Q kalliossa 10 m SE-suuntaan aikaisemmin käytetyn
IloN VIII varren paikasta, ks W0o i bärg 10 ns SE te. piatsen för den tiifigare använda:
armsn, se IV?)
7, 11, 21
51. A. Hiekels
son
7, 14 3. E. Alborg
Jungfriisnnil
7, 14. 21 A. Ernnström;iF.A.Lindström
7, 14, 21
Oscar 1iger- Tvärminns
strom (13)
Ester Öhman Skuru
Pegelsfatioiier. Tab eli 1.
8 °.. — 10 11 12
Asenia (ilaiisero
Vaak. Elininpiste Havaintolietki . Havaintojen kartalla)
Niv. Fixpunkt Observations-
tekua Station (noin-
termin Obssrvator ii kartan)
0 kivessä 24 ne lounaaseen varre.,ta. ks. W ii JO E. Söder- Ilönnskiir19•b.3 11 i etsii 24 ni i SW fr. arnien, se 11 liolni (1)
o kalliossa n. 30m 5 30°W-snnntann asteikosta, ks.WÖ — Sälgrnnd1926.VII. 30 •.. , , L 7, 11, 21 L. karlbergo barg c. 30 in 5 30° 3% te. pegsln, se 3% (4 (—)
Hahmon lyöty piiltti Ainiraainkadun jatkossa, ks.
ilit; pahin yläpintaa liakattn n. 10 min alemmaksi
alkuperäistä asemaa, tässit snisetut tiedot koskevat
lo26.3I1. II, nykyistä korkentta
Dabö i liärg t Amniralsgatans förlängning, se Eli; dnbtensj
övre yta tillplattad e. 10 min irän nrsprongsllget.
mmppgifterna liär liänföra sig till aktmmefl höjd
8:1, Xl, XII: 9 3. E. Grönbloin
,Ø kives°ä n. 20 in itään asteikosea, ks. WÖ; renga° kal
VIII
liossa majakalta NW’- ja l’ookkikalliolta W-sinmmstaais
•
-
isIen r. 20 m E om pegeln, se WÖ; ring i hIrn NW
teIn tyren och W trIo Bäkberget
1926.VIII. 2 ® kalliossa n. 9 m varresta, ks. WÖ0 barg c. 9 m fr. armen, se vÖ
7, 14, 21
F. E. Warjonen
P: 0 kalliossa 18 m NE-snuistaan asteiknsta; P:
ON VIII 3
gas kahliossa 13 ne ieoli)oiseen asteikosta
‘ P:Q i bärg 18 in NE om pegelu; P5 ring i hIrn 13 m
N om pegsln
Lökö
(5)
7, 14, 21
Hahmon hiakattn soikea rengas 3 m itään vussiluvulla’
1911 varustetusta renkaasta ja 135.1 eni alapuo-’
•III
leila viiineneahsittna, mikä on kaltevassa kalliossa:
Oval ring inhoggsn i härg 5 ne E om en mcd ärtal 1911
förssdd inliuggenring och 133.5 cm under sietnämnsla,
sone är i Intande bärg
_____________________________
9
Lypertö
3. W. Sjögren (9)
3. V. Johiansson
1[eil iso
htalhioon hakattu rengas n. 170 m NE-suuntaan astei
11)26. VIII. kosta, ks. 211 8; IV—IX: 7 A. W. Wikströoi Strni,i
Inliuggen riog i bärg e. i70 m NE one pegeln, se ER
___________
Kääntösillan perustaan hakattu rengas ks. Eli Lsneströni
1929.VHI.3 9 1. BrnmanInhuggen rsng 1 svangbrotnndamentst, se 231
Lolim
(10)
Kahmoon hakattu suorakaide (7 x 13.1 cm), 11 ni
1929. ylTI. lonnaaseen asteikosta, 8 m oimahiuoneesta
1 härg inhioggen rektangel 17 x 13.1 cm), 11 in 53%’ Ir.
pegeln, 8 m fr. sinilioset
t•tö
(12)
141921. XI. 6 261
6 ASTEIKKOASEMAT
Siickrskiir
(15)
Kotka
(10)
Soiirsaari
Hogland
(17)
Ito
002I’ 2837’
(18)
V0pori
Viborg
(10)
Sort:na la
(20)
1) ja 12) Aseuum nimi ja vastaava mii nero kartalla.
2) ja 3) Aseman maantiet. leveys ja pituus, iuerikorttien mukaau,
pituus laskettu Greemviehistä.
4) Asteikirotyynpi kuvataan seuraavilla iuerkmllä:
13 = kiinteä varsi ja irtonainen mittatanko, jaettu cm:iin;
1) = kiinteä asteikko, jaettu (kaksois-) em:iin.
5) Asteikon paikan kuvaus kohdistuu sen viimeiseen asemaan v. 1925.
6) Vuosien 1911 —1920 keskiarvo kaikista asteikon havainnoista, ekstra
poloimal la saadut arvot k ura iiriUa, ks. tarkemmin M.T 15.
7) Se asteikkonolla, minkä suhteen 6) on ilmaistu, määrätään joko
NN:ään tai johonkin paikalliseen kiintopisteeseen (P) nähden. Ks. edelleen
MJ 15.
8) Päivä, milloin tehdyn psmnituksen nojalla 7) on määrätty.
9) ST:n kiintopisteet ilmaistaan mainitussa julkaisussa olevilla nume
roillaan. Muut kiintopisteet (P) ovat lyhyesti kuvatut käyttämällä ST:n
merkkejä ja viittaamalla 1311:n ja WÖ:u tietoihin.
10) Havaintohetki ilmaista.an käyttämällä tuntimerkintää 1—24.
Ensiksi merkityt tuntiluvut osottavat säännön; vuosi- ja kuukausihikujen
jälkeen i n erkityt tuntiluvut ilmaisevat poikkeuksia.
(jatk.) Taulukko 1. Asteikkoasemat.
•• E L L....• 5 6! 7
Asema
(numero
kartalla) Lat. Laita. 9 Asteikon paikkaStatiou Pegelos läge 0-p(nommet a
—. 1
lautan)
— 1
6027’ 20°57’
005’ 2tPSO’
Stajakkamaau Iouaaisrannalla, samassa paikassa niihin
aikaisempi varsi oli kiiuoiletty, ks. W 0 121.2 v—oo.oViä litra pit 5W strandeu av iyrlauclet, ptl sa innis piste
itä i den t iiugs te aeiueu iiiretaims, se W 0
Kotkan sataman Isiturissa, ks. lIE
$4.3 NN77.1)\‘3 tuen i kotka liatan. se Eli
Sillan arkossa 1 ikellä Su orkylän satauau venesi Ila iikohoaa
—
.,
—Viii en storkkista aitta viokelo 5 Ianiloingslirygga 1101) —. .
5 norkylä lianoi
1) Sillan amknssa kai risten lootsiaseniati venesillassa 11-1.6 l’—4411Vid en kista av laoduinasbryggan 0 Björkl lotsplats
ooo43 O$44’ ) Käänttiaillan eteläisen inaatiien lämipuelelis, ks. Eli NN—1°S 1
— Viii W eidan av laedlistet av avängbron, se Eli
—
—
01 42’ :l041’ 1)
!
5klolila5n yli vievän raotatieeillan ioiinrissa
111.7 N N 180.25 ii jartivagslimon ivem 5 ikkolaliti
Sorekkeilteu selitys (leo. .1).
PEGEL8TATIONER 7
Pegeistationer. Tabeil 1. (forts.)
8 9 10 11 12
1 Asema (numero
Vaak. Köntopiste Havamtolietki Havairojen kartalla)
Xiv. Pixpunkt Observations-
tekija Station (num
termin Observator Imer 5 kartan)’
192&VH. 6 kalliossa 6 m
ENE-suuntaan varresta. ks. wl
• 14 21 E. A. Lundell SöderskärQ s harg 6 ui ENE Ir. armeo, se H 0 (lu)
456; 457 B: kallioon lyöty poltti liksilä katukiiytävää
Palotorninvuoren alapuolella, 30 m pumpusta ja 15 01
196 VII r kallionkulmasta
Pienen satamakadun kohdalla 8 A N -bom Kotka
. . ° 456; 457 13: drihh 1 bärg vid g3ngbanan under Palotornin-
O O (16)
vuori, 30 m fr. pumpso och 15 m fr. bärglrörnet mot
Lilla liarnngatan
P: Q maakivessä tieo varrella 70 m varresta, 1’-: Ø
w-6 VII 4
maakivessä 21 m edellisestä 14 Leander Mat- Suursaari• P• ® 1 jordiast steu vid vägen 70 m fr. armen: P. Ø. tila Hogland
‘ i jordfast sten 21 m fr. föreg. 1 ! ( ‘)
Kivesn hakattu rengas n .5 m kaapelikilvestä, 17 m
1926.VII. 3 luotsituvasta ja 50 m asteikosta , 7, 14, 21 H. Pöntynen
Ring inliuggen i sten r. 3 m hän kaoelskylten, 17 m hän (18)
lotsstugan och 50 m hän pegeln — —____________
1926.VH.
‘
k& MJ 20
20 8 E.
Löyskä [
823 A; 8230: rengas ja HT 1011 kalliossa n. 55 m itään
1026 IX 27 asteikosta; 823
D: Q kalliossa edellisen vieressä
823 A; 823 0: ring och HT 1011 i bärg c. 55 m E om
pegeln; 823 D: Q i bärg invid föreg.
Kolonncrna i tabdil 1.
1) och 12) Stationcns namn och motsvarandc nummer i fig. 1.
2) och 3) Latitud och longitud, enligt sjökort, longituden räknad från
Greenwich.
4) Pegeltypen anges mcd följande bctcclmingar:
B = fast arm, lös mätstång, indelad i cm;
årct.
D = fast skala mcd indclning i (dubbc)-) ccntimctcr.
5) Bcskrivningen av pegollokalen hänför sig till det senaste läget under
6) Medeltalet 1911—1920 cnligt samtliga obscrvationer å pegein, genom
cxtrapo)ation crhå)ina tai kursiva, se närmare H8 15.
7) Den pcgclnolipunkt, till vilkcn 6) hänförts, anges antingcn i förhål
lande till NN cller i förhållandc till en lokal fixpirnkt (P). Se vidarc HS 15.
8) Tidpunktcn för den avvägning, dä noilpunktshöjdcn 7) crhällits.
9) 1 FP upptagna f ix angcs mcd dc numror dc ha i sistnämada puhu
kation. Andra f ix (P) äro kort bckrivna mcd användandc av dc betcckningar
sam bcgagnats i FP och under hänvisning till BR och WÖ.
10) Obscrvationstcnuincn anges mcd användandc av timnotcringcn
1—24. Dc först angivna klockslagcn visa rcgcln; dc av mänadstal förcgångna
visa undantagen.
8 A. Peippo
Sortavala
(20)
MAREOGI1AFIASEMAT
Taulukko 2. Mareogratiasernat.
1 2 3 4 5
Nimi (unmero Referenssi- Haarukan Vast.kartalla) Mareografiaseman paikka pinta korkrus vaakitna
Namn (nummer Lat. Long. Siareogralstationens läge Relerena- Kloliö)d llotsv.p5 kartan) ytan
avvägningi —— cm rin
Kemi Kemin satamalaitarissa, likellä po]ijnis- NN+177.7 1924. vi. 1791) 05°44’ 24°33’ paata NN—204.7 NN+177.8 1925. VII. 20Nära N ändan av kajen i Kemi hamn NN+177.8 1920. VII. 22
Toppilan salmen etelärannalla. n. 357 m
inotsisataman iunteispoolefla, 10 m
—Toppila 05°2’ 25°26’ laiturin rennasta - 1011—203.4(22) P5 S stranden av Toppsla sund, c. 3a0 m NN-172.4 1920. VII. 23NW trAn lotshamncn, 10 m Irän
- kajkauteu
Hornankallinn lnndolla Ruotsalon puh
Rornankallio joispuolella Raahenkanpnugistakoilli- 1: VI:(53) 04 42 4 30 NN—203.6 NN±l8° 6 190. VII s6•O Vid klippan Hornankallio N om Ruot- 1111+182.5 14sain E om Erahestad
Pietarsaaren Alholincuin satansais he—
tnnPiiturisss NN-{-l,3.8 1924. VI. 20Aiholmen 03°42’ 22°42’ . -
‘.. NN—203.7 NN±173.8 1925. VII. 26(24) Viii bstongkajen s Alliolmens hamu NN--173.5 1920. VII. 27ntanlor Jakohstad
Vaskiluoto
03° 0’ 21°34’
Sokeritehtaan laitiirin Sä-kulmassa
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MAREOGRAFSTATIONER 9
Mareografstationer. Tabeli 2.
819 1011 12 — 13 14 —
Haarukka — mareograin- .
. Nimi (numero
manolla, cm Kiintopisteet Havaintojen kartalla)
Klo
— mareogramiudex, cm Fixpunkter tekija Namn (nummer
Maks. . Obsen’ator p1 kartan)
i1ax. 1 li Min.
360.2 359.3 358.9 358.8 1385 D; 1385 E; (ks. 113 25 taul. 1, se . Kemi
350.3 350.0 350.0 349.8 lis 29, tah. 1) T. Jaatinen (21)
1322; 1321; 13211; 1321 C; 1321 fl;
531.0 330.7 330.4 330.0 1121 0; 1321 11; 1521 1; 1521 3; . Toppila
106.1 305.7 305.6 305.1 1321 K; 1321)1 (ks. MJ 29, taul. 1 3. Åsvik (22)
ja 2, se H5 29, tab. 1 och tab. 2)
361.8 361.2 380.7 360.3 1294 Y; 1294 Z; 1204 Ä; 1204 Ä (ks. .. Hornankallio
580.2 380.0 370.8 378.5 MJ 20, taul. 2, se H8 29, tab. 2) Heikki Keskus (23)
1196 11 (ks. MJ 29, taul. 2); 1196 F;
342.6 342.3 342.0 341.7 1196 0 (ks. 513 41, taul. 2) j & Liflsund Alholmen339.9 339.8 339.4 338.4 1196 E (se HS 29, tab. 2); 1196 1; - (21)
1196 0 (se liS 43, tab. 2)
1130 D; 1139 E (ks. 138 29, taul. 2,
vrt, myös Ml 19); 1130 3; 1139 0
252.4 291.0 289.7 289.6 (ks. 113 43, taul. 2) 3 H1ström300.3 300.2 300.1 259.8 1139 D; 1139 E (se HS 29, tab. 2, jfr. (r)
aveu KS 19); 1139 3; 1139 0 (se
118 43, tah. 2)
1778 3: Ø kalliossa 37 m tien keskeltä
8-suuntaan, 59 m mareogratin ovelta; Kaskinen
239.5 239.1 238.9 238.8 1778 0: rengas kalliossa, merkki 11, 3. 8. Sjöluud Kaskö
pari ui edellisestii; 1778 II: Q kal- (26)
liossa 30 m tien keskeltä 14-suuntaan;
1778 1: rengas kalliossa, merkki 14,
ii. 6 m edellisestä
1778 F: 0 i bärg 37 m 54 8 fr. mitten
av vägeu, 59 m fr. mareografdörren; -
1778 (5: ring i bärg, märkt 11, stt par
su tr. töreg.; 1778 H: Ø i bärg 30 m
fr. mitteu av vägen ät 14; 1778 3:
ring 1 bärg, märkt N, c. 6 ui fr. föreg.
255.7 255.5 255.2 254.4 1631 1; 1631 C: aalloumurtajan toiseen Mäntylooto
252,2 251.9 251,7 251.6 portaaseen hakattu rengas laiturin 3. Sundblom (°7)kolmausta lähinnä olevan suojukeeu
kohdalla; 1631 D: Q aalloomurtajassa,
n. 15 m vanhasta hhllvarastoaitauk
sesta
16311; 1631 0: ring 1 andra aveatsen av
vägbrytareu, vid skjulet närmast kaj
viukelo; 1161 Ii: Ø i vgbrytaren e.
15 m fräu den gamia iuhägnaden
för kolupplag
2
10 MAREOGEAFIASEMAT
(jatk.) Taulukko 2. Mareografiasemat.
1 2 3 4 •5 6 7
Nimi (numero Referenssi- Haarukan Vast.
kartalla) Mareografiaseman paikka pinta korkeus vaakitns
Namn (nommer! Lat. Long. Mareografstationens läge Referens- Klohdjd Motsv.
p5 kartan) ytau cm avvägning
. Santalan liöyrypnrsieillan kohdalla RuisRuissalo wslon ohoisrannalla NN±161.9 1924. VI. 27
Runsala 60025 22°6’ NN—397.0 NN±162.0 1925.VIII. 5
(-‘8) Nara Santala angslupsbrygga p5 N NN+161 o 19-’6.VIH. 9
stranden av Ruusala . —
Degerhy 2053 Höyrylaivalaiturisea P,—432.2 1:M: 2(— ) pi ängbätebryggau P1— 37.5 1926.VIIL 6
Kylpylaitoksen puistossa, VShäa Kukin -
Hanko lahden raau-slPs vrt MJ 19 NN+o4.3 1924. VII. 1
Rangö 59049’ 22’59’ --‘‘ ‘ NN—R3.7 NN+254.2 1925.VIII. 6
(30) Vid Lilla Kola-vieku i Eadhueparken, NN-f 254.2 1926.VIII. 11jir. Hö 19
H1t o85O
rkeumRS NN-194.4 NN+225.6
Km
6002l 25’37’ NN—191.7 tggg
‘&.J:’
Makasiiniea Paistsarlalsden satama- 735—
upuri slueell’s 1 5883 1926. II. 1Viborg 60’42’ 1 ett magaoin i Pantsarlaksområdtt av NNlpo.6 735E—(33) hamncu 590.8 II. 14
NN+635.0 1924. V. 3
Sortanlahti
,•,,
Höyrylaivalaiturin kohdalla NN+634.7 1924. VII. 26
(34) 60 oO 30 L8 Vii) -lngbåtsbryggan NN+296.0 NN+634.7 1924. XI. 4
NN+634.4 1926. IX. 28
Sarekkeitten 8—11 ylärivi kuuluu aikaan ennen, alarivi aikaan jälkeen
heinäkuussa tai elokuussa 1925 toimitettua vaakitusta (sareke 7). Ruissalon
keskimäinen rivi kuuluu aikaan XTHI. 5—3(1. 7, kolmas rivi aikaan viime-
mainitusta päivästä vuoden loppuun.
Huom.! Taulukoissa 8—31 kursiivilla painetut numerot, mitkä ihsaaise
vat käyntilsäiriöitä, 011 saatu interpoloimisen tai vertailujen avulla. Lähempiä
tietoja eri asemain häiriöistä saadaan MJ 41:stä siv. 4.
/ MÅRZO&BÄPSnTIONER 11
Mareografstationer. Tabeli 2. (forts.)
8 0 j 10 11 12 13 — 14 —I
‘ Haarukka — mareogramma- . . Nimi (numero
nolla, cm Kilutopisteet Havaintojen kartalla)
Klo — mareogramindex, cm Fixpunkter
tekija Namn (uummer
Maks. Obse
rvator p5 kartan)
Max. A R Mm.
I II g 25JeE 29 72t (ks. Ml 29, taul. 2 Rät
300.9 306.5 306.3 306.1 P,; P5; P (ks. Ml 36, taul. 2, se Hä . Degerby
246.7 246.6 246.5 246.2 36, tab. 2) R. Michelson (29)
126, 126 A K. A. Nyet6n
Merentutkimue
7 HB k- Ml 17 laitos
Helsinki
217.5 217.1 216.6 216.5 7 lIB, eeHS 17 .Hayslorek. Hel?1ore
nsngeinstitutet
2219 X: Kiveeu hakattu rengae Virta
niemellä, n. 5 ui kaapehkilvestä, 17 K
3333 3331 3327 33
m luot itu;a ta ja i0 m s asko te H Poutsuen Ejurko
1 221a X: Riog euhugeen i steu e ‘, iria- (12)
niemi, c. 5 m fr. kabeiskytten, 17 m
Ir. lotsstugau och 50 m ir. pegelu
735 lI: raestapultti kalliossa (merkki L)
Pantsarlahden muurin alla, 18 m E. 1. Jääske- pu
rt
267.0 266.9 266.8 266.6 länteen kulmaukeesta, kaupungiu va- läiueu 1 org
rastopihan alueella: 731 E: rauta- 5 0)
poltti samassa kalliossa (merkki 11)
48 m länteen edellisestii; 735 1’:
rengas kalliossa 2 m itään edellisestä
735 D: järubuit i bärg (märkt 14 iinder
Pautsarlax-bastioneu, 38 m \V tr.
hörnet, inom stadeus materialgärds
omräde; 731 E: järubult i museon bärg
(snärkt Ml, 48 ui ytterligare ät W;
735 F: ring i samma bärg 2 en E
ir. (öreg.
186.7 186.2 185.8 185.5 8e8I
MI 36, talo,. 1
o. Tampio
Sortanlahti
1 kolonnerna 8—11 hänför Big övre raden till tiden före, nedre raden
till tiden efter det i juli eller augusti 1925 utförda nivellernentet (kolonn 7).
1 Runsala hänför sig mellersta raden till tiden VIII. 5—XI. 7, nedersta
raden till tiden efter eistnämnda datum.
Ohs.! Kursivtaltee i tabellerna 8—31 beteekna gängstöringar och äro
erhällna genom interpolation eller järnförelser. Närmare uppgffter om gång
störingarna erhällas ur HS 41, p. 4—5.
12 REDUKOIDUT PÄIVITTÄISET ASTEIKKOLUKEMAT (1925)
Tatilukko 3
— Tabeli 3
248 190 181 190 181 191
263 207 178 192 088 193
288 213 178 207 191 172
248 233 188 201 191 172
243 252 175 204 383 186
242 258 180 193 179 189
233 238 183 193 171 193
253 238 189 193 177 179
254 293 190 182 179 183
228 240 183 176 178 179
258 263 167 174 175 189
253 213 163 178 183 187
256 256 178 174 382 189
264 248 176 172 181 213
273 238 184 181 177 199
258 223 181 182 179 209
248 223 188 189 177 219
264 213 196 188 176 220
254 216 198 189 178 207
243 198 198 169 172 214
241 208 191 184 167 211
236 211 187 189 159 212
238 213 196 199 169 211
231 196 196 203 176 207
226 197 198 191 172 210
216 188 188 193 174 209
212 18)) 171 183 175 209
211 178 171 171 176 207
223 106 159 177 205
233 198 177 183 199
226 202 191
196 201 219 216 194 203
189 199 225 215 200 156
187 199 221 218 214 194
189 198 226 180 194 196
191 190 234 178 181 198
191 183 210 175 181 229
192 187 239 169 176 203
191 203 242 207 178 224
202 210 219 281 181 225
210 209 219 208 186 218
219 209 219 199 188 208
209 212 219 208 209 200
211 210 219 221 207 194
202 212 221 227 207 192
202 211 222 199 205 192
201 210 214 210 201 199
199 209 212 210 199 229
190 227 208 210 204 189
199 213 207 213 211 194
192 213 206 214 206 209
193 213 208 219 191 218
191 209 211 217 199 217
191 207 217 225 212 214
189 205 209 221 213 222
185 202 209 212 199 207
177 194 221 214 198 218
179 189 224 217 224 210
187 189 207 219 201) 217
194 194 220 220 226 211
201 199 214 210 200 249
209 208 189 239
241 205 186 101 186 186
251 190 177 183 186 189
263 203 173 207 189 189
201 237 181 191 180 186
239 227 173 189 186 181
241 252 191 192 177 188
231 243 186 187 170 190
241 241 180 183 170 186
253 266 180 180 175 180
238 249 185 175 172 188
259 271 171 173 173 182
252 250 151 174 179 190
256 251 181 173 181 184
256 235 191 169 179 199
269 229 187 171 178 189
231 221 181 179 170 202
257 220 191 180 174 218
219 221 191 186 172 221
219 211 190 188 175 217
230 198 194 181 171 213
230 215 190 181 105 216
239 211 101 180 161 214
236 209 191 199 166 213
231 201 193 195 109 210
215 199 190 189 109 205
211 191 180 188 108 212
201) 187 172 180 172 205
205 161 171 180 173 207
210 171 179 170 201
210 175 178 180 198
220 209 180
195 198 219 209 190 204
190 196 216 205 195 186
185 195 228 213 205 180
188 195 229 201 199 201
189 188 233 196 193 203
189 188 236 196 199 225
188 192 216 206 181 193
190 190 238 203 192 219
200 202 234 206 183 216
205 206 230 214 191 209
219 204 216 196 103 200
209 211 216 216 204 201
206 206 215 220 200 190
202 200 216 226 204 196
199 200 224 200 200 191
200 203 217 218 199 206
195 211 212 218 199 239
194 213 200 228 191 181
187 210 201 211 196 189
188 210 201 210 203 207
185 211 206 219 185 211
185 209 216 211 199 216
185 206 211 224 211 215
188 200 209 210 209 216
180 195 202 209 201 213
177 180 209 210 201 219
178 185 204 214 216 210
181 188 199 216 211 217
189 187 208 216 190 215
193 203 211 210 201 251
195 204 198 237
92.1 00.1 16.3 11.0 98.4 09.0
+2 +2 +2 +2 +2 +2
1 II III IV V VI VII VIII IX 20 XI XII
Rönnskär
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Sälgrund
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
38 41.024.084.586.0 77.898.8 95.803.9 20.509.000.011.0 39.9 22.1 81.1)8:1.8 75:1 98.6
D +5+5+5—4—4—4 —4—4—4—4—4—4 +5+5+4-1-4+3+3
Reposaari
— Rätsö Säppi
— Säbbskär
1. 231 210 179 190 190 197 197 192 220 210 191 159 226 221 180 188 190 188 200 192 218 208 100 199
2, 230 192 17)) 191 18); 188 192 196 217 207 194 198 228 190 178 193 183 188 193 190 210 208 190 197
3. 206 23; 162 jo:; jg 187 188 113228 211 206 187 270 228 172 190 180 188 188 103 224 218 206 188
4. 249 230 182 118) 187 187 190 197 221 210 197 190 258 232 183 188 188 188 181) 100 228 208 100 186
5. 245 227 174 190 iso 181 188 190 228 200 190 199 254 231 182 188 180 182 188 192 230 228 188 203
6. 243 250 199 200 176 187 190 193 240 196 203 219 244 252 200 193 170 188 187 194 236 203 202 216
7. 229 243 174 188 172 186 188 1932.15 208 1)8) 193 238 218 178 181 172 186 188 195 236 230 192 100
8 •4 •11 188 141 1 8 18a 18) 1)8 •1 •0S 1)) •r •11 •38 188 182 1 — 18. 191 198 236 •10 198 221
9 .k0
— 1 (1 14)) 1 6 188 200 ,01 .21 . 188 211 200 248 1’L 178 fl 180 200 203 236 2.8 19) •Ib
10.1 235 247 11)4 177 174 178 215 204 232 230 10-1 210 238 246 111-1 176 173 178 204 203 232 268 190 213
11. 204 277 173 172 172 182 216 203 219 207 102 201 258 270 174 172 170 183 215 206 221 228 100 212 1
12. 252 253 103 173 177 182 210 205 213 217 201 101) 213 252 173 173 178 185 210 208 218 218 208 200 1
13. 217 243 180 174 177 184 206 204 217 221 20)1 202 253 244 183 173 178 100 208 206 216 221 206 198
14. 211 228 190 171 180 191) 204 205 224 220 200 206 254 228 191 171 178 108 204 203 223 228 200 206
15. 274 229 188 172 178 102 100 100 224 208 200 105 273 ‘228 188 170 178 103 200 204 228 204 108 101
16. 237 210 180 181 175 202 108 202 219 215 100 190 258 215 182 178 175 202 198 202 221 225 108 198
17. 288 224 188 180 178 217 106 200 213 226 201 219 248 222 188 188 178 218 194 210 214 226 108 213
16. 259 227 187 180 172 221 193 212 217 225 100 200 253 231 188 184 172 221 103 212 208 225 188 208
19. 263 218 192 180 174 213 188 214 205 213 202 192 208 218 103 188 173 214 188 213 200 216 201 108
20. 233 108 190 181 171 214 190 213 203 214 207 208 248 198 190 183 109 214 188 212 202 215 215 208
21. 230 216 195 184 170 219 186 212 204 216 187 207 238 218 106 183 173 210 180 213 210 216 194 208
22. 239 207 188 188 158 213 187 210 207 200 201 218 240 210 188 183 160 214 185 201) 216 210 201 218
23. 238 206 189 196 168 214 184 214 208 222 217 201 235 206 186 103 170 212 184 205 208 221 211 200
24. 281 200 101 193 168 205 190 200 202 214 217 216 220 108 101 196 108 208 190 200 204 213 208 210
25. 220 198 186 188 160 207 180 195 208 207 207 201 221 108 180 188 167 210 181 196 205 203 208 210
26. 210 188 182 387 170 212 176 187 206 212 207 220 211 188 183 186 170 213 178 188 208 218 218 218
27. . 200 170 170 186 174 205 177 183 260 218 214 216 213 180 170 184 172 206 177 184 208 218 214 217
28, 208 177 107 18-2 17’l 207 183 187 201 221 218 210 210 178 168 184 172 208 181 180 201 223 218 217
29. 206 168 170 171 201 187 187 201 222 100 221 208 172 178 170 202 186 188 203 222 189 218
30.1 220 174 180 177 190 191 203 211 210 203 231 228 172 188 178 200 102 202 213 218 199 234
31,1 216 107 180 106 204 200 237 218 102 186 100 208 203 234
31
[D
39.6 21.7 82.5 84.1 75.8 08.4 02.600.2 16.314.400.207.5
0 +2 +4 —4 —2 0 +2 +1 0 —1 —2 —3
41.0 22.2 81.0 83.4 75.4 58.7
-15 +5 +5 +5 +5 +5
02.500.1117.520.000.1 08.5
-II
-15 -1-5 +4 +4 +4
REDUCERADE DAGLIGA PEGELAVLÄ8NINGAR (1925)
Taulukko 4
— Tab eli 4
13
1 II III IV V VI VII VIII LX 20 XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
222 227 185 189 193 187
231 200 181 194 180 190
266 233 175 191 189 190
253 231 188 188 190 190
249 231 178 103 189 181
238 233 203 193 179 180
233 243 182 187 171 189
246 238 197 183 177 185
259 253 191 180 178 181
237 247 197 178 176 183
265 264 180 174 170 185
250 251 184 175 178 185
251 243 193 175 178 192
254 217 104 173 180 203
265 233 189 176 178 199
243 222 183 180 177 206
253 226 189 190 179 220
253 220 184 188 174 224
260 221 192 181 376 218
238 204 191 188 172 219
238 220 198 189 176 223
243 211 192 187 163 218
233 206 192 189 173 217
231 202 192 191 170 210
224 201 186 197 174 210
213 193 183 189 173 215
213 188 172 189 177 209
212 184 172 186 173 209
208 173 187 173 205
228 180 190 182 202
220 192 188
200 195 226 203 196 199
199 198 219 210 198 197
193 194 229 213 205 192
194 199 225 216 197 190
193 194 233 225 196 200
192 201 242 206 207 213
195 202 238 240 104 197
195 195 240 215 204 213
204 207 237 228 191 211
211 208 234 236 198 210
215 208 223 220 201 203
211 206 221 223 210 201
208 205 221 222 208 195
206 207 227 230 200 212
202 203 229 212 201 209
201 207 222 266 202 203
201 213 218 233 202 218
190 206 204 228 195 213
192 216 204 218 200 205
191 218 207 215 215 212
189 218 210 217 103 205
188 214 217 213 206 210
187 209 207 223 220 212
190 203 206 212 211 213
185 209 203 214 212 209
179 188 213 217 211 221
181 197 209 220 216 210
184 193 204 228 213 218
188 193 207 223 193 218
180 205 217 218 198 226
196 205 201 230
223 221 188 185 192 182
229 200 170 190 183 186
267 239 178 190 189 186
247 243 187 202 187 191
243 234 177 192 186 187
247 249 202 190 178 190
230 246 188 187 176 188
244 235 199 183 177 182
258 252 194 180 180 183
236 245 197 178 180 182
268 274 183 174 170 185
251 248 190 173 175 182
257 236 199 174 177 190
249 223 195 172 175 202
255 230 189 174 176 200
233 223 184 182 178 207
252 227 189 182 174 216
252 221 188 186 172 222
250 220 192 187 174 215
239 203 192 189 172 222
242 221 199 187 172 221
239 212 193 186 163 217
237 204 195 197 170 215
230 199 192 102 169 209
223 197 186 185 171 219
215 191 184 187 170 210
214 185 171 185 176 209
212 185 173 184 172 207
212 177 178 172 209
229 180 196 184 202
220 191 184
eu.z zz.o 87.6 86.1 77.6 02.4
+4 44 45 45 *5 —4
200 192 223 204 198 200
197 100 219 214 107 197
195 195 227 215 200 187
198 198 231 214 195 194
194 192 232 232 198 203
193 202 241 211 207 218
193 203 239 232 195 192
196 204 259 198 207 213
203 205 256 216 191 210
210 205 234 215 106 205
207 205 233 222 203 109
207 205 222 224 211 200
206 205 221 221 203 206
206 205 226 229 197 206
200 200 227 209 201 204
200 205 220 234 203 206
109 212 217 232 107 214
197 217 210 222 197 209
194 215 209 221 202 217
191 219 206 220 209 216
188 215 207 219 197 203
188 215 212 210 206 204
185 216 203 220 220 204
187 202 202 211 211 220
189 199 211 202 210 212
179 167 211 216 200 223
179 187 208 216 208 221
183 193 206 220 202 219
186 194 208 221 198 218
102 207 212 220 212 235
194 207 202 241
95.826.720.018.1 05.8 08.5
—4 —4 —4 —4 —4 —4
LÖkÖ Lypertö
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
26.
29.
30.
31.
j 39.7 24.1 86.8 85.9 77.9 01.2 95.3 03.4 19.7 20.8 03.1 09.1 38.8 24.0 88.1 84.9 76.6 00.5 04.7 03.3 19.7 17.8 02.6 09.5
D —3—3—3—4—4—4 —4—3—3—2—2—1 —4—4—4+5+5±5 +5+4+4+3+3±2
Heliman Strömma
1. 227 217 184 188 191 182 190 169 232 209 205 196 211 225 184 186 100 188 202 101 234 210 205 207
2. 237 210 180 185 183 184 107 192 215 206 107 199 224 215 170 199 189 184 195 197 223 209 108 197
3. 260 224 170 187 187 185 195 102 224 212 106 195 236 246 175 189 181 185 196 194 237 210 100 107
4. 234 230 174 187 186 187 197 200 222 205 200 189 224 243 186 187 180 191 201 197 232 207 185 201
5. 236 228 177 192 184 186 192 190 232 214 197 194 239 235 174 189 212 190 197 194 237 236 203 202
6. 242 238 195 190 178 187 191 204 240 205 207 203 255 252 187 191 175 188 197 213 243 221 208 208
7. 232 242 188 186 180 186 192 202 242 225 209 199 232 249 203 189 171 187 197 219 240 219 213 193
8. 242 238 104 184 178 184 195 203 240 215 203 206 230 239 205 188 180 187 198 203 238 226 211 213
9. 257 247 197 180 177 180 200 204 239 212 194 203 261 251 190 182 186 182 208 203 234 229 211 205
10. 242 242 198 177 174 182 208 206 230 220 194 206 232 245 190 179 180 183 212 200 234 206 193 197
11. 257 254 196 175 172 182 209 205 228 216 196 201 264 267 182 177 170 183 208 203 225 222 212 200
12. 250 246 194 174 175 184 208 201 225 218 194 109 251 241 190 175 173 185 205 202 224 227 220 201
13. 250 234 197 174 176 187 205 205 218 222 198 203 254 228 203 177 176 196 206 201 223 222 207 205
14. 247 231 194 172 175 204 203 203 216 234 194 210 251 220 198 114 179 203 206 203 228 223 201 212
15. 246 230 191 178 174 203 201 202 223 224 198 206 259 225 185 181 173 207 202 202 224 218 204 207
16. 250 222 187 180 172 202 200 204 221 229 203 201 239 216 189 181 178 212 201 205 220 236 207 211
17. 245 222 186 190 175 210 197 209 210 228 202 216 251 223 191 182 180 220 200 212 221 227 204 225
16. 237 220 186 184 172 222 196 213 213 227 106 205 250 221 181 184 173 222 201 222 212 224 201 218
19. 234 217 187 186 172 213 191 217 211 222 197 206 258 213 189 186 176 221 105 222 213 222 208 227
20. 234 209 188 187 171 216 191 217 207 216 205 203 241 202 186 188 172 216 102 225 207 228 210 217
21. 232 212 189 185 172 222 187 214 206 218 202 211 240 218 189 186 169 217 191 217 202 226 207 189
22. 227 210 190 187 170 217 188 208 205 216 205 209 236 214 101 102 172 217 191 216 208 208 206 100
23. 222 204 190 102 170 217 184 206 212 225 218 217 235 209 190 197 173 218 186 210 207 207 220 187
24. 214 203 189 190 169 211 186 203 207 217 206 225 230 191 195 193 176 214 186 201 206 205 212 217
25. 210 200 185 187 171 210 184 201 205 200 210 209 224 189 186 191 166 226 183 194 205 206 211 220
26. 214 195 182 188 175 210 160 201 200 210 206 216 211 191 179 101 171 220 184 167 210 218 202 215
27. 210 190 174 186 174 209 180 200 207 210 212 210 219 182 171 105 173 214 176 187 207 205 220 217
26. 206 184 174 189 174 207 186 196 205 214 213 218 200 160 172 181 171 210 186 194 202 218 100 216
29. 213 175 183 175 205 184 193 203 215 203 219 207 189 176 173 202 180 106 207 219 197 214
30. 215 175 196 180 201 187 202 211 220 207 241 223 191 108 170 197 191 207 215 220 208 213
31. 217 182 180 190 204 209 236 215 194 183 102 209 208 241
38 33.0 21.4 80.2 84.0 70.2 00.4 03.6 03.1 18.2 46.0 02.1 00.4
D —2—2—2—2—2—2 —2—3—3—4—4+3
14 REDLTKOIDUT PÄIVIflÄISET ÄSTEIKKOLUKEMAT (1925)
Tauhik-ko 5 — Tahoil 5
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII
228 218 186 188 194 180
214 213 181 190 183 182
248 227 177 189 189 188
238 243 178 185 180 189
240 217 175 191 186 188
244 240 200 169 178 188
234 244 181 187 178 182
241 2.30 192 12.3 180 187
255 237 198 182 178 184
238 244 198 177 175 186
259 254 191 170 170 180
251 240 194 175 172 182
240 237 198 175 170 190
240 232 195 174 178 204
238 229 189 178 170 202
242 227 185 179 174 204
244 225 180 189 174 215
248 221 185 183 170 230
248 220 190 185 173 219
237 208 189 180 171 220
235 215 190 189 171 223
230 210 190 189 172 220
233 206 189 193 174 219
228 206 192 190 174 214
220 204 180 190 170 216
217 191 182 190 176 214
215 192 178 188 177 214
212 186 177 190 175 210
212 177 180 173 208
220 176 199 179 205
218 184 183
202 190 214 203 208 194
201 192 218 204 202 190
196 194 227 210 197 192
195 201 230 210 200 189
195 202 232 209 199 195
195 207 240 203 209 208
195 207 242 232 208 200
196 204 242 218 200 200
203 207 240 206 192 206
207 205 216 222 190 202
205 200 210 219 209 199
209 203 228 220 202 200
207 204 221 225 190 207
204 202 225 242 199 214
202 204 223 222 202 207
200 208 222 226 201 202
200 210 222 229 200 220
198 216 224 229 194 204
194 219 212 220 199 211
192 221 207 215 195 206
190 219 206 222 205 205
188 214 207 215 217 206
184 211 210 222 208 210
185 204 204 214 206 218
182 202 204 209 207 211
182 194 208 212 204 222
182 190 208 212 214 221
183 191 207 210 217 217
188 192 202 210 212 217
188 203 211 221 207 242
192 204 211 227
223 220 180 187 194 180
211 217 179 188 181 184
251 219 179 193 188 188
235 243 196 192 193 191
241 234 179 195 180 191
255 250 191 193 180 195
238 247 200 191 178 191
241 240 190 187 181 188
261 251 190 181 181 187
231 250 195 178 170 185
268 271 188 178 170 192
254 243 204 176 177 179
256 241 207 176 176 191
253 228 200 175 177 203
257 230 191 182 178 203
257 227 187 181 175 212
255 223 191 192 175 218
257 222 185 185 175 223
261 215 192 191 174 219
248 208 104 192 173 227
218 221 199 194 179 225
237 213 190 193 175 221
210 204 197 195 173 219
228 200 194 193 176 219
225 199 187 187 172 228
222 195 184 181 172 215
219 190 175 183 179 216
215 195 178 193 173 210
213 181 180 173 207
220 185 191 181 203
220 192 184
18.1 22.7 89.486.3 78.201.0
—3 —3 —1 —3 —4 —4
202 193 225 210 206 201
203 197 223 217 200 201
201 197 215 219 200 198
201 201 216 208 196 201
199 201 237 239 201 203
197 213 245 222 211 220
199 214 241 228 205 194
190 208 241 220 214 211
201 207 218 227 193 207
214 205 217 218 196 202
210 201 229 230 211 195
207 206 226 232 216 202
208 206 226 224 203 209
206 203 228 231 203 214
204 206 228 217 201 211
203 210 221 238 209 212
202 214 221 234 207 210
200 223 210 229 202 214
190 221 215 223 207 228
195 225 208 228 211 219
192 221 207 223 205 203
193 218 209 217 211 203
188 211 209 218 221 207
180 205 204 211 216 221
184 190 206 207 219 211
182 191 213 218 213 223
181 194 211 212 220 224
185 194 207 214 201 219
180 199 212 217 203 219
192 211 214 221 211 228
195 213 219 234
96.7 04.420.3 18.004.411.7
—4
-1-3 ±5 ±5 ±4 +4
Lemström Lohm
Ii
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
38 35.222.486.885.477.001.6 94.803.9 20.1 17.003.7 08.5 40.1 25.6 90.0 80.8 78.404.0 97.1 06.8 22.3 21.807.211.70 *4 ±4 ±4 ±4 ±1 ±3 ±3 +1 ±3 +4 ±4 ±4 —2 —2 —2 —1 —1 —1 0 —1 —2 —1 —4 ±5
Jungfrusund Utö
1. 222 214 189 189 193 190 204 193 230 211 211 191 223 220 180 188 194 166 202 193 222 215 206 1992. 230 209 180 191 198 184 203 194 225 218 199 11)7 232 217 178 188 182 182 20)) 11)5 221 211 199 2013. 247 241 179 194 185 184 190 197 217 213 203 190 260 127 177 190 184 187 200 11)5 231 221 196 1964. 232 244 185 191 189 185 202 204 211 213 201 204 237 245 181 192 187 189 200 203 216 206 194 2035. 242 239 179 195 180 194 200 203 242 227 202 203 240 217 182 193 187 192 199 204 216 226 200 201
6. 251 253 191 196 182 193 198 218 241 213 211 228 250 244 197 192 183 191 196 215 241 221 208 2197. 211) 247 203 189 178 191 199 217 242 220 221 107 210 239 197 187 180 190 196 215 240 225 200 1998. 213 238 111) 191 183 187 201 203 243 227 213 210 244 238 201 180 185 187 201 200 242 225 211 2109. 251) 260 105 183 186 186 201 200 243 221) 191 208 200 255 194 183 182 185 207 206 219 223 193 20510. 210 245 200 180 180 187 213 201 243 226 195 200 212 241 191 180 182 186 212 201 235 213 19t 190
11.1 271 275 189 180 171 184 210 205 230 227 210 192 266 267 180 180 172 190 208 200 226 213 206 19112. 251 242 200 177 178 183 206 205 235 229 218 200 252 231) 20) 178 177 183 207 203 226 226 211 20113. 255 242 213 178 176 195 207 204 227 221 202 208 252 240 208 177 177 193 207 197 220 221 201 20114. 253 236 200 178 178 207 208 207 223 224 198 215 246 227 201 175 177 204 206 202 220 226 201 211
15.1 259 221 193 180 177 208 204 209 220 223 203 205 247 225 192 175 180 205 202 204 228 219 201 211
16. 251 223 187 179 177 213 203 214 222 243 207 213 210 219 187 182 178 212 202 205 221 236 200 21117. 264 222 190 165 174 218 202 214 222 235 200 233 247 222 191 187 175 215 202 211 210 233 206 22718. 253 216 185 185 177 223 197 214 222 227 205 216 252 222 183 185 172 218 397 219 214 226 201 21519. 249 215 192 186 174 218 397 222 216 224 209 225 248 217 191 190 173 218 194 217 211 222 201 23))20. 250 210 193 192 174 229 195 224 209 230 215 222 244 207 191 190 173 227 194 223 200 226 211 221
21. 241 218 192 195 180 227 200 220 206 227 209 199 230 215 192 192 172 222 192 218 201 222 207 19922. 216 211 194 196 181 221 192 218 211 223 211 200 238 212 192 194 173 221 192 2)7 200 211 209 20123. 236 201 199 199 174 219 388 211 210 212 222 398 230 203 195 388 172 218 167 211 208 209 216 20924. 217 195 195 191 170 220 180 206 206 207 217 223 217 197 193 192 174 214 187 204 202 203 212 22125. 222 197 189 188 170 229 184 199 208 208 211 212 210 190 192 187 172 227 180 195 201 201 215 221
1261 222 194 186 194 173 213 178 188 211 216 200 225 220 192 183 195 172 217 181 187 206 213 206 22727. 220 191 175 180 179 219 177 191 206 214 200 226 215 187 172 185 177 212 181 191 200 207 212 22628. 217 191 187 195 175 212 186 190 211 213 204 211 212 185 180 190 176 211 184 192 206 211 201 21229. 217 187 188 172 210 185 201 211 222 204 216 214 183 175 173 207 187 191 210 216 201 21930. 217 189 209 182 203 192 209 212 221 211 248 227 186 193 182 202 191 200 215 221 209 21331., 218 193 182 193 213 205 239 210 187 182 194 209 207 243
M 33.424.891.489.079.404.4 97.000.413.411.107.511.80 ±3±3±3±3±3+3 ±4±4±4±3±3±3
REDtC’ERADE DAOLIGA PEGELAVLÄSNINGAR (1925) 15
Taunkko 6 — Tabeil 6
232 222 191 190 199 194
239 223 184 195 179 186
246 246 183 196 182 187
236 247 185 191 189 202
233 245 180 195 186 201
247 254 209 195 181 196
236 253 210 189 179 193
247 236 202 184 178 192
261 239 193 186 185 192
229 245 199 183 183 192
273 269 202 181 179 194
255 236 213 181 181 189
253 237 213 185 183 203
265 225 202 180 182 207
260 229 193 177 185 209
266 222 193 177 178 220
261 222 194 187 177 216
215 229 187 183 171 226
213 220 194 190 171 226
250 209 191 198 177 233
211 217 194 206 181 232
242211 192 197 100 225
230 203 201 195 177 222
229 197 195 197 176 221
225 192 187 195 168 211
223 189 184 196 175 226
222 195 175 199 181 224
215 189 179 208 180 217
221 191 183 176 211
218 190 210 178 208
220 194 185
207 107 234 213 214 196
206 196 226 208 203 199
204 202 240 222 199 195
205 205 232 214 190 204
204 213 242 239 206 206
201 222 244 233 214 223
203 222 247 231 237 1119
204 212 243 241 211 213
207 213 243 229 193 208
214 207 233 221 196 202
211 204 232 230 224 194
212 207 231 232 222 205
214 207 233 222 207 210
209 208 233 224 202 214
207 210 231 221 204 207
206 213 225 253 209 212
201 218 222 234 210 236
202 227 218 228 206 226
200 221) 217 228 216 227
199 231 215 231 220 225
197 225 210 231 214 190
195 221 215 215 214 202
102 213 216 196 228 209
188 208 212 209 217 215
184 200 210 215 221 222
181 193 216 223 206 231
182 11)5 211 209 217 228
186 200 209 220 197 221
188 205 212 223 206 215
191 210 220 224 200 239
197 217 212 229
233 219 188 197 204 104
233 217 183 195 180 190
269 232 181 195 189 194
234 253 193 191 194 193
245 248 181 191 184 191
254 244 193 190 181 191
246 254 209 181) 169 187
244 252 199 183 177 191
257 257 191 182 185 191
231) 234 189 171) 179 191
256 257 193 179 174 194
256 219 212 179 183 194
254 229 212 180 183 193
258 219 195 179 186 208
264 232 190 180 183 203
264 222 193 174 174 218
208 222 193 196 174 220
253 223 191 193 174 223
248 222 190 191 177 220
249 210 199 102 177 229
241 210 193 196 177 222
232 210 199 108 187 222
221) 193 191 195 177 220
22)) 194 186 194 174 222
217 185 178 195 164 232
223 186 174 193 177 210
224 189 169 189 183 216
200 183 173 194 173 213
208 200 179 184 204
214 191 194 189 207
224 195 189
207 199 228 214 212 189
194 195 228 213 190 192
204 194 229 214 201 182
203 200 221) 213 187 203
199 211 247 239 208 199
194 219 219 239 214 239
202 214 211) 212 229 196
203 214 244 238 2)19 207
204 212 237 238 189 207
213 204 233 229 202 201
214 210 230 233 209 189
213 209 212 213 210 197
209 209 233 220 200 207
205 208 234 218 199 212
207 213 232 234 197 197
203 212 218 254 205 207
202 214 216 248 200 232
197 218 212 219 200 237
199 225 209 227 211 218
191 225 207 220 218 211
191 223 197 204 218 188
191 219 217 195 2)1 203
191 209 223 209 216 203
184 207 209 209 219 207
181 194 209 223 229 218
181 184 214 211 209 225
189 104 216 221 211 227
191 194 204 223 189 200
193 207 221 215 189 212
193 209 200 199 193 240
188 214 241
1 II III IV V VI VII IrJII IX X XI XII
Tvärminne
1 II III IV V VI VII VIII 1X 21 XI XII
Skuru
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
-30.
31.
41 41.525.893.524.680.6 91.7 00.1 10.5 25.7 23.6 10.4 11.0 41.1 22.791.588.780.7 06.1 97.908.421.2 22.7 06.1 00.2
D 4444r4•4 r444r4r444.4 —2—2—2—2—2—2 —2—2—2—2—2—2
Söderskär Kotka
‘ 1. 210 228 100 191 186 188 201 185 225 194 213 190 927 224 191 186 195 190 205 180 235 218 219 170
2.- 210 220 180 195 174 187 200 190 220 216 200 187 233 227 190 198 178 180 201 189 228 215 206 176
! 31 240 245 177 186 189 182 200 290 240 2)2 193 188 242 217 180 106 180 187 195 192 210 225 199 184
! 4. 225 236 187 195 185 201 200 203 220 220 186 198 237 241 188 190 182 196 198 204 233 227 194 172
.i 218 240 185 191 187 197 105 210 240 245 210 205 251 236 190 195 170 200 192 200 216 222 204 179
6.1 250 255 215 191 178 191 190 217 245 215 210 215 215 229 187 108 170 103 187 205 238 254 195 199
7. 245 245 210 186 174 190 194 2)4 245 245 235 180 246 244 192 103 176 190 188 213 235 240 264 174
8. 237 215 198 181 180 189 195 203 217 226 222 210 224 211 195 184 180 188 190 197 210 245 202 179
9.i 260 240 182 180 180 188 202 209 240 220 185 205 252 242 190 180 183 190 200 202 224 242 188 186
10. 210 215 195 180 182 189 207 205 242 225 203 195 226 219 180 177 180 186 210 205 225 237 193 199
11. 255 250 181 179 169 194 210 204 210 240 210 187 249 216 190 175 172 191 213 198 221 241 2I 194
12 2aa •40 •09 lwl 1 188 •08 •06 2.8 •18 10 196 ..4a —- 100 1 0 1 0 ir 210 •00 21 14 •24 191
13. 250 240 212 179 177 205 212 205 228 217 205 204 219 218 200 171 174 192 204 205 210 215 213 199
14. 250 225 199 176 181 200 208 205 210 225 196 212 254 212 198 176 175 195 207 210 210 212 201 212
15. 255 220 194 168 178 195 204 205 215 205 200 201 281 225 193 168 180 198 201 208 215 218 198 209
16.i 260 215 187 171 176 2)2 201 211 224 250 200 210 286 217 197 165 175 201 200 216 223 250 199 214
17. 270 224 191 185 174 210 198 218 222 250 208 220 284 213 190 180 171 207 197 218 220 212 194 212
250 210 181 180 170 220 195 217 213 223 205 235 250 232 191 174 168 212 194 222 214 215 199 2
19 24 •10 100 1 1i0 193 2 0 la •14 13 •49 •09 •00 190 1 0 218 191 228 •00 •17 •01 Ja
20. 250 205 187 191 178 235 192 220 206 222 215 222 254 204 205 183 171 231 191 225 192 225 204 189
21. 245 220 200 200 174 235 192 223 195 240 212 191 251 190 200 186 180 225 185 223 183 233 207 179
‘22. 240 212 190 191 188 211) 188 217 205 210 211 180 235 195-202 190 190 215 182 213 185 216 199 184
23. 210 202 199 196 172 211 195 212 208 185 216 180 227 189 194 188 178 210 180 210 187 180 224 181
24. 220 190 191 192 177 210 178 198 210 205 215 205 221 199 187 185 170 218 181 205 192 191 216 186
25. 215 188 181 182 158 225 179 192 210 210 235 216 222 192 185 181 108 247 179 203 200 204 211 202
26. 218 195 179 193 158 208 171 182 206 215 200 220 211 184 180 186 160 218 175 190 204 235 199 222
27. 210 196 170 182 162 220 170 178 214 210 211 225 209 192 172 190 170 219 172 187 205 210 197 214
28. 214 188 170 208 165 215 180 195 204 210 185 208 212 189 160 198 180 215 177 188 203 217 169 206
29. 203 191 180 169 205 185 198 211 221 200 208 209 170 166 163 204 174 190 214 227 172 189
30. 205 185 200 174 206 190 201 220 214 200 208 209 181 210 170 200 176 195 212 215 179 199
31. 216 192 180 185 205 210 225 215 190 180 178 204 204 221
38.2 18.6 89.284.4 75.503.5 91.604.016.923.8 02.496.4
+2 +4 —4 —2 0 42 +4 +3 +1 —2 +5 +2
11 16.2 22.5 90.5 86.6 75.4 04.6 94.2 04.8 22.3 20.8 07,9 05.2
13 ±4+4±4-4±4--4 ±4+4+4+4+4+4
16 REBUKOIBUT MAREOGRAFILUKEMAT (1923)
Taulukko 7 — Tabdil 7
225 222 188 185 211 197
227 210 179 199 195 185
281 229 182 192 170 181
241 218 192 292 290
202 238 182 182 181 199
208 213 188 185 175 192
204 210 205 187 170 192
228 250 195 185 171 197
255 211 182 179 185 190
218 212 130 182 185
254 282 190 181 172 194
203 252 205 177 179 190
255 211 213 181 179 201
250 212 195 179 183 198
208 230 190 177 184 202
291 218 195 171 176 214
273 214 190 198 174 218
202 210 184 198 169 221
274 219 195 184 175 229
250 295 186 191 169 227
247 212 187 199 170 227
233 203 183 199 200
225 192 193 182 177
224 201 136 193 179 217
214 177 173 191 165 237
218 131 177 198 171 207
220 139 100 182 179 259
219 177 162 201 107 215
221 203 165 161 209
215 202 235 130 200
2-30 195 174
192 187 227 217 211 195
192 192 232 205 203 192
190 204 241 217 198 182
190 207 231 248 173 200
197 219 233 255 197 200
193 222 252 262 190 235
193 219 230 250 234 131
197 210 234 255 203 207
200 204 229 255 172 206
212 198 231 241 173 193
210 198 227 247 221 180
213 231 217 192
209 204 229 222 207 207
205 206 237 207 198 215
200 209 238 254 194 205
219 224 267 213 204
219 203 252 205 227
223 233 205 232
199 227 216 221 207 215
200 223 203 229 222 202
190 223 190 219 204 151
216 210 203 201 174
190 206 137 173 209 177
190 199 189 203 232 217
184 187 201 207 229 228
177 178 207 205 211 222
173 183 209 209 220
182 584 205 209 177 208
184 193 215 231 202 208
183 199 215 2-21 210 203
135207207 231
233 245 189 207 203 185
223 219 185 205 177 137
231 251 183 207 177 183
251 251 185 195 183 207
257 247 189 197 387 201
275 209 207 199 177 193
257 267 209 197 173 191
231 239 199 195 171 197
259 243 215 181 185 193
229 243 209 189 187 193
277 257 177 179 169 195
259 239 215 181 187 187
247 237 217 185 531 221
277 217 197 186 189 205
311 227 185 135 179 197
327 219 197 162 177 219
307 219 198 195 177 213
255 271 183 177 171 2-27
275 214 207 189 175 227
207 199 210 189 177 241
257 217 217 199 177 235
243 215 207 187 205 219
241 197 205 177 173 211
237 185 199 197 179 205
229 197 197 191 157 227
227 197 177 189 159 207
243 189 162 174 109 225
225 183 159 220 175 227
213 207 203 107 207
223 199 215 175 201
2-25 197 181
203 205 227 211 215
193 199 233 221 205
191 213 241 211 209
197 199 227 257 195
193 193 253 247 221
187 221 231 247 207
191 221 243 237 261
139 205 243 237 231
205 203 237 237 193
215 207 225 255 203
207 195 227 257 219
207 211 219 249 233
211 209 227 217 239
209 207 235 235 207
197 207 239 237 205
205 215 222 287 203
199 223 217 227 213
197 221 201 225 207
195 217 211 229 227
193 225 209 233 249
193 225 207 249 223
187 213 209 217 219
187 203 219 189 219
185 195 205 195 217
179 193 212 225 213
173 183 213 215 205
173 189 223 213 215
177 135 205 211 173
185 195 213 235 199
191 207 245 215 197
193 217 211
1 II III 1V V VI VII VIIlIN 21 XI XII
Suursaari — Hogland
1 II III lv V Vi V1IV1TIIX 21 XI XII
Koivisto — Ejörkö
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8..
9.
10.!
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.!
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
28 44.3 20.5 88.9 83.9 77.9 09.0 93.0 05.0 18.7 27.5 04.4 04.1 52.0 26.9 90.4 91.7 78.0 07.5 93.8 00.4 23.9 30.0 14.1
o! —4—4—4—3—3—3 —2—2—3—3—4—4 H-5+3±2+2--1-1 ±1±2-12±1+1
Viipuri — Viborg Sortavala
1* 214 257 189 195 197 212 197 203 232 211 208 197 273 209 204 260 293 287 274 262 242 230 218 2192. 220 224 163 211 170 190 134 198 233 219 203 137 273 201 213 267 290 239 272 200 240 228 217 2143.219 253 178 192 170 186 183 208 231 215 208 183 280 261 201 203 238 283 271 258 238 228 216 2124! 253 246 182 194 182 200 191 197 220 247 187 198 281 271 200200 283 230 275 254 240 223 216 211SJ 247 240 192 202 187 191 135 197 251 252 222 207 278 209 206 264 233 273 273 255 239 220 210 211
6. 272 286 214 190 174 187 180 210 230 224 218 210 273 260 269 264 288 273 276 255 238 220 217 2107. 237 283 209 180 102 186 190 219 250 238 263 222 271 271 200 264 288 278 27:1 253 237 218 257 2118. 268 232 19% 182 117 93 190 297 245 228 233 223 272 273 264 200 290 230 272 254 238 217 210 2119. 237 244 177 130 183 187 204 210 237 236 192 220 276 208 201 205 290 230 273 254 235 226 217 21210. 232 240 194 131 177 193 216 201 233 257 203 208 271 270 262 207 288 279 274 210 234 228 218 212
11. .288 269 173 171 107 187 219 196 229 213 245 193 273 271 260 263 292 278 273 249 233 221 218 21012. 202 244 213 173 181 198 205 216 213 245 234 193 278 206 270 208 283 273 270 248 232 218 219 20913. 252 249 213 182 135 220 213 207 221 216 239 205 273 265 208 209 280 279 268 248 231 218 217 20814. 233 216 198 172 192 200 209 206 234 233 198 214 272 267 209 209 290 278 268 247 230 217 217 20815. 321 229 191 109 181 194 205 207 242 221 205 207 268 209 267 270 290 277 265 245 230 217 218 208
16. 317 220 187 142 173 218 204 213 222 283 591 232 266 209 265 271 288 278 206 250 231 218 218 20717. 302 222 194 182 174 212 190 220 221 226 212 230 204 268 265 271 286 279 264 247 233 218 229 21018. 252 200 179 172 166 224 194 226 196 225 203 277 270 264 266 271 287 276 205 246 234 219 219 21119. 266 203 203 187 172 215 191 216 210 227 233 267 264 267 265 272 286 277 265 216 231 218 219 21120. 260 198 191 585 176 242 192 225 205 232 253 241 252 205 266 268 236 277 264 246 228 213 217 211
21. 262 216 202 192 179 230 190 219 208 230 220 211 263 264 265 272 286 277 264 245 229 217 214 21222. 247 213 184 190 200 238 185 211 221 217 214 165 268 262 265 274 285 277 263 246 232 219 213 21223. 232 202 201 194 130 209 135 201 214 192 222 190 272 265 263 277 286 275 263 247 230 220 214 21324. 232 181 191 190 173 196 181 192 224 214 203 180 271 206 262 282 286 276 263 245 230 223 214 212
.25. 200 177 330 191 155 232 180 192 215 222 204 213 260 263 204 231 285 233 202 244 229 219 215 214
.26.. 228 190 179 183 154 187 172 182 210 213 194 225 263 264 263 280 286 233 263 245 228 218 214 21427. -244 139 169 179 164 222 173 180 224 212 212 222 258 204 266 -279 236 281 202 246 223 233 213 21528. 224 163 156 217 108 218 177 177 200 212 177 204 256 206 207 284 287 285 202 246 227 217 213 21429. 214 187 183 106 202 185 200 211 238 192 200 261 265 288 286 273 202 245 220 217 214 21430. 216 136 170 174 197 187 208 250 214 195 201 209 268 287 287 275 263 245 225 218 213 215
•• •° •.
-. 9 241 267 288 259243 217 215
i 50.3 29.3 39.4 31.2 75.)) 95.3
D ±2—2—2+2+2±2
92.4 05.5 25.0 28.5 12.9 11.7
±2 +2 ±2 +2 --2 ±2
99.5 97.0 05.9 712) 37.3 73.9 67:1 49.1 12.0 20.1 19.211.0
+ ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 --3 ±3 -3 ±3 ±3 ±3
REDUCERADE DAGLIGA PEGELAVLÄSNINGAR (1925) 17
2 0 10 14 18 22 38
Tammikuu 1925 Januari
291 285 206 214 251 207
268 262 255 218 276 288
290 273 256 242 210 244
241 226 232 247 255 250
247 219 247 259 272 254
247 241 215 244 215 239
237 227 226 221 224 228
239 241 248 250 257 210
255 253 253 217 258 216
250 246 235 226 225 225
237 254 257 263 264 267
266 239 260 263 269 275
271 276 276 274 277 277
274 268 267 270 290 327
341 340 350 333 328 311
314 286 273 202 297 290
312 289 298 278 268 259
267 269 280 284 299 295
289 291 303 302 286 250
234 238 248 261 263 263
255 257 237 261 261 213
245 242 241 245 218 245
238 237 239 241 270 231
252 213 247 242 241 236
229 229 222 220 223 223
217 215 213 218 224 230
229 225 218 215 214 217
215 211 209 209 210 2i2
212 210 209 209 213 222
230 231 234 240 249 247
237 227 227 227 229 226
2 6 10 14 18 22
Helmikuu 1923 Februari
229 223 226 213 200 190
186 180 188 193 200 208
220 231 238 245 246 243
233 233 239 246 249 247
243 235 230 243 278 274
278 272 271 274 280 277
276 239 248 238 241 241
242 235 231 236 246 261
274 282 294 296 304 306
293 277 262 236 201 259
256 256 261 280 292 287
268 261 219 256 235 261
292 319 316 297 283 283
280 273 265 219 249 244
237 228 227 227 231 241
247 242 240 231 228 224
222 22(1 217 210 203 194
188 178 168 174 387 193
108 198 194 191 186 180
183 185 191 195 202 201
200 198 198 196 107 197
197 197 200 212 221 225
222 219 220 223 229 231
220 214 211 205 198 192
188 189 193 192 193 189
184 183 184 183 182 180
174 170 164 159 155 156
159 164 168 168 165 164
llaaliskuu 1925 Maro
165 166 168 169 171 171
170 1611 168 169 169 568
169 169 171 174 178 580
183 189 198 206 206 199
189 183 179 178 176 175
176 174 172 150 143 139
130 130 133 142 152 163
169 176 181 182 185 188
189 588 188 11)0 194 192
189 190 101 192 192 188
182 176 166 154 142 110
108 93 90 84 82 87
102 116 130 144 152 160
168 175 177 179 178 171)
182 184 186 181 182 180
176 173 175 178 180 182
185 188 105 202 204 202
201 108 196 203 207 208
207 211 213 215 213 208
206 208 208 209 210 205
201 197 191 192 192 190
190 189 187 187 190 189
187 189 191 193 100 197
195 101 103 105 108 202
200 203 201 203 206 205
201 108 195 100 180 186
182 180 177 172 171 170
168 166 168 167 166 163
159 154 150 133 126 129
142 162 173 182 192 215
227232 242 244 236 223
38
168.4
168.9
173.5
106.8
180.1
3 60.6
141 .5
180.2
100.2
190.5
150.2
90.6
113.0
176.0
183.0
177,2
106.1
202.2
211.2
207.8
103.8
188.5
101.9
106.2
202.0
103.1
175.3
166.4
142.1
177.8
234.1
Taulukko 8, Mareogeafi, Kemi 1925, Mareograf, Tabeli 8.
11 2 6 10 14 18 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
[30.
31.
269.4
207.0
250.0
242.0
251.2
243.5
227.2
248.6
255.5
234.4
250.0
265.1
275.0
282.8
334.6
287.1
283.9
282.0
287.4
251.2
257.4
244.4
242.7
245.4
224.3
210.5
210.7
211.1
212.4
238.4
228.0
213.9
193.4
237.3
241.2
251.3
275.0
250.0
241.7
292.6
268.1
272.0
210.9
298.5
261.7
231.9
235.3
211.3
181.3
191.3
102.7
197.8
208.8
224.0
200.6
100.8
182.5
163.0
164.5
M[ 55.9 51.7 51.4 50.8 51.5 54.6 253.3 •T220.025.3 25.027.2 26.8 220.4 77.4 78.0 79.2 79.8 79.0 80.0 179.0
Huhtikuu 1021 April Toukokuu 1925 Maj Kesäkuu 1925 Juni
1. 214 209 212 204 198 104 205.1 158 160 162 176 101 106 173.8 106 300 200 195 100 196 107.0
2. 305 194 201 200 194 190 195.0 200 108 204 202 204 107 201.0 196 104 103 193 105 102 103.8
3. 200 211 217 221 221 220 214.0 103 187 186 188 180 180 188.6 102 100 189 186 185 181 187.3
4. 223 222 225 219 210 201 217.8 188 192 100 103 102 106 101.9 181 181 380 177 173 177 178.7
5. 104 100 196 200 205 210 200.3 105 106 192 102 189 188 102.1 176 178 178 180 179 182 178.8
6. 210 207 200 107 107 194 200.6 182 180 176 177 174 173 176.0 184 188 101 100 180 191 188.8
7. 194 191 101 104 105 194 192.0 100 170 171 170 167 160 160.0 197 202 204 218 211 204 200.1
8. 101 189 188 185 185 184 187.0 167 174 177 172 170 169 171.4 200 103 100 180 183 179 188.6
9. 184 185 187 187 186 185 185.7 172 173 173 172 175 176 173.4 180 184 189 180 186 184 185.3
10. 183 181 182 180 177 175 180.0 183 184 184 181 182 181 182.2 180 181 182 170 172 175 178.0
11. 174 175 176 174 174 174 174.5 187 188 101 186 181 174 184.5 176 180 186 188 193 105 186.2
12. 175 178 180 178 175 177 377.7 172 108 176 194 200 100 183.5 11.3 104 102 187 181 177 187.4
13. 177 176 176 173 105 160 172.6 193 100 191 186 184 183 188.3 174 180 184 187 185 187 182.8
14. 164 164 167 108 300 167 160.0 180 100 103 101 186 185 189.1 192 198 200 190 198 104 100.8
15. 167 171 181 182 173 171 174.0 185 184 185 186 185 181 184.1 102 187 184 181 183 188 185.0
16 176 183 181 180 185 182 181.1 178 170 182 184 183 181 181.2 193 108 203 206 209 210 203.4
17. 175 168 166 178 183 184 175.7 178 178 176 177 174 173 176.3 211 211 207 211 210 221 211.7
18. 184 194 197 106 194 102 102.0 173 177 184 185 190 186 182.5 208 210 211 218 218 215 213.2
19. 104 105 107 107 196 191 103.0 183 182 177 178 177 175 178.4 212 211 205 107 103 116 202.2
20. 188 183 182 178 175 173 180.2 172 172 171 170 169 169 170.4 109 206 208 207 201 213 206.4
21. 173 178 181 181 185 183 180.7 106 103 155 146 120 128 147.8 211 212 211 205 202 200 206.0
22. 184 183 182 181 183 184 183.0 119 124 120 124 134 141 127.0 205 208 210 209 206 207 207.5
23. 186 100 100 100 104 196 100.0 144 148 132 150 150 119 152.6 209 213 213 208 200 205 200.0
24. 105 204 200 202 203 205 202.7 163 168 170 172 173 173 169.8 200 206 205 108 180 184 107.0
25. 206 214 209 202 100 108 204.1 176 100 185 180 179 178 181.4 181 185 198 204 207 216 100.3
26j 200 200 200 105 181 190 107.7 180 181 180 175 109 164 174.9 218 235 254 241 233 220 233.6
27. 196 192 191 187 180 167 185.0 103 167 170 166 164 163 105.9 212 210 214 213 211 208 211.1
28. 159 154 156 159 160 160 159.0 168 174 176 177 176 173 173.9 210 207 211 210 200 203 207.7
29. 173 180 181 174 104 153 170.7 176 170 178 175 172 172 178.3 203 202 203 200 201 200 202.8
30. 140 126 123 118 138 148 132.3 175 178 180 185 187 191 182.5 196 196 100 198 193 188 104.5
[31. 180 191 189 101 193 194 101.2 —_______________________________
1 Mj 51.5 56.0 57.4 50.1 55.4 54.0 155.9 75.4 70.9 77.4 77.5 77.2 76.4 170.8 90.3 08.0 00.5 08.0 00.0 00.3 107.0
3
18 REDUKOIDUT MAREOGRAFILUKEMAT (1023)
Taulukko 9, Mareografi, Kemi 1925, Mareograf, Tabeil 9.
2 6 10 11 18 22 31: 2 6 10 14 18 22 31 2 0 10 14 18 22 31
Hcinilkuu 1923 IuIi
1. 186 189 190 191 188 184
2. 184 188 188 187 184 180
3. 178 180 180 178 173 172
4. 175 181 183 182 180 180
5. 183 189 189 183 173 176
6. 185 191 100 189 183 186
7. 185 191 193 190 188 188
6. 191 193 194 191 188 190
9. 193 196 198 198 196 197
10. 202 206 207 208 213 216
18. 222 227 226 236 235 248
12. 246 229 223 219 215 214
13. 210 210 212 213 214 206
14. 204 200 200 201 201 199
15. 199 201 200 201 199 197
16. 199 200 199 198 196 194
17. 195 198 195 193 190 191
18. 193 196 194 192 189 188
19. 191 194 195 192 192 190
20. 191 193 192 190 184 188
21. 190 192 194 183 187 186
22. 187 190 195 393 103 195
23.! 195 198 118) 203 203 213
24. 204 202 196 198 194 185
25. 182 177 171 171 173 169
26. 165 167 172 173 173 182
27. 183 187 102 188 186 190
28. 194 193 194 187 193 190
29. 204 203 204 195 195 197
30. 202 198 202 193 195 196
131. 200 199 197 195 193 196
Elokuu 1925 Augusti
199 202 108 197 192 193
109 206 200 197 196 192
102 101 188 180 175 173
177 185 184 181 183 184
184 183 175 167 157 148
141 143 149 148 157 157
156 162 170 176 173 178
181 189 194 197 198 200
201 205 207 206 205 206
209 208 209 207 208 210
220 230 248 224 213 218
221 223 223 222 224 223
218 212 207 208 213 221
235 228 226 222 220 219
223 226 209 207 200 203
204 204 203 203 202 207
209 211 210 209 205 201
212 218 219 215 212 212
215 216 214 208 203 200
198 200 202 198 196 190
190 189 193 190 190 192
196 198 191) 199 199 199
201 204 203 203 200 200
198 199 199 198 195 195
196 198 200 198 193 194
193 102 191 186 182 184
185 185 183 181 180 181
183 187 187 183 183 184
190 191 194 190 191 193
200 203 202 200 190 200
202 204 202 200 203 222
218 213 214 213 210 208
205 201 200 199 195 192
196 198 203 200 199 196
197 196 195 193 197 198
199 199 200 202 205 206
209 220 230 234 226 220
213 218 214 237 237243
233 232 23)) 233 226 225
220 250 232 238 237 230
233 229 218 212 210 215
210 215 211 208 210 200
209 206 206 204 204 204
208 206 199 1111 194 196
210 214 221 23)) 260 244
240229223218 219 222
221.5
224.3
221.1
230.6
236.9
231.2
227.6
226.6
221.1
208.8
210.0
222.1
229.7
235.2
212.5
198.5
198.5
196.6
201 9
223.1
227.1
229.6
235.9
219.8
212.1
20511
199.5
231.3
225.0
Syyskuu 1923 Septernber
241 225 220 217 212 205
208 220 234 233 225 226
223 224 224 223 222 220
221 221 223 222 222 217
222 228 213 232 233 236
241 240 237 235 233 236
235 234 235 231 227 226
227 229 226 228 227 230
230 228 227 225 223 226
228 227 223 219 215 215
216 217 212 206 203 201
208 210 211 211 210 210
258 221 224 223 223 224
228 223 224 226 244 241
240 242 239 237 230 224
188.0
385.1
176.8
180.0
182.6
187.5
189.2
191.1
196.1
208.7
232.5
224.6
210.8
201.0
199.6
197.7
193.6
191.9
192.3
189.8
190..1
192.3
201.1
190.5
174.6
171.9
187.6
194.3
199.6
1118.1
11)6.6
197.2
398.4
183.1
182.2
169.0
149.6
169.3
193.1
205.1
208.7
225.4
222.6
213.2
225.1
211.2
203.8
207.4
214.6
209.4
197.7
190.8
198.1
201.7
197.3
196.6
188.1
182.6
185.0
191.5
200.8
203.9
1I 94.293.193.794.492.593.2 194.2 1 1)7.790.899.01)6.9 93.2 96.2 197.6 its 20.5 19.1 11)4) 18.6 18.4 2111.5
Lokakuu 1925 Oktober llarrask,iu 1923 Noveuiber Joulukuu 1925 Deeernber
1., 225 236 242 251 210 248 241.9 166 105 166 174 171 181 171.4 197 203 206 208 206 200 203.0
2. 258 262 252 232 225 221 2418 183 190 192 107 198 208 194.5 193 187 184 187 192 194 189.6
3. 227 217 225 233 238 225 227.6 212 218 221 2)4 208 206 212.9 192 188 184 184 186 190 187.2
4. 224 214 202 160 166 164 188.5 206 208 207 206 203 199 2054) 198 211 222 224 226 222 217.4
5. 176 182 192 180 168 164 176.9 196 194 190 191 192 196 193.2 221 218 208 205 201) 203 230.6
6. 160 168 181 197 208 214 188.0 199 196 11)2 189 88 188 192.3 204 211 213 220 227 227 218.6
7. 219 2)4 205 187 171 163 191.4 181 169 153 145 138 139 154.1 206 197 194 197 202 220 202.8
8 10• 1i)) 186 117 •04 •08 1880 1 3 1j7 16 174 181 188 1002 2•4 2fl ••) •14 218 254 2340
9. 214 246 218 211 247 242 243.6 191 11)0 181) 186 188 190 189.0 262 262 261 263 261 260 261.6
10. 238 232 224 231 213 212 224.8 194 193 196 196 199 200 196.3 251 246 241 237 236 236 241.0
81. 202 197 194 187 189 11)0 193.3 203 198 186 176 178 181 187.5 236 236 228 222 218 212 225.4
12. 196 202 2)1) 218 223 225 212.3 190 297 22)) 230 242 253 225.2 208 203 199 196 196 190 198.6
13 —— ••4 JO 218 •Js •1 ) 210 1 •48 2a1 24o 2•4 221 •17 2426 183 180 1i2 1i0 ila 1a7 1110
14. 217 210 206 204 202 196 203.8 218 222 210 223 228 224 222.3 140 144 142 144 146 146 145.1
15. 193 192 190 183 176 177 185.0 221 214 209 206 206 204 210.1 144 147 152 151) 169 175 . 157.7
16. 175 175 182 192 194 193 185.5 199 192 191 192 198 198 195.0 178 182 187 195 209 220 194.9
17. 193 195 194 200 202 205 198.1 193 197 197 201 198 191 190.5 221 221 221 214 205 177 209.8
18. 207 210 216 215 211 203 210.5 185 181 189 205 218 231 201.6 134 138 128 124 107 106 126.0
19. 197 192 190 191 191 198 193.1 230 229 232 242 234 236 234.0 111 118 127 142 161 176 139.0
20. 201 208 217 224 229 228 217.8 225 211 203 200 199 201 206.5 185 191 104 200 203 210 197.0
21. 224 216 208 204 205 210 210.0 191 179 179 173 188 102 184.0 250 206 201 197 202 211 204.4
22. 211 208 208 213 220 229 214.6 194 186 186 193 200 208 194.4 220 223 214 207 204 218 214.3
123.1 232 237 243 245 246 244 241.2 218 226 226 224 218 211 210.6 227 230 220 211 207 207 217.2
24 lSj2SOl.o4•n 224 •0 •0204290.J4214 .4)1 •0020a.AL.JLJ3J3 .07oIas.i 231 227 226 216 219 223 223.7 209 198 188 178 177 175 187.4 206 200 196 197 194 194 197.6
26.: 226 234 206 206 216 222 215.0 178 181 188 194 197 196 589.0 107 200 205 210 214 214 206.827.1 224 226 226 225 220 217 222.9 195 200 208 214 216 218 208.4 213 210 206 210 215 216 211.6
28.’ 218 220 230 234 232 223 227.6 221 220 214 208 200 193 209.4 215 214 214 215 211) 216 213.5
29. 226 222 215 211 206 204 213.)) 181 180 172 174 182 188 179.5 214 215 220 219 235 239 223.8
30. 202 198 195 195 194 192 196.1 189 190 190 195 198 200 193.8 258 237 236 234 227 231 233.9
188 182 178 179 176 170 178.7 227 221 216 218 227 230 223.2
1 31, 10.i 10.0 11.1 09.1 011.1 08.2 209.9 914.401.1 90.807.890.401.1 198.8 03.002.100.701.703.0045.2 202.8
REDUCERADE MAREOC1RAFAVLÄSNINGAR (1925)
Tau)ukko 10, Mareografi. Toppila 1925, Mareograf, Taboil 10.
19
2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 2 6 10 14 18 22 51
Tammikuu 1925 Januari helmikuu 1925 Februari Maaliskuu 1925 Mars
1. 281 286 259 249 249 290 264.0 222 220 222 212 205 105 212.7 168 167 169 172 172 171 169.9
2. 259 256 241 246 213 268 251.1 191 190 191 191 199 201 194.7 171 169 169 170 1(3!) 169 1U9.3
3. 273 262 212 217 251 246 251.8 213 219 229 238 212 241 239.1 170 168 171 174 177 176 172.6
4. 244 210 212 217 255 255 211.9211211232 241 216 216 238.1 180 184 191 202 204 198 191.5
5. 243 240 219 262 270 265 214.8 241 234 232 219 262 270 246.4 188 184 189 179 178 177 181.1
6. 248 241 247 244 244 241 241.5 273 267 261 271 276 274 270.6 177 177 175 166 152 150 166.3
7. 238239234’ 222 226 228 229.6 278 260 252 212 211 240 252.6 133) 139 140 147 154 161 147.2
8. 237 239 247 246 252 249 245.1 242 240 232 233 240 231 239.8 171 177 180 180 184 186 179.8
9. 248 251 251 211 21!) 257 253.5 266 270 281 285 292 291 280.8 188 186 187 389 192 191 189.0
10.: 252 247 217 211 224 225 231.9 288 273 262 251 219 258 265.5 189 189 191 192 191 189 190.2
II. 235 246 249 258 258 258 210.1 251 249 251 274 289 293 267.8 185 179 172 161 153 143 165.6
12. 260 257 21!) 261 267 276 263.3 268 259 218 255 251 256 217.8 129 120 113 109 105 105 113.5
‘13.. 274 271 272 271 274 276 273.2 281 209 309 296 280 280 291.0 114 122 133 145 11!) 118 137.1
14. 273 267 261 264 271 308 274.7 277 270 263 257 247 244 211).7 163 170 173 175 176 176 172.2
15. 3.31 342 347 325 324 313 330.4 235 229 228 227 230 237 231.1 179 181 184 184 181 181 181.5
16.’ 320 316 28% 259 298 285 293.6 212 238 211 230 231 226 234.6 176 174 174 176 177 179 176.1
17 328 285 308 287 288 258 292.3 222 219 21.5 211 204 197 211.3 181 183 188 196 198 199 190.7
‘18. 263 267 273 28% 295 291 275.3 186 175 173 170 184 191 189.8 197 196 194 197 203 203 398.2
19. 290 295 324 327 321 283 306.6 19.1 195 192 189 184 182 189.5 203 203 206 208 208 205 205.6
20. 258 241 235 266 268 261 258.8 182 185 190 1.97 201 200 192.5 203 203 204 104 206 204 204.2
21.: 265 258 260 263 263 257 261.0 199 198 197 196 198 198 197.7 202 198 196 193 193 193 196.9
22.’ 247 244 242 244 247 245 244.8 198 197 199 208 219 221 206.9 191 191 18!) 188 188 188 189.2
‘23.239 231 234 237 243 247 239.1 220 216 217 221 22.5 221 220..; 187 187 188 190 192 194 18!).8
:24., 248 248 244 241 241 238 243,4 220 224 209 201 197 191 207..; 194 192 892 193 191 398 194.0
25. 231 227 225 225 230 230 228.0 189 190 192 19.3 191 187 190.3 197 19!) 198 200 202 202 190.5
26. 220 218 215 219 226 231 221.5 184 182 182 183 182 179 1)2.0 200 197 165 193 191 389 194.0
:27. 232 229 222 221 2)8 222 224.3 176 172 169 165 161 160 167.1 186 184 182 180 176 175 180.6
28 •10 •ir ..i 11 ) lu... 16 10 10 16 166 1671 14 1 — 1• 1 — 1 — 10 1,...0
29. 2)3 210 209 209 21% 218 212.1 167 165 162 152 142 141 154.9
30.1 222 225 224 227235240228.!) 147 160 168 174 181 194 170.6
:31. 230 220 220 216 222 220 221.4 1 216 21!) 230 235 230 220 225.2
M 54.9 51.6 5)559.2 54.7 53.8 252.8 J 26.2 28.8 23.2 23.6 25.2 25.1 2Z5 78.6 78.0 7116 a0.5S0,480.% 179.7
Huhtikuu 1925 •lpril Toukokuu 1923 Maj Kesäkuu 1925 Juu)
1. 214 210 209 208 205 192 206.3 160 161 164 173 186 190 172.3 193 196 198 398 194 191 195.6
2. 101 193 202 196 191 188 194.4 197 195 202 200 202 196 198.5 106 895 103 191 194 19% 191,6
3. 200 207 212 217 216 218 211.7 192 188 187 186 188 189 188.4 190 189 188 186 184 181 186.4
4. 218 216 224 217 218 201 215.8 187 192 189 191 193 196 101.4 182 185 186 180 178 17); 181.2
5. 108 193 193 198 202 200 1118.2 194 198 193 194 192 192 193.9 17!) 181 182 182 180 181 181.1
6. 205 205 199 196 195 195 199.1 186 184 181 181 178 177 180.9 181 183 187 187 187 188 185.1
7. 191 189 11(0 191 193 19% 191.3 174 174 174 172 170 168 171,8 188 194 197 204 200 20% 197,6
8. 190 18!) 187 185 184 18% 186.3 168 173 176 172 170 169 171.5 199 200 196 191 187 181 192.7
9. 182 182 185 186 184 183 184.0 171 172 171 172 17% 175 172.8 180 182 189 189 185 185 185.2
10. 181 182 182 180 178 176 179.9 181 182 18% 182 181 179 181.3 182 182 186 185 180 177 181.8
11. 175 174 175 175 174 174 174,5 18% 182 191 188 182 176 183.9 175 174 179 184 185 196 182.2
12. 174 176 179 180 178 178 177.7 174 171 17!) 100 197 189 183.5 192 191 194 19% 184 185 190.1
13. 177 177 178 176 172 170 174.8 1)11 189 191 188 186 184 188.3 180 180 183 185 186 18% 182.7
14. 167 167 168 170 168 169 168.1 187 188 195 192 188 187 189.5 181 189 188 193 196 190 190.1
15. 169 171 178 182 176 17% 174.9 186 186 186 186 186 18% 185.4 187 185 183 181 182 185 183.8
16. 175 18% 182 181 184 18% 181.2 181 181 181 184 184 182 182.2 191 195 200 204 204 207 200.2
17. 179 17% 171 177 184 186 178.1 180 179 178 178 175 171 176.6 208 207 205 207 208 212 207.8
18. 185 192 194 197 194 192 192.3 170 17% 181 184 190 189 181.5 205 209 290 216 218 2)5 212.0
19. 19% 194 196 196 197 194 195.1 18% 182 178 177 176 178 178.9 210 211 205 199 194 196 202.4
20. 190 189 186 18% 180 178 184.5 174 172 172 170 168 169 170.9 198 204 208 206 203 197 202.7
21. 178 179 384 185 186 186 183.1 166 166 158 150 140 134 152.5 208 207 207 20% 201 196 203.7
22. 185 185 384 184 184 185 184.6 130 131 114 137 144 148 137.5 201 205 209 208 207 205 206.0
23. 185 187 191 190 192 191 189.4 156 139 159 160 158 161 159.0 208 210 2)0 209 205 20% 207.4
24. 190 194 197 198 198 200 196.3 164 167 172 172 372 172 169.6 205 203 205 11)9 190 184 108.2
25. 20% 206 208 201 196 197 201.8 170 174 187 180 178 175 177.5 18% 193 398 201 204 210 198.2
26. 200 199 199 196 195 196 197.6 178 180 182 176 169 165 175.0 213 289 242 235 229 212 225.0
27. 106 194 19% 192 185 176 189.4 165 167 169 166 164 162 163.6 210 207 212 210 232 201) 208.9
28. 170 165 164 166 166 168 166.3 162 166 170 172 172 167 168.3 212 210 212 212 210 208 210.7
29. 17% 179 179 178 170 160 173.8 168 17% 174 172 171 168 170.8 206 203 206 206 20% 199 204.2
30. 150 140 135 126 142 148 140.3 171 172 176 180 186 189 179.0 196 196 196 198 191 185 193.7
31., 184 186 189 19% 192 190 189.0
1 M’ 86.286.5a,.aa6.uassa4.( 180:1 1a.4 ‘)6.Z ‘,a.i a.u ,s.i 76.5 177.0 ‘91.7)16.8 98.a 98.0 95.0 ‘54.’i
20 REDUKOIDUT IIAREOGRAFILUEEMAT (1925)
Taulukko 11, Mareografi, Toppila 1925, Mareograf, Tabeli 11.
26 10141822 26 10141822 33 2 6 10 14 18 22 31
Heinäkuu 1925 Juu Elokuu 1925 August) Syyskuu 1925 Septsmber
1. 184 187 190 102 180 184 187.9 196 200 193 193 192 192 194.8 226 214 220 203 209 198 211.82. 184 186 486 187 184 179 184.3 197 204 200 397 190 192 197.8 207 214 227 222 222 219 218.73 1617a181111• no lJjflGI)1183110 iSOa 2h2182192232011o 21834. 173 179 182 180 178 178 178.5 180 189 187 186 183 177 183.4 220 216 221 221 223 215 210.35. 183 186 186 177 172 176 180.3 176 174 173 164 154 145 164.5 220 226 230 210 229 228 227.2
6. 180 180 190 186 180 182 184.4 145 112 154 154 117 164 154.3 238 237 231 234 232 233 234.67. 186 180 191 188 186 186 187.9 138 163 170 180 174 180 171.3 233 232 233 230 227 227 230.48. 389 191 192 189 186 189 189.1 182 189 194 197 196 197 102.4 223 229 223 228 225 220 226.39. 190 102 196 100 102 104 193.2 190 200 203 206 203 203 202.5 228 224 222 223 217 224 223.010. 106 201 201 203 213 211 201.2 203 204 205 208 203 206 205.4 222 223 217 218 214 215 217.9
11. 213 221 216 231 226 235 223.5 213 220 224 212 206 213 214.7 217 216 212 208 204 200 209.412. 232 225 218 218 213 214 220.2 220 221 218 215 225 221 220.5 205 208 209 208 208 207 207.413. 213 209 212 211 212 210 211.0 216 210 204 205 210 218 210.5 212 215 220 222 220 225 218.914. 207 204 202 203 204 200 203.4 221 220 224 215 215 215 218.2 229 228 228 227 231 237 230.015. 197 193 190 109 197 193 106.6 214 224 204 207 198 206 208.7 239 242 244 238 231 225 236.3
16. 194 106 198 107 103 104 193.7 208 200 203 204 202 206 205.1 222 218 214 216 212 210 215.417. 302 194 103 190 188 180 101.0 207 210 208 210 206 201 206.0 209 202 203 201 107 191 200.618. 189 193 103 102 191 187 100.0 208 214 218 212 211 210 212.2 193 193 202 108 106 194 106.7
19. 189 102 194 190 180 180 100.6 213 214 214 200 203 202 201.7 103 193 195 106 196 198 195.2
20. 100 104 101 194 188 188 101.0 202 204 206 206 202 103 202.5 200 200 202 202 203 204 201.8
21. 186 187 100 180 486 184 187.0 196 101 200 100 101 101 103.8 208 211 222 219 210 209 213.322. 184 186 191 101 101 100 188.9 193 103 107 198 108 118 196.6 204 204 108 232 220 240 217.823. 193 106 190 198 108 211 100.2 194 109 198 200 198 198 197.0 222 233 223 225 221 215 223.224. 204 202 106 196 194 103 108.2 194 107 193 106 103 193 194.0 212 250 227 231 227 234 230.525. 193 189 175 178 173 172 180.0 104 193 196 106 193 193 194.5 227 220 215 210 210 215 216.3
28. 164 163 167 160 171 171 167.6 192 192 188 183 181 182 186.5 216 213 210 208 210 211 211.4
27. 174 180 182 185 178 182 180.4 184 183 181 181 179 180 181.6 212 210 208 200 204 204 207.528. 184 187 180 182 103 184 186.6 181 183 183 183 181 184 182.4 208 206 100 105 194 102 199.029. 200 306 103 104 103 103 19 188 180 186 386 183 180 186.6 106 203 208 216 237 240 216.6
30. 204 100 200 102 104 192 190. .0 200203 200 108 197 108 190 237 231 231 218 217 210 223.4Iajj 198 106 104 192 392 188 103.6 1)))) 202 199 107 100 210 201.2
3h 91.803.003.002.5 01.200.8 102.0 038 08.31)7.51)3.9 03.)) 04.8 10 16.7 17.7 17.2 16.)) 15.8 15.8 210.7
Lokakuu 1025 Oktober Marraskuu 1023 Novernber Joulukun 1925 December
ii 222 220 22)) 233 246 232 233.5 180 176 170 17)) 179 177 177.1 108 108 202 204 204 202 201.5
2. 237 264 253 244 233 233 247.8 184 101 11)2 107 200 207 103.0 108 102 100 160 11)2 194 102.7
3., 223 218 228 237 236 246 231.7 210 212 216 211 203 202 200.2 194 101 180 187 187 189 189.6
4. 213 223 212 11)6 18)) 174 206.1 202 202 203 206 201 201 202.)) 101 107 207 215 217 218 207.65. 183 183 106 102 180 176 184.7 107 193 100 102 192 106 193.6 210 216 213 207 207 207 211.4
6. 173 181 183 106 20)) 213 103.3 200 106 102 101 190 100 103.3 204 205 200 218 222 224 213.6
7. 222 220 210 11)2 184 170 109.9 185 177 1)16 138 134 151 165.2 212 202 197 108 199 211 203.1
8 1) 1,8 18 00 •ll .13 1)40 16 161 1i0 fl 1& 181 1 ) .10 221 ••4 — 1 24 257
9: 213 223 237 260 246 234 242.1 190 100 186 184 184 187 186.7 240 253 233 255 255 255 253.5
10. 273 231 242 233 236 233 251.6 101 191 102 194 194 107 103.1 247 213 240 232 232 232 237.8
11. 234 233226 208 203 203 218.3 20)) 106 100 180 179 183 188.2 213 236 227 221 218 214 224.8
12. 201 204 20)) 217 221 222 2)2.4 19); 204 213 220 230 216 218.2 2)0 206 202 200 200 103 202.2
13. 221 221 213 214 214 213 217.3 248 247 234 227 220 218 232.2 18)) 186 181 17)) 178 172 180.8
14 21a..110..0081°8 •08 210 1 ..1S..0•021 •18 1)) 191 1 1 16 18,
15. 201 107 193 186 180 183 100.3 218 212 209 205 208 204 209.2 155 153 156 161 170 174 161.8
16. 181 184 191 201 203 200 193.3 100 193 102 102 197 19)) 193.3 178 180 185 192 203 212 191.7
17. 205 205 202 203 206 209 205.0 107 100 11)6 108 108 192 196.3 217 215 216 212 207 188 209.2
18. 209 213 218 218 217 211 214.4 188 183 187 10)) 208 222 108.0 169 155 140 138 136 128 145.9
19. 203 201 169 107 100 202 200.5 229 227 230 231 240 235 232.0 120 132 135 145 161 174 146.0
20. 200 205 214 220 230 232 216.7 226 213 263 201 201 200 207.3 186 191 192 198 202 206 193.7
21. 224 218 213 210 200 211 213.7 191 180 173 177 180 101 184.8 208 206 200 107 200 200 203.3
22. 212 207 206 210 214 218 211.2 19.3 190 101 104 108 204 103.0 216 219 213 204 200 210 210.0
:23. 223 228 231 231 233 231 220.5 213 220 221 223 213 210 216.8 223 220 217 210 204 206 214.3
‘24. 224 218 214 214 216 218 217.5 204 201 100 203 207 210 203.8 207 204 200 201 212 213 200.2
25. 218 221 218 212 212 214 215.7 208 200 193 188 180 180 193.6 205 109 107 107 193 126 198.3
.26. 218 212 206 203 213 210 212.7 184 183 189 104 103 100 190.4 197 200 200 209 214 215 200.0
‘27. 222 226 223 223 210 213 221.7 194 190 202 206 200 2)1 203.1 212 231 200 208 213 216 210.9
28. 215 216 227 229 232 222 223.3 214 214 211 200 203 201 209.0 214 212 213 213 217 236 214.029. 225 224 228 220 213 211 220.7 103 100 185 185 184 101 187.9 212 212 217 223 231 236 222.0
30. 206 203 201 200 108 103 200.7 101 101 101 104 105 198 193.3 233 230 231 231 221 233 220.9
31. 192 100 187 186 200 187 100.0 228 222 220 210 220 212 224.8
Mj 14.4 13.2 14.0 13.5 13.3 13.3 213.6 00.208.397.007.7 08.700.5 108.7 03.702.401.401.503.003.0 203.0
REDUCERADE MAHEOGRAFAVLÄSNINOA1I (1925) 21
Taulukko 12, Sjareografi, Hornankalilo 1925, Mareograf, TabcIl 12.
2 6 10 14 18 2 88
Tammikuu 1925 Saunan
288 266 253 245 216 247
256 249 243 250 254 271
277 265 219 248 252 248
242 230 232 218 255 216
213 239 251 260 270 264
248 241 215 215 243 238
236 230 223 222 225 230
235 242 247 210 218 250
249 250 254 258 259 256
250 252 234 229 224 227
238 248 257 261 262 256
257 258 256 259 268 272
269 265 265 271 272 272
269 267 264 262 271 304
328 333 333 322 311 305
309 304 281 258 280 295
295 309 290 285 261 266
258 267 273 280 284 280
277 286 300 321 319 275
246 237 219 260 263 261
253 255 255 261 258 250
244 239 240 245 245 242
236 232 234 239 242 246
246 243 242 210 240 238
229 222 222 222 227 228
218 213 214 218 223 228
226 223 217 216 217 218
216 210 208 207 250 211
210 207 206 208 215 210
224 224 226 233 244 235
226 218 216 220 221 223
M 51.549.347.649.7 51.851.1
Helmikuu 1925 Fehruari
222 224 217 200 198 190
185 187 589 192 200 205
215 227 233 218 218 242
233 226 237 245 252 244
240 235 237 238 267 276
275 268 270 271 278 282
278 263 252 215 244 215
241 236 232 235 211 251
258 269 275 286 292 294
285 270 255 255 258 250
218 250 263 279 292 278
262 260 259 254 254 258
278 298 298 285 274 272
270 263 252 250 245 238
232 228 226 226 231 239
239 238 234 228 226 223
221 219 217 210 206 199
191 189 190 200 204 205
205 205 202 197 160 186
184 186 191 197 202 202
201 201 190 199 197 198
197 197 201 211 222 223
219 214 215 221 226 223
216 212 208 204 194 189
188 188 191 194 161 187
184 182 180 181 181 178
174 169 163 159 155 156
161 166 168 167 165 166
2 6 10 14 18 22
Slaaliskuu 1925 Mars
165 167 170 171 171 171
169 167 168 169 168 168
167 168 172 174 175 178
180 187 198 204 202 194
186 181 178 177 178 175
179 177 176 158 149 137
131 120 134 142 154 161
377 179 382 182 186 188
188 188 187 190 192 192
189 190 191 101 191 187
182 177 169 157 146 129
117 107 98 06 90 96
106 119 134 146 158 166
172 179 184 185 184 185
187 190 191 185 184 180
177 174 175 177 178 180
181 134 101 168 201 200
109 196 195 202 206 206
206 208 215 215 209 206
203 203 205 208 207 204
200 197 194 195 102 191
190 180 187 186 187 187
186 186 188 101 103 104
193 193 103 196 108 109
190 199 200 200 202 202
200 196 104 191 138 185
182 180 177 173 170 163
167 167 168 169 168 164
161 158 153 143 136 137
148 164 173 133 190 212
218 228 230 242 237 227
77.6 78.3 79.9 30.4 80.3 79.6
163.0
568.0
172.2
194.2
170.0
162.8
142.1
132.5
180.4
189.9
160.0
100.5
138.1
181.4
186.4
176,6
102.6
200.6
200.5
205.0
191,4
127.6
130.9
195.3
200.4
192.4
175.0
167.3
148.0
178.4
231.9
179.4
2 6 10 14 18 22 51
2.
3.
4.
5.’
6.
7.
8.
9.
10.
11.
:12.
13.
14.
115.
17.
18.
1j9
201
,21.
22.
:23.
24.
‘25.
26.
27.
128
29.
30.
31.
257 .3
253.9
256.4
242.2
254.4
243.8
227.5
245.0
254.2
235.9
253.7
261.8
269.1
272.9
322.1
287.7
284.4
273.6
296.4
252.5
255.2
242.5
238.3
241.5
225.2
218.9
219.4
210.1
209.2
230.8
220.6
210.1
193.1
235.4
239.7
248.9
274.0
254.4
239.4
279.1
262.3
268.4
257.9
284.2
253.1
230.3
231.4
211.9
196.4
197.3
193.7
599.4
203.4
219.5
203.8
189.7
181.7
162.4
165.5
250.2 1 25.0 23.8 23.3 24.6 26.1 25.1 224.7
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.’
29.
30.
31.
Huhtikuu 1025 April
216 211 213 206 200 156 207.1
169 199 203 199 194 190 197.3
200 209 216 220 223 218 214.5
221 227 223 225 215 200 218.6
192 194 104 198 202 207 197.9
207 203 198 195 195 194 198.8
190 188 160 191 192 191 190.5
189 187 165 184 184 182 585.1
181 182 184 184 183 182 182.9
182 181 180 178 176 174 178.3
173 173 174 173 172 173 173.1
174 176 179 177 178 176 176.7
175 176 176 173 169 166 172.5
164 164 167 168 167 166 165.9
167 170 177 177 173 171 172.7
177 180 161 179 180 176 179.2
173 168 168 178 183 164 176.6
186 192 196 195 192 191 191.9
192 194 196 196 195 160 193.8
187 185 182 178 175 173 180.2
175 178 181 184 164 183 160.9
182 184 183 182 182 184 182.8
185 188 190 192 192 190 189.5
194 202 204 202 201 202 200.7
203 206 202 168 194 197 200.1
167 196 195 192 192 194 164.6
194 191 160 188 181 171 185.8
165 161 162 162 163 166 163.1
171 177 177 173 163 150 168.5
140 130 124 131 143 155 137.0
Toukokuu 1925 Maj
162 166 169 175 166 193
197 196 201 201 199 196
190 186 187 169 191 188
188 186 189 189 191 194
195 195 193 166 188 185
161 179 178 176 173 170
169 170 170 168 166 165
167 172 173 171 168 568
170 173 173 172 173 177
179 181 180 179 179 179
179 184 184 182 176 173
171 175 184 191 191 191
188 189 168 186 184 163
365 191 191 188 185 183
183 182 182 183 182 179
178 178 180 182 161 179
178 177 176 175 172 171
170 172 176 181 183 182
180 179 176 173 174 174
173 172 171 169 168 168
168 168 161 150 142 137
135 136 136 143 146 153
160 163 163 160 161 162
166 168 170 171 172 170
170 172 177 178 175 173
173 178 178 173 167 161
165 167 168 167 164 163
165 169 173 174 172 170
170 173 173 172 171 169
170 173 177 181 186 165
186 187 169 169 191 191
175.1
198.6
188.4
190.0
190.5
176.1
168.3
170.0
173.0
179.5
179.6
163.6
186.3
187.3
161.9
179.4
174.9
177.5
176.0
170.0
154,4
141.9
161.4
169.3
174.2
172.1
165.6
170.6
171.4
178.9
189.0
Keeäkuu 1625 Juni
192 191 195 193 192 192
194 192 190 189 190 192
191 189 188 186 181 183
184 185 185 183 177 177
179 180 180 179 180 182
184 185 186 189 166 186
187 192 197 201 201 200
197 169 101 186 180 179
180 183 186 186 183 183
183 163 183 160 178 176
174 176 180 181 186 189
191 191 192 186 183 182
186 164 181 186 185 186
188 193 194 195 196 195
189 185 384 281 184 385
161 196 200 203 205 207
209 209 209 210 211 214
212 212 214 219 220 218
216 214 208 201 197 196
200 205 209 208 205 202
206 208 209 205 202 200
200 204 207 208 208 206
206 208 209 209 208 206
205 265 205 203 196 188
186 188 194 168 202 205
206 215 223 226 224 216
210 208 268 208 208 208
208 208 208 208 205 201
204 204 204 203 202 200
196 196 196 196 195 191
193.0
191.1
187.1
181.9
180.3
186.3
166.5
568.0
183.6
180.5
181.5
188.1
165.1
193.6
184.2
200.5
210.3
215.9
205.4
204.9
205.0
205.6
207.5
200.5
195.4
218.8
208.2
200.8
202.8
195.4
M[ 85.1 65.8 86.3 85.9 84.8 83.2 185.2 74.5 76 .2 77 .0 76 .6 76.0 75 .4 176.0 05.3 96.5 67.4 67.0 65.0 ua.u 166.1
REDUKOIDUT MÄIIEOGRAPILUKEMÄT (1925)
Taulukko 13, Mareografi, Rornankallio 1925, 1\[arcograf, Taheil 13.
1 j.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
f6.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.1
13.
14.
15.
18.1
17.
18.
19.
20.1
21.
22.
23.
24.
25.,
26.
27.
28.
29.1
30.
31..
Lokakuu 19-25 Oktober
217 220 222227233 242
243 246 245 216 230 224
219 21$ 224 230 233 240
230 213 208 195 181 169
775 187 101 184 172 171
772 175 184 196 20$ 216
220 222 212 193 782 173
170 180 191) 11)1) 205 250
2(1 23)) 244 259 247 245
249 210212231 228 225
223 221 2)3 204 200 599
200 201 2)0 217 221 223
224 222 217 2)5 215 216
216 2)5 213 212 208 202
200 200 193 185 185 186
184 186 193 202 207 214
213 206 201 203 207 209
211 235 210 218 217 213
207 204 201 108 100 200
203 206 212 220 230 2.30
225 21$ 213 210 206 270
210 207 206 210 212 210
225 231 231 233 232 229
221 2)7 214 211 2)5 2)9
210 210 215 210 210 21$
218 210 204 207 214 220
222 221 226 221 217 0)0
216 223 228 230 220 222
225 22$ 225 220 211 210
206 205 202 200 106 193
10-1 101 137 182 104 185
2 0 10 14 18 22 M
Elokuu 1025 August)
105 198 197 194 191 195
200 203 201 108 196 105
198 200 11)11 188 17)) 182
186 100 189 186 386 181
182 179 179 169 160 152
152 159 162 162 161 162
166 170 174 176 175 778
182 188 492 193 195 106
197 190 202 203 202 201
202 204 204 205 200 207
212 214 218 211 207 214
218 217 213 218 235 217
213 206 205 206 210 213
219 216 216 213 212 214
214 213 200 201 199 203
205 205 203 202 202 204
207 208 208 208 207 205
206 214 216 213 271 210
212 213 273 211 206 202
202 205 208 206 205 200
200 200 109 105 302 192
195 197 709 108 198 108
199 199 200 200 200 200
198 193 108 108 193 196
105 195 106 106 194 193
103 192 190 167 164 182
153 184 181 183 162 182
182 183 i81 784 181 181
185 186 187 188 168 188
192 197 21)0 201 000 200
200 201 201 201 201 201
00.5 1)7.81)8.)) 1)11.51)5.1)05.3 fi.s
Marraskuu 1925 Noveniber
18) 173 173 175 160 185 178.))
156 189 103 196 191) 207 195.1
209 212 215 2)2 206 205 200.7
204 203 204 206 202 198 291.)
196 193 181) 180 192 196 192.3
198 197 493 195 190 190 793.2
18:5 173 16(1 153 148 152 161.5
161 164 169 175 182 788 173.3
10)) 180 186 183 185 187 18)1.8
101 191 102 103 395 197 103.0
390 106 187 177 478 134 167.2
106 206 214 221 236 251 22)1.9
250 246 231 220 217 215 221).))
215 211 255 218 210 2)7 9)5.))
214 210 200 205 20-5 202 2)1(1(1
195 190 18$ 192 196 197 192.0
105 194 196 106 199 792 195.5
181 170 186 99 210 221 11851)
227 223 226 236 241 216 232.4
226 211 203 205 203 201 2)18.5
199 180 172 18)) 180 195 165.9
105 192 190 196 199 210 797.1
220 224 224 216 210 204 216.3
200 195 197 20:) 209 206 202.2
201 191 187 182 181 162 188.9
185 183 188 194 195 103 180.0
193 199 208 212 214 216 207.0
219 217 213 207 200 193 203.1
167 181 173 177 183 189 182.5
190 190 190 105 197 196 195.0
1981
2 6 10 14 18 22
Syyskuu 1925 Septernlier
215 210 219 215 212 208
208 214 2)9 220 221 220
219 220 225 222 222 221
220 220 220 221 222 222
222 222 221 220 228 220
232 236 236 236 230 236
236 259 216 210 235 231
233 232 232 235 231 231
231 231 230 230 230 229
229 229 228 228 223 220
218 21$ 21$ 214 210 207
200 206 207 208 206 208
203 210 273 210 213 220
223 225 226 225 225 233
230 237 238 237 231 226
221 221 217 214 210 209
210 206 207 205 202 398
196 196 197 19$ 799 198
107 196 196 196 196 196
197 193 193 199 200 200
201 207 21$ 221 213 214
212 215 211 221 227 231
229 228 227 225 223 221
224 232 232 230 227 227
226 224 221 216 212 212
214 214 212 210 209 209
210 210 209 208 206 205
205 206 204 2)12 200 108
198 199 202 208 22)) 236
236 233 230 22:3 218 216
]Tl7.9 18.:) (8.017.5171 217.7
Joulokuu 1925 Decernbr
200 204 207 209 205 200 201.3
192 186 783 186 193 194 169.1
195 188 184 160 181 187 185.5
11(2 791) 21(1 221 224 223 212.4
221 218 2)2 207 29)) 205 212.0
202 203 211 224 232 221 215.6
207 108 191 101 191) 210 199.6
218 221 224 2:31) 232 245 228.3
254 254 254 255 25] 245 252.2
241 239 211 227 225 228 231.9
231 220 222 218 2)4 209 2-20.4
205 200 me ios 11)4 190 197.0
180 181 177 176 174 161) 177.2
161 155 150 152 154 154 154.3
152 154 156 160 170 173 160.8
17$ 181 186 191 205 276 193.3
211) 217 214 214 208 101 210.4
170 154 142 132 ]25 123 141.1
121) 134 738 110 161 179 148.8
168 193 395 200 204 208 108.1
209 207 20:1 201 204 212 206 0
218 219 213 202 200 213 210.9
222 225 215 2(1(1 005 205 212.8
204 202 200 263 21] 201) 204.8
206 200 107 198 197 198 190.5
198 201 206 211 215 217 207.9
215 207 207 270 211 214 211.3
212 212 212 213 215 213 212.8
212 212 217 224 232 251 227.6
235 234 229 223 230 232 230.5
230 226 224 226 233 234 229.2
03.201.900.201.203.904.9 202.6
2 6 10 14 18 22
Hc)uitkuu 1925 J)Lb
188 187 187 187 187 186
165 185 735 185 184 183
181 180 160 180 17$ 176
176 176 176 170 176 176
177 178 179 179 179 170
179 180 181 182 182 162
182 183 184 184 185 185
185 185 186 186 186 186
186 187 187 183 183 181)
189 132 197 200 204 207
210 2t3 215 218 222 227
227 227 226 223 220 217
215 213 212 251 210 209
208 207 206 205 204 202
202 201 200 200 200 199
198 198 198 198 197 196
105 195 195 194 393 192
191 191 195 191 190 190
189 189 189 189 189 186
188 168 189 189 189 169
188 188 133 188 186 187
186 166 186 386 187 167
188 188 189 190 100 191
Elo 197 197 196 1.9.5 190
187 181 175-173 771 169
166 165 168 172 173 172
173 177 182 781 180 162
185 18)1 185 183 186 192
107 796 102 102 191 195
108 197 195 104 196 194
1161 197 195 193 193 193
1 87.0
184.5
170.1
175.9
178.4
181.2
181.8
185.7
187.5
103.2
217.5
223.2
211.5
205.4
200.2
197.4
191.0
J90.6
189.0
188.6
187.8
186.5
189.3
195.3
176.0
169.2
179.l
166.1
11)4.3
105.4
194.5
195.2
198.7
190.4
186.7
170.1
159.7
1721)
191.0
200.7
204.6
212.6
216.3
208.7
215.0
206.1
203.6
207.2
211.9
209.5
204.4
196.5
197.6
109.4
7 1)7.8
195.0
138.5
132.1)
183.5
18)1.7
196.2
201.2
274.6
217.0
220.7
221.0
225.3
235.4
235.3
231.6
230.2
226.0
214.2
207.2
214.1
225.9
234.2
21 6.0
204.9
197.4
196.6
198.5
213.1
218.7
225.6
228.6
216.4
211.5
208.0
202.5
211.6
225.9
Ml 110.790.700.890.690.890.5 190.7
226.7
237.4
227.5
5911.2
180.6
191.9
200.4
192.4
239.5
2:37.3
210.1
212.5
2)8.0
2)5.0
190.7
197.6
207.1
21 5.1
201.7
216.7
215.7
210.8
230.5
21627
215.2
21 2.0
221.1
220.5
200.3
18)1.0
1 MI 11.0 123) 12.6 11.7 11.0 11.3 211.8 1)9.)) 97.295.706.798.700.4
REDUC ERADE MAREOGRAFAVLSSNINGAR (1025) 23
Taulukko 14, Mareografi, Aiholmen 1925, Mareograf, Tabeil 14.
2 6 10 11 18 22 2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 31
Tammikuu 1025 Januari Helmikuu 1025 Fehruari Maaliskuu 1925 3[ars
1., 259 248 217 215 242 240 244.5 222 223 210 207 195 189 208.8 169 170 171 171 174 172 171.7
2. 213 241 238 248 256 209 249.2 185 183 188 193 190 208 192.1 170 170 168 108 168 167 168.5
3. 263 219 251 251 217 248 253.1 211 221 234 239 239 231 230.0 165 166 168 172 174 173 169.6
4. 231 227 234 244 240 243 237.4 225 226 230 236 238 237 232.1 171 180 187 194 196 187 186.5
5. 234 237 245 253 251 253 215.7 230 222 225 237 248 268 238.3 180 174 171 172 174 179 171.3
6. 244 244 243 243 239 237 241.4 264 257 254 260 263 282 263.3 182 186 178 170 150 142 169.3
7. 231 228 223 221 223 234 226.7 264 254 244 240 233 239 213.9 138 130 142 152 162 172 150.4
8. 237 244 214 214 246 248 244.0 233 231 229 233 236 245 234.8 180 183 182 184 181 186 182.9
9. 249 249 219 251 231 251 250.9 250 202 272 285 289 288 274.2 183 183 184 188 190 189 186.6
10. 248 238 229 220 219 227 231.2 277 200 250 248 240 240 254.6 190 188 190 189 186 184 188.0
II. 238 249 261 259 237 253 212.9 246 254 274 287 280 269 268.1 180 175 170 166 154 141 164.3
12., 251 250 231 252 257 259 253.4 260 252 251 251 250 259 253.8 129 128 120 113 112 117 119.8
13J 200 256 250 259 239 262 258.5 263 275 280 274 265 258 269.1 125 132 142 153 102 168 147.2
14. 258 257 253 205 219 283 262.8 256 249 244 239 237 233 243.0 174 177 181 181 181 182 179.4
15. 298 309 302 297 288 280 296.7 226 224 222 229 232 234 227.9 183 184 185 185 182 179 183.1
16. 282 283 258 248 253 270 267.3 233 232 220 223 221 230 225.5 174 174 173 174 175 179 175.0
17. 279 283 271 272 256 255 269.2 218 217 218 214 205 200 213.0 183 186 190 193 195 100 190.2
18. 251 256 262 205 203 265 260.5 201 203 203 200 204 210 203.6 194 191 190 191 190 197 193.2
19. 259 274 277 290 292 259 275.1 232 210 208 203 196 193 203.8 197 198 204 206 203 198 201.0
20. 244 229 230 240 252 250 242.7 186 188 190 194 197 201 192.7 196 196 198 198 199 199 197.6
21. 247 242 245 240 245 242 244.6 201 201 202 204 202 199 201.7 190 193 192 190 187 187 190.8
22.[ 237 233 235 238 239 237 236.7 197 195 198 203 212 216 203.7 185 184 183 183 184 184 183.8
23. 231 227 230 230 238 238 233.3 214 208 209 211 213 211 210.8 183 184 186 189 190 190 186.9
24. 238 233 232 234 232 230 233.6 209 207 203 198 191 187 199.3 190 190 191 193 194 194 392.0
25. 225 219 214 213 215 218 217.8 188 192 192 100 194 189 191.8 105 194 194 195 190 199 1949
26. 235 230 212 214 217 220 214.7 188 186 184 186 383 177 184.1 193 190 188 186 183 180 186.6
27. 239 214 210 210 211 211 212.3 176 171 107 163 361 163 167.0 178 174 172 171 108 167 171.6
28. 210 208 208 207 208 207 207.7 167 172 173 172 169 109 170.3 160 106 167 168 107 164 166.5
29. 205 204 203 208 213 210 208.2 163 102 158 151 145 143 153.0
30. 218 221 220 236 237 232 228.8 133 150 170 177 189 196 173.9
31. 222 216 214 221 221 224 219.8 206 212 221 223 217 210 215.0
M[ 42.841.740.443.1 43.144.6 242.6 21.720.020.922.3 21.322.3221.3 702) 782) 79.0 78.8 78.1 177.9
Huhtikuu 1925 April Toukokuu 1923 Maj Kesäkuu 1923 Joni
1. 202 199 190 104 192 194 390.1 170 172 173 172 170 186 173.3 189 191 190 189 189 190 189.6
2. 194 195 192 190 184 188 190.6 188 192 101 190 186 184 188.4 188 187 187 188 180 189 187.5
3. 196 202 200 213 232 212 207.3 180 181 184 186 187 186 184.1 186 186 186 184 182 182 184.54! 213 211 213 216 207 198 209.6 185 185 187 188 189 190 187.3 183 184 185 170 176 177 180.5
5. 190 189 189 192 198 201 193.4 191 188 188 184 183 181 183.7 177 178 179 177 170 180 178.2
6. 202 198 194 192 102 189 194.6 178 175 175 173 170 168 173.2 182 183 186 385 184 183 183.6
7. 186 184 180 188 187 186 180.1 168 107 168 168 303 165 160.7 185 188 193 198 197 103 192.3
8. 186 182 182 182 180 179 181.7 167 169 170 170 168 168 168.6 194 100 187 181 176 173 183.7
9. 179 170 181 182 179 178 179.6 170 170 172 172 372 173 171.0 176 180 180 183 181 170 179.5
10. 170 176 176 173 173 171 174.0 175 176 173 175 174 175 174.9 180 181 177 175 174 172 176.8
11. 171 171 170 172 171 170 170.0 176 178 178 178 173 170 175.4 174 175 170 181 184 187 179.8
12. 173 174 174 174 174 173 173.7 170 175 181 183 384 186 170.8 187 187 184 182 180 178 183.2
13. 174 174 173 172 168 165 171.0 183 184 182 180 181 182 182.0 181 183 184 184 186 185 183.8
14. 163 163 165 167 107 160 165.1 182 180 185 182 180 180 182.0 100 194 190 197 195 192 193.9
15. 167 170 172 175 176 172 172.0 177 177 177 178 176 173 170.4 189 185 181 180 181 187 183.8
16. 175 178 180 183 178 176 178.9 173 173 176 176 177 175 175.1 190 195 110 201 204 206 199.4
17. 108 167 172 178 183 183 175.1 174 172 172 172 170 168 171.3 209 210 212 231 210 211 211.4
18. 185 186 101 189 187 188 187.6 167 160 172 174 175 170 172.0 213 215 221 218 216 213 216.1
19. 188 189 191 101 189 187 189.4 176 173 173 170 168 169 171.5 210 211 207 201 198 108 203.1
20. 185 183 180 176 172 172 177.9 168 168 108 166 165 166 166.0 202 207 200 208 205 206 216.0
21. 174 177 181 182 181 181 179.3 167 165 163 153 145 139 115.3 209 210 208 210 200 200 210.4
22. 182 181 181 182 183 185 182.3 141 139 144 146 150 157 146.1 203 200 207 207 205 201 203.6
23. 188 190 193 194 193 100 192.3 165 167 105 161 160 162 163.1 208 207 208 206 204 204 200.1
[24. 202 202 201 201 200 190 200.0 161 167 168 160 168 107 107.4 204 204 202 107 101 187 197.5
25. 202 198 197 194 190 189 195.0 166 167 170 172 100 167 108.6 191 107 190 200 203 206 199.2
26. 192 102 180 180 180 191 190.3 174 172 171 172 165 164 160.5 214 218 216 219 212 207 214.4
27. 189 188 187 186 181 176 184.6 165 167 167 168 167 160 166.5 204 200 204 216 205 205 205.1
28. 171 168 166 104 164 108 166.8 168 171 173 172 170 169 170.5 205 208 206 203 201 200 203.8
:29. 174 170 177 174 164 151 160.5 168 170 171 171 168 169 160.7 201 201 202 200 108 195 190.6
30. 142 141 138 147 154 104 147.7 170 173 178 184 184 182 178.6 103 104 194 103 190 186 191.7
31. — 183 184 186 180 188 186 186.0 —
] 61 ea.uez.eaa.uea.s ez.a asu 2.6 73.2 74.3 73.9 72.872.6 173.2 94.1 95.2 05.6 94.8 93.2 02.6 194.3
24 REDUKOIDUT MAREOGRAFILUKE3HT (1925)
Taulukko 15, Maroografi, Aiholmen 1925, Mareograf. Tabeil 15.
2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 II 2 6 10 14 18 22 51
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
11.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
164 161 108 172 172 170
171 173 177 178 178 181
181 181 181 101 182 187
102 190 188 190 190 194
102 194 191 192 189 192
191 102 191 192 189 191
Elokuu 1925 Augusti
191 194 105 191 190 193
197 100 107 196 194 192
196 198 196 189 183 185
189 190 191 190 187 185
184 183 181 176 168 164
163 164 168 170 106 166
169 174 180 177 178 179
185 189 192 194 193 196
197 199 201 202 202 201
203 204 204 203 207 209
212 215 212 208 212 213
216 214 211 214 213 211
208 204 203 207 210 212
215 214 212 211 212 212
212 206 204 199 200 201
203 203 203 199 201 202
204 205 208 207 205 208
209 212 213 212 210 212
212 212 210 208 203 202
203 203 206 206 205 201
203 204 200 198 193 193
197 198 198 199 199 199
202 200 200 199 198 197
197 196 195 193 194 194
194 194 194 193 192 190
190 189 186 182 181 181
183 183 181 180 180 181
182 183 184 184 183 183
184 188 188 188 188 192
197 200 201 199 198 198
200 200 200 198 203 209
192.4
193.4
191.3
188.4
176.1
166.3
176.3
191.8
200.4
205.3
211.8
213.3
207.5
212.6
203.8
201.7
206.1
211.3
207.6
204.9
198.9
198.3
199.3
193.3
192.8
184.9
181.3
181.3
187.9
198.9
201.8
Heinäkuu 1923 Sali
186 188 190 188 184 182
183 181 183 184 181 178
178 178 180 170 174 174
177 180 382 180 179 181
182 184 183 179 178 180
185 180 187 183 182 182
186 187 187 187 184 184
187 189 189 188 188 188
190 191 194 190 193 103
200 202 203 204 209 211
210 215 217 223 225 222
218 214 209 206 208 207
206 200 200 204 204 204
203 201 200 198 197 190
195 195 197 193 193 193
195 196 190 194 193 193
193 192 192 190 188 188
189 180 190 188 186 180
187 188 187 185 181 180
188 188 188 185 183 182
184 184 183 184 182 181
181 182 184 180 186 184
186 188 189 189 190 190
196 190 189 184 184 185
184 170 173 170 167 166
180.3
182.0
176.9
179.8
181.0
184.7
185.9
188.1
193.3
205.0
218.4
210.4
201.1
199.2
194.7
194.4
190.6
188.1
180.1
183.7
183.4
183.9
188.8
188.2
172.6
168.4
176,3
184.4
190.0
191.7
191.0
Syyskuu 1925 Septeusber
215 211 214 214 210 207 212.3
204 209 214 217 210 216 212.0
217 218 219 221 220 219 219.2
218 220 222 226 221 219 221.1
223 222 227 230 231 232 227.6
237 237 214 233 235 234 234.8
214 234 231 229 228 220 230.3
228 220 227 228 230 229 227.9
228 229 226 223 224 223 225.9
223 223 222 219 217 210 220.7
217 216 211 200 203 200 210.1
207 209 209 208 206 207 207.7
209 214 215 214 217 222 215.2
220 222 223 223 227 231 224.3
232 211 234 228 223 222 228.4
221 217 214 210 207 208 212.9
209 210 203 203 197 190 203.4
195 199 200 201 199 198 198.4
197 197 198 199 198 200 198.1
199 199 200 202 202 204 201.0
208 217 217 212 207 200 211.1
210 210 237 218 224 222 217.0
226 219 217 217 217 221 219.0
225 224 224 210 220 218 221.2
218 212 200 204 200 210 209.3
211 208 207 206 208 208 208.0
209 208 206 202 201 204 204.9
203 201 198 194 193 193 197.4
197 200 200 213 223 212 212.1
220 223 213 211 208 209 215.4
31 89.089.3 89.6 89.3 87.988.2 188.9 90.797.397.290.1 93.1 93.7 196.1 15.0 15.7 13.3 14.414.0 14.7 214.9
Lokakuu 1925 oktobsr Marraskuu 1923 Nnvsmbcr Joulokuu 1923 Dseernber
1. 213 213 215 219 223 231 219.2 190 182 179 180 180 185 183.5 192 200 209 206 202 198 201.1
2. 229 227 224 223 220 214 222.9 190 190 194 190 198 200 194.7 191 187 184 183 190 191 187.9
3. 211 211 221 225 223 232 221.4 207 212 212 209 204 202 207.0 190 187 184 181 184 183 186.5
4. 228 221 210 214 178 172 203.9 201 200 200 200 198 196 199.1 181 182 198 211 208 200 197.9
5. 182 198 189 182 171 173 182.8 193 191 189 190 192 198 192.5 208 203 202 201 198 198 201.6
6. 170 177 186 195 206 215 192.0 199 197 194 191 194 191 191.7 196 199 211 222 231 221 211.3
7. 220 222 212 190 180 173 200.8 187 175 109 159 159 160 169.2 206 192 192 190 193 199 195.2
8 1 18 Dl •00 •0 208 1048 1,0 1i4 1 0 181 18i 101 1708 •08 211 •1C •14 ••J 220 2164
9. 210 222 243 242 210 236 232.2 192 11)0 186 181 184 188 180.1) 232 233 234 233 233 229 232.9
10. 248 259 247 97 218 212 233.5 188 190 189 190 192 197 191.0 229 228 223 217 210 219 222.0
11. 217 210 210 203 202 201 208.2 191 194 187 181 178 184 186.0 222 219 216 213 209 205 214.0
12. 201 205 212 210 220 222 212.7 194 204 209 214 224 234 213.1 202 199 197 190 193 193 197.2
13. 221 219 216 233 216 217 210.8 238 231 220 212 208 208 219.5 190 187 188 180 185 182 186.3
14. 217 218 217 216 211 207 214,3 205 204 205 200 207 207 203.6 175 168 100 105 160 160 107.5
15. 207 202 193 190 187 187 193.0 203 204 202 201 200 198 201.3 162 100 162 169 171 178 107.4
16. 193 104 203 207 213 210 204.4 193 188 187 101 194 190 191.9 182 184 188 193 204 208 193.2
17. 219 212 200 208 210 231 211.6 190 103 190 107 104 188 194.3 214 214 214 214 214 213 213.9
18 214 21) ••0 JO •l •13 2167 181 1 7 181 107 J6 •08 1021 •02 186 1 1 D8 luO 147 1680
19. 212 201) 204 201 201 201 204.0 210 213 217 211) 217 228 222.1 151 133 138 166 174 184 164.2
20. 203 200 210 221 223 227 215.4 122209 201 201 200 198 205.1 193 190 197 ‘200 206 206 199.7
21. 221 218 212 208 208 208 212,0 192 183 172 181 190 106 186.0 207 203 202 202 205 214 205,9
22. 208 205 203 207 211 218 209.0 193 193 192 193 202 207 196.4 224 222 221 213 209 214 217.2
23. 222 223 227 228 224 221 224.5 233 221 220 212 203 200 211,4 221 218 214 200 203 207 211.9
24. 217 212 210 212 216 218 214,2 195 194 190 204 200 208 200.2 208 206 201 207 211 210 207.6
25. 218 210 207 208 210 212 211.8 202 193 187 186 188 192 191,6 206 202 201 200 199 201 201.4
26j 212 207 205 207 211 210 209,5 190 187 191 193 103 193 191.2 202 205 207 210 214 210 209.1
27. 222 222 221 220 215 215 219.4 193 200 208 212 214 219 208.0 213 207 207’208 211 212 209.6
28. 216 222 223 224 210 222 221.6 219 218 214 207 201 191 208.1 212 209 209 212 212 211 210.7
29. 222 228 226 216 213 210 219.2 190 181 181 182 183 190 184.8 212 212 210 222 226 230 219.6
30. 209 207 207 204 109 196 201.8 192 192 193 193 193 189 192.6 234 232 232 235 239 237 233.2
31. 196 198 190 188 189 198 192,9 231 227 224 228 210 228 228.4
M} 11.312.712.210.801)2 09.8 111.0 1)8,21)0.200.1)1)3.3 ‘31.1 ‘Js: 11)5.7 01.1 0s.001.302.201.i u4.3202Z3
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSMNGAR (1023) 25
26 10141822 M 26 10141822
Taulukko 16, 3lareografi, Vaskiluoto 1925 Vaskiot, Mareograf. Tabeil 16.
31 2 6 10 14 18 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
25.
29.
30.
31.
Tammikuu 1920 Jauuari Helmikuu 1921 Februari Maaliskuu 1923 Maus
235 235 233 238 247 240 238.2 232 223 209 199 193 193 208.6 177 178 177 179 178 178 178.2
231 226 240 238 270 272 251.1 196 189 194 204 209 216 201.3 179 176 174 174 171 169 173.7
247 228 261 280 248 238 248.6 220 226 237 237 234 227 230.2 169 171 173 177 176 176 172.6
221 229 253 250 225 231 238.3 224 235 240 243 222 233 224.5 179 186 191 187 188 181 185.6
232 252 248 258 228 214 245.2 228 223 237 258 252 268 244.5 177 174 175 174 178 189 177.8
217 248 242 214 210 228 212.2 219 259 257 261 261 267 260.0 189 196 182 182 181 157 178.6
230 232 226 228 221 246 232.2 249 247 243 243 228 226 242.8 155 157 187 175 183 192 172.1
247 251 247 243 252 248 248.3 230 232 237 213 242 250 238.9 186 185 186 188 188 187 166.7
248 255 257. 260 236 251 251.4 257 263 275 286 291 266 272.9 185 187 193 193 189 190 189.7
244 231 229 225 227 239 232.7 259 218 252 255 239 246 249.7 195 192 193 191 183 181 1893
253 258 267 262 236 248 257.6 236 275 287 281 264 254 269.5 178 172 168 169 152 128 162.9
252 218 226 257 255 253 253.6 262 256 234 256 250 260 257.5 124 138 128 132 137 146 137.6
259 255 23-7 257 255 255 256.2 267 263 260 282 258 251 260.3 159 161 170 177 177 180 170.7
258 257 248 258 271 281 262.8 248 238 237 237 232 232 237.4 186 186 187 187 186 188 186.7
282 288 286 281 277 274 281.3 228 228 230 230 241 240 232.8 189 188 187 187 188 180 186.1
285 267 238 254 271 275 265.0 232 229 225 223 224 228 226.8 175 180 178 181 181 182 180.2
271 279 259 265 259 256 265.1 226 223 218 221 216 215 219.5 188 196 197 197 195 196 194.8
255 258 263 263 265 261 280.8 215 218 219 214 215 214 215.9 192 192 193 195 196 195 193.8
261 272 277 274 278 249 268.3 215 218 214 208 204 200 209.8 196 199 200 199 196 199 198.2
227 241 250 246 247 2-12 242.1 199 198 200 198 200 205 200.0 194 191 198 196 197 197 195.9
243 245 244 243 238 239 242.2 207 211 213 219 207 206 209.7 155 395 195 192 189 190 192.7
256 236 240 218 238 235 257.2 203 201 209 214 211 209 207.9 187 186 188 188 186 186 187.0
231 232 237 237 237 238 255.4 211 209 211 208 205 204 207.9 188 189 192 193 191 392 190.7
236 231 231 231 211 228 232.3 211 207 201 197 192 195 200.6 193 193 196 197 194 196 194.8
222 221 219 219 216 215 218.6 199 199 198 198 198 195 197.9 197 195 196 194 192 192 194.4
216 212 215 217 216 218 215.5 195 191 189 188 186 181 188.5 151 190 188 186 181 180 186.4
211 210 211 213 210 210 211.3 183 177 174 176 179 181 178.3 180 174 172 175 171 171 174.0
208 210 209 210 210 208 209.4 181 180 176 179 178 176 178.6 171 170 171 173 171 169 171.3
207 208 208 216 220 217 212.9 170 167 161 162 167 166 160.0
217 226 236 246 210 218 228.7 172 174 180 388 197 196 184.4
216 221 220 226 224 232 223.2 204 210 211 211 202 206 207.3
1 39.841.742.144.6 43.5 41.1) 212.1 24.4 23.8 24.8 26.1 23.521.4 2r8L982.481.s81.882.2 82.1 182.6
Bulitikuu 1525 April Toukokuu 1925 Maj Kesäkuu 1925 luni
1. 201 197 192 191 194 205 196.7 185 183 182 184 186 190 185.5 192 194 188 190 196 194 192.2
2. 201 202 190 183 188 197 193.6 169 184 191 185 181 182 187.1 188 189 193 190 190 150 190.0
3. 200 201 205 208 209 209 205.6 162 186 190 190 191 191 188.3 188 188 190 187 185 189 187.8
4. 202 202 200 205 199 196 200.5 188 150 192 150 193 192 190.7 186 188 186 178 179 181 182.9
5. 193 190 193 192 198 199 194.0 190 190 189 185 183 181 186.2 181 180 182 183 182 184 182.0
6. 198 156 156 195 101 188 193.9 179 178 176 174 171 171 174.8 187 186 188 188 187 187 187.3
7. 185 188 185 189 187 186 187.5 172 170 171 170 171 172 171.1 151 193 196 200 195 195 194.6
8. 185 184 183 184 180 180 182.7 172 172 171 173 174 170 172.9 196 188 181 179 176 178 183.5
9. 180 182 182 182 180 181 181.1 176 174 175 179 179 179 176.9 181 182 183 182 182 182 182.1
10. 181 177 177 176 174 174 176.4 180 178 177 178 175 178 177.7 182 184 176 175 176 174 177.7
11. 174 174 173 174 172 174 173.5 180 177 171 171 173 174 175.1 180 180 183 186 189 190 184.8
12. 178 177 177 177 175 173 176.1 179 150 186 183 382 185 184.1 193 190 181 183 178 182 181.5
13. 177 175 174 173 171 169 173.0 180 388 185 183 182 185 184.6 191 190 186 186 152 193 169.5
14. 168 168 170 170 172 171 169.9 189 188 183 179 180 181 185.0 199 200 198 201 198 194 198.5
15. 174 176 173 173 180 183 176.3 180 180 180 175 178 170 178.0 189 188 185 188 189 195 189.0
16. 182 180 180 185 178 172 179.6 176 179 178 180 179 178 178.3 198 204 205 206 210 212 205.7
17. 169 170 190 186 187 187 182.5 177 176 177 175 172 172 174.7 215 214 217 215 217 217 215.5
18. 190 193 188 186 188 190 189.1 173 175 178 177 176 170 175.7 219 223 223 218 217 218 219.4
19. 190 191 193 191 189 189 190.5 176 174 173 172 173 172 173.5 216 212 210 207 206 209 210.4
20. 380 184 181 177 175 177 179.9 172 170 170 170 169 171 170.5 209 213 210 211 211 215 212.5
21. 181 182 185 185 183 184 183.3 172 164 166 155 153 150 160.0 218 215 208 215 210 212 212.6
22. 186 183 184 187 189 191 186.7 151 151 158 160 155 105 157.1 211 211 210 211 201) 211 210.0
23. 195 198 100 197 197 203 198.2 173 172 168 164 160 167 168.3 212 210 209 210 209 209 205.9
24. 205 201 200 201 205 202 202.2 168 170 171 172 109 109 170.0 209 205 201 196 194 199 200.6
25. 200 197 195 192 191 192 194.9 109 170 174 173 172 172 171.4 201 204 204 204 209 218 206.6
26: 192 150 191 193 191 190 191.1 175 173 168 167 168 170 170.2 221 220 213 212 206 210 215.8
27. 189 180 186 183 177 181 184.3 172 172 172 174 174 173 172.8 207 208 207 208 209 207 207.0
28. 181 180 177 174 177 179 177.9 174 177 174 171 174 174 171.5 210 211 208 205 205 203 200.9
‘29. 182 180 178 174 158 152 170.7 175 173 172 173 174 174 173.2 204 201 203 203 201 199 202.1
30: 147 158 161 172 181 184 167.5 173 180 184 189 185 165 182.6 156 158 159 191 191 150 194.6
31. 188 188 187 169 189 188 1882 - - -
M 15.7 85.7 85.5 85.1 14.6 85.1 185.3 77.1 77.3 77.1 76.2 75.9 70.4 176.7 59.0 99.1 97.7 97.090.5 97.8
4
26 REDUKOIDUT MAREOURAflLUKEMAT (1025)
Taulukko 17, Mareografi, Vaskiluoto 1925 Vaskiot, Mareograf, Tabeli 17.
2 6 10 14 18 22 88 2 6 10 14 18 22 88 2 6 10 14 18 22 191
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Heinäkuu 192) Juu Elokuu 1921 .lugusti Syyskuu 1025 Septeuibcr
194 595 194 190 188 188 191.1 191 196 101 104 197 202 196.2 213 215 219 217 207 210 213.3189 100 189 187 183 184 186.0 200 107 198 197 197 200 108.1 211 218 217 215 217 218 216.1186 181 181 182 182 186 183.7 201 197 194 105 106 196 196.3 222. 220 222 227 221 223 222.1187 180 188 187 188 190 188.0 108 197 105 105 103 301 101.0 221 221 220 210 222 227 226.3191 186 183 184 190 192 587.8 192 191 182 179 175 178 182.8 234 232 231 238 237 242 231.8
182 180 189 186 188 189 188.8 183 182 180 184 180 180 181.8 239 234 237 238 236 238 237.0193 190 189 189 188 192 190.1 186 190 189 181 187 189 187.4 237 236 231 234 234 233 234.6195 191 191 193 193 102 192.7 105 197 109 201 201 109 198.5 231 231 234 230 215 233 233.3198 196 199 198 197 201 198.8 202 205 204 205 207 207 205.0 233 233 231 233 234 239 232.4209 205 208 214 218 214 211.3 206 208 207 208 210 214 208.8 230 229 226 227 228 222 227.0
213 211 216 221 221 216 217.0 216 211 204 205 210 220 212.5 221 218 250 212 211 214 211.4212 212 208 208 209 206 209.1 214 210 216 216 213 208 212.6 213 217 213 211 212 214 213.3209 209 207 204 205 205 206.6 203 201 210 212 211 214 209.1 218 217 217 218 221 228 219.8203 204 201 200 200 198 201.2 211 211 210 210 214 209 211.1 224 221 225 226 230 230 226.5108 190 199 108 196 198 197.9 210 203 200 202 204 205204.1 230 230 233 221 221 225 226.6
198 198 198 196 196 198 197.5 205 203 205 202 207 206 204.8 223 217 216 213 209 210 214.6199 105 105 105 193 196 19 5 207 209 210 208 208 213 209.0 212 212 210 207 201 202 207.4195 104 194 103 190 102 193.0 215 215 212 214 217 216 214.7 201 205 205 206 204204 204.1192 191 189 188 188 192 189.9 215 215 200 207 205 209 209.9 202 201 202 204 203 204 202.6191 190 191 189 187 189 589 8 210 211 211 210 210 212 210.6 205 203 204 206 205 209 201.2
189 188 188 187 185 185 187.1 214 211 207 207 204 206 208.2 221 215 210 204 208 209 211.1187 186 187 188 186 186 186.7 207 208 207 207 206 206 206.8 216 216 221 215 218 223 218.0188 190 180 101 193 195 191.2 207 206 204 205 202 201 204.2 228 220 213 216 216 231 220.7197 189 190 186 183 184 188.0 202 200 1181 200 201 198 200.1 228 216 216 217 218 214 218.2183 176 175 174 170 169 174.5 198 196 196 197 197 103 196.2 211 205 205 200 213 212 208.6
189 171 176 179 174 176 174.4 102 189 181 186 187 180 187.7 207 207 209 210 211 211 209.2179 179 180 181 182 186 181.1 58)1 185 185 186 187 188 186.1 208 208 206 205 205 208 206.5183 182 182 18% 187 191 184.5 188 188 188 188 188 191 188.3 203 198 191) 197 197 202 199.31113 1111 191 195 193 196 193.3 187 189 1(10 192 197 202 192.6 202 205 211 220 220 226 214.0194 194 194 191 196 185 104.3 202 200 202 201 202 207 202.6 220 219 212 210 209 212 213.8192 193 191 191 106 198 193.9 , 204 203 202 206 213 219 207.7
191 93.5 02.3 02.2 91.9 91.7 92.9 192.4 01.600.918)800.1 00.2 02.0 200.9 111.0 17.6 17.1 17.3 10.9 18.7 217.8
Lokakuu 1 925 Oktober Marraskuu 1925 Novernber Joulokuu 1925 Deceiuber
1. 212 208 218 220 219 229 217.6 196 190 180 187 105 191 11(1.3 197 200 203 206 11%) 198 200.42. 219 2(5 213 215 216212215.2 194 196 10(1 11(5 200 200 196.8 11)4 101 194 190 101 190 192.43.’ 2)2 211 220 227 220 227 220.1) 207 211 210 207 20)1 203 207.2 11(0 188 188 11)0 188 187 188.94 2.....2a1 1)31) 18.. 18 •046 •04 91,96 1(8 10) 1) 1$)) 181 186 1(6 •03 20.....00 lIal203 220 189 175 175 178 189.9 198 193 190 197 100 20) 196.1 11(5 190 196 196 105 197 194.8
6. 188 100 200 095 213 2)7 202.3 200 1%) 200 203 202 11(4 1)81.11 200 208 222 224 227 205 214.27. 218 216 204 194 1711 181 11(8.8 184 174 373 176 185 188 180.0 203 193 190 194 204 207 108.48. 191 20)1 208 205 208 2(1 205.3 184 190 191 192 104 194 11810 210 216 217 221 223 220 217.79,1 217 230 213 2:12 23(1 242 2:12.3 192 190 186 188 100 191 189.5211) 219 223 224 222 221 220.910. 264 250 236 208 217 2(5 233.1 190 192 191 195 201 207 196.2 225 222 216 214 215 221 218.8
11. 218 2)4 2(1 207 207 207 2(0.6 200 190 185 187 192 195 191 216 213 212 209 204 202 209.412. 2)18 214 219 220 223 223 2(8.)) 191) 204 21) 214 210 217 210.7 1.18) 198 200 200 196 195 198.113. 220 2111 2 17217221 220 218.6 211 200 207 209 206 203 207.5 194 190 195 195 106 196 105.314. 219 223 224 224 218 215 220.5 205 204 203 203 200 204 201.3 110 191 592 190 184 184 188.7isi 217 208 198 197 199 1(18 202.8 205 200 203 203 107 195 2)10.6 183 183 185 187 188 190 186.0
16. 202 2)7 223 216 218 222 216.1 19)1 192 198 200 196 106 195.4 191 100 197 206 208 210 200.417. 222 217 220 218 215 217 218.0 118) 198 200 11(8 11(2 187 195.7 210 213 218 228 220 221 218.218. 222 223 224 220 217 215 220.6 181 186 197 204 207 201 107.4 205 11(8 188 177 181 185 189.019. 215 213 210 200 206 205 209.6 208 206 210 219 227 211) 21.5.0 177 173 181 192 193 193 184.920. 206 212 220 229 223 226 219.3 208 207 207 202 200 195 203.3 197 196 200 205 210 221 203.4
21. 218 218 211 213 213 208 213.7 181 183 185 596 11(8 200 591.0 210 208 206 212 221 231 214.622. 207 208 209 214 218 225 213.4 199 196 200 01) 208 209 201.8 238 224 220 216 224 228 225.223, 222 226 228 226 221 216 223.3 215 222 213 210 205 101) 210.2 223 209 207 211 214 214 2)3.024. 2)4 214 2)6 218 218 223 2)7.2 104 198 207 213 213 207 205.2 208 208 213 223 214 207 212.325. 215 209 207 209 211) 212 210.8 204 196 194 196 196 198 197.4 206 202 205 203 205 208 205.0
‘28. 204 204 210 214 215 211) 291.0 197 202 204 199 195 195 108.5 208 212 217 217 217 215 214.227. 220 224 222 218 215 2(0 2111.7 203 208 216 219 220 227 215.3 212 200 21) 213 211 213 212.428. 221 225 224 220 2)7 227 222.3 223 216 215 209 202 190 209.1 214 212 215 218 214 214 214.529.1 226 225 222 215 213 213 218.8 193 189 19) 197 193 104 102.8 218 223 227 230 228 235 226.930, 2)1 20) 212 211 204 20:1 208.1 196 198 204 200 108 191 108.0 234 238 24) 246 246 238 240.73t 109 197 196 11% 194 194 195.9
,
223 226 229 237 231 213 226.6
31 14.7 fk8 14.6T!.s 11.4 19.0 05.504.409.700.100.909.1 Z01.1
REDUCERADE SIAIIEOGRAFAVLÄSNINCAR (1923) 27
Taulukko 18, Mareoguafi, Mäntyluoto 1925, Mareograf, Tabeli 1$.
231 241
249 258 263 262 258 247
247 250 253 253 252 252
254 256 256 258 254 252
257 255 250 251 259 265
265 272 272 272 ‘268 269
266 255 235 241 266 271
279 266 26(1 258 255 256
254 255 259 257 256 255
261 264 260 260 255 241
236 233 240 238 239 240
242 242 240 236 238 238
237 239 242 237 233 234
232 233 236 234 233 235
230 231 234 232 228 221
224 221 224 220 213 210
212 212 212 213 211 211
212 211 212 214 209 210
211 200 209 211 209 207
207 206 208 214 216 212
211 223 233 235 225 216
219 220 220 220 227 231
Helmikuu 1925 Februari
231 226 216 211 207 206
198 192 197 206 209 212
220 227 231 232 231 227
227 234 246 244 231 226
227 228 231 239 245 250
253 252 255 256 257 256
251 218 246 242 217 231
231 233 238 236 233 237
240 245 259 276 278 264
248 246 249 243 236 242
255 273 284 270 211 252
256 252 252 247 241 254
252 247 245 251 216 240
234 211 230 233 229 226
229 226 227 231 228 223
223 222 221 221 223 225
226 223 227 225 222 221
225 231 226 217 216 215
216 218 218 215 213 208
203 201 200 196 196 201
206 214 219 216 210 208
205 206 210 210 206 207
208 206 206 201 137 201
206 203 199 195 194 198
201 197 198 198 195 196
105 189 192 192 188 187
186 182 180 185 185 185
184 179 178 181 182 181
2 6 10 14 18 22 51
Slaaliskuu 1925 Slars
181 181 182 183 182 180 181.4
180 180 178 176 173 170 176.3
169 171 173 174 176 176 173.3
179 183 184 186 188 188 184.6
181 .178 175 175 181 187 179.3
196 201 201 200 188 178 194.1
171 172 178 185 192 191 181.9
191 189 190 190 190 188 189.5
187 190 194 190 188 192 190.1
193 196 194 189 184 180 189,3
177 174 176 177 170 165 173.1
170 167 165 161 164 169 165.9
172 179 185 187 187 190 183.6
103 193 192 102 191 190 102.0
191 189 189 190 186 184 188.3
185 183 181 181 182 181 182.1
186 191 191 191 192 190 190.0
188 188 190 188 188 192 189.1
191 194 194 195 197 194 194.7
190 190 192 191 194 196 192.1
191 196 196 192 191 191 193.6
188 187 100 188 186 188 187.9
189 190 192 191 189 191 1900.4
191 191 102 191 189 191 11(1.1
191 188 188 188 185 185 187.6
186 184 184 182 179 179 182.4
177 173 172 173 171 168 172.3
108 167 168 169 170 169 168.6
169 169 171 174 174 174 171.9
172 174 176 182 185 101 180.0
192 108 202 200 201 201 199.4
2 6 10 14 18 22 51
Tammikuu 1925 Januari
2 6 10 14 18 22 51
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
osj
‘17.’
‘18.,
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
‘29.
30.,
.31.
210.4
202.3
228.3
235.1
236.9
254.0
243.1
234.8
260.5
244.1
264.5
250.7
246.9
230.4
227.1
222.8
224.1
221.7
214.5
199.5
212.4
207.1
203.1
195.2
197.4
190.3
183.8
180.9
250.1
251.2
254.8
256.3
209.6
255.9
202.1
256.1
250.0
237.4
230.3
237.1
231.9
230.1
218.6
211.9
211.2
200.3
210.4
223.7
222.0
31, 22.822.524.223.921.120.8 2’E6 “f784.085.085.084.384.2 184.4
‘ Huhtikuu 1025 •Spril Toukokuu 5925 Maj Kesäkuu 1925 Juni
1. 199 192 180 189 198 200 194.4 193 190 100 188 187 185 188.9 11(2 191 187 187 188 185 188.1
2. 206 200 187 181 189 193 102.7 188 190 185 181 181 182 184.4 185 188 180 186 186 180 180.7
3. 194 194 190 202 206 202 199.0 185 180 100 190 189 588 187.0 188 188 187 184 180 180 187.2
4. 196 100 100 104 201 200 195.3 180 187 188 188 187 186 187.1 188 180 180 185 185 183 186.5
5. 193 190 190 180 190 192 190.0 185 186 186 183 180 179 183.2 180 181 185 186 186 186 183.7
6. 193 104 105 102 180 180 191.3 178 178 178 175 174 174 170.0 180 187 188 187 185 187 186.6
7. 184 185 187 185 183 184 184.7 173 172 173 173 174 170 173.4 188 188 180 194 102 102 100.3
8. 183 183 184 182 180 181 182.1 175 172 175 170 178 179 175.7 191 187 185 181 178 170 183.5
9., 180 179 180 179 178 180 179.4 177 178 179 170 177 178 178,0 181 180 180 181 181 184 181.1
10., 178 170 177 177 175 176 170.6 176 176 177 177 173 172 175.2 180 182 179 179 177 177 179.8
11. 175 173 172 175 173 174 173.6 173 170 169 173 173 175 172.3 180 183 183 184 184 187 183.5
12. 175 175 175 170 173 574 174.6 181 180 178 174 170 170 1783 188 188 184 170 182 184 183.9
13. 176 175 175 178 175 172 174.9 182 182 179 178 170 171) 179.7 188 190 187 187 188 192 188.8
14 1—1011 Ii.. 121• 1715 184 181 1t3 101 1i 1’80 10 •00 •0• •IL .01 108 .001
15. 173 174 171 178 180 180 175.8 178 180 178 175 173 174 170.2 198 196 104 195 190 106 195.7
16. 180 178 182 184 175 170 178.2 175 177 176 174 177 177 175.8 109 203 203 205 200 213 205.3
17. 170 188 187 187 187 187 185.5 178 178 178 175 173 172 175.6 214 217 220 220 210 218 217.8
18. 187 188 184 184 17 188 180.4 172 173 173 172 172 174 172.7 219 222 222 219 210 210 220.1
19. 187 190 180 180 185 188 187.5 172 174 175 173 173 173 173.5 215 214 217 215 210 210 215.5
20. 188 184 184 181 170 179 182.4 170 171 171 170 109 170 170.1 215 214 215 210 218 223 217.0
21. 181 184 185 180 183 185 183.8 170 172 174 100 104 158 167.8 222 220 220 222 219 219 220.4
22. 185 184 187 187 188 192 186.0 155 150 166 108 168 167 163.3 217 214 215 210 2(5 215 215.3
23. 193 198 107 194 196 200 196.4 100 170 171 171 109 168 169.6 213 211 214 214 215 211 212.4
24. 199 102 194 200 193 105 196.5 109 109 171 170 160 168 169.4 211 ‘208 207 207 204 206 207.2
25. 192 190 189 188 187 188 189.1 168 168 170 170 171 175 170.4 208 208 210 200 200 213 208.4
26. 188 187 189 190 187 186 187.0 174 170 171 173 174 174 172.6 210 210 210 208 200 210 211.4
27. 188 187 185 180 183 186 184.7 174 173 174 175 174 170 174.4 212 208 207 207 207 208 208.2
28. 189 187 184 180 180 184 185.8 170 174 173 174 175 174 174.3 209 200 206 206 205 204 206.5
29. 181 178 176 174 165 159 172.2 173 172 172 175 175 175 173.4 204 205 202 202 201 199 202.1
30. 174 182 188 192 195 195 187.5 175 179 180 183 180 180 180.6 200 201 199 397 100 196 198.0
31. 183 134 186 183 180 186 133.7
j 3i 85.5 84.9 84.7 84.8 84.7 84.9 134.9 76.3 76.5 77.1 76.1 75.4 75.8 176.2 99.699.699.1 98.4 98.3 99.0 190.0
2$ REDUKOIDUT MÄREOGRAFIIUKEIIAT (1925)
Taulukko 19, Mareograli, Mäntyluoto 1925, Mareograf, Tabeli 19.
2 6 10 14 18 22 11 2 0 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22 51
Hehiäkutt 1925 Juu Elokuu 1925 Augtistt Syyskuu 1925 Scptembet
1. 197 198 196 195 196 104 196.0 194 192 193 194 196 19$ 194.6 211 217 220 211 210 210 213.92. 193 193 194 191 191 191 192.5 106 196 196 195 196 199 1964 93 951 218 21$ 219 224 218.33. 189 189 189 190 191 103 ]90.1 198 104 194 198 200 199 197.1 222 224 228 225 222 225 224.24. 191 189 19$ 193 193 194 192.1 196 195 198 199 197 196 196.9 224 226 231 224 222 230 226.35. 190 188 190 194 194 ]94 191.7 198 193 190 189 191 197 193.0 235 230 232 217 239 241 283.8
6. 189 188 190 190 189 192 189.6 200 190 195 196 193 193 195.3 237 233 240 242 240 240 239.37. 191 189 190 191 192 194 191.3 196 196 195 197 198 197 196.5 242 23$ 210 238 239 238 238.48. 193 101 192 195 195 195 193.7 199 198 200 203 200 201 200.3 235 235 238 240 238 237 237.39. 198 201 19$ 200 204 206 201.0 204 203 202 204 205 205 203.9 238 236 233 238 218 234 236.210. 208 206 210 213 212 212 210.4 207 205 204 206 20$ 205 205.7 233 232 232 232 233 229 231.8
: 216 217 210 212 210 208 213.2 207 204 202 213 215 218 209.7 225 222 219 222 223 221 221.912.1 209 211 208 206 204 204 207.0 208 209 210 209 205 204 207.7 219 219 216 215 216 215 216.73l 207 208 205 203 203 202 204.7 204 205 206 203 202 204 203.9 216 216 218 218 221 221 218.214J 203 200 201 201 199 199 201.8 204 205 206 207 207 210 206.7 222 224 224 221 223 228 223.615.’ 109 200 200 198 199 200 199.3 203 202 202 202 204 205 202.8 228 228 224 221 222 226 224.8
16. 199 198 193 198 199 199 193.6 202 203 204 203 204 205 203.7 223 220 219 216 214 -215 217.717.’ 197 196 190 196 197 196 196.5 206 209 210 208 209 213 209.1 214 214 214 213 212 210 212.918.1 195 193 194 193 192 194 193.7 214 212 214 218 220 218 216.1 208 208 209 209 208 208 208.319. 193 190 190 190 188 189 190.0 217 215 213 210 211 214 213.2 207 206 207 208 206 206 206.7
20., 189 188 189 190 188 183 183.9 215 214 216 215 214 216 214.9 205 205 205 207 269 212 207.2
21., 188 186 187 186 180 186 180.7 216 214 214 210 213 212214.1 219 212 205 203 207 269 209.422. 187 185 186 189 183 184 184.8 211 210 211 211 208 208 209.8 216 222 212 209 208 217 213.823. 186 184 184 185 185 185 184.7 208 206 206 205 202 202 205.0 219 213 209 214 221 227 217.224., 187 191 188 183 184 183 186.9 203 201 201 202 200 199 200.9 218 -207 203 209 209 206 209.4
.25. 185 183 183 181 177 175 180.7 199 197 196 198 198 196 197.2 203 204 202 207 209 201 205.1
26. 178 178 177 170 175 176 176.7 104 190 188 189 190 189 180.9 205 208 210 209 210 210 208.627., 178 178 177 180 182 182 179.2 187 186 185 188 190 189 187.5 208 208 207 206 209 207 207.328., 180 180 184 192 195 192 187.2 190 190 187 188 192 191 189.9 203 201 201 200 202 201 201.429.’ 189 188 189 190 192 193 190.3 188 183 190 192 198 201 193.0 200 203 205 208 216 221 208.730., 104 192 194 193 1.96 194 19.3.4 202 203 204 205 205 208 204.5 218 217 212 207 208 209 212.2‘31’ 102 192 191 195 196 197 194.3 208 206 204 202 205 212 105.9
—
51.93.292.8 93.093.3 91.1 93.3 193i 02.201.201.202.1 02.403.3 202.1 •i18.1 17.9 17.7 18.5 19.4 21&4
Lokakuu 1915 Oktober Marraukmi 1925 Noveinber Jouiukun 1 925 Deeenlber
1. 2(10 201 269 214 212 210 209,1 198 196 194 197 192 192 194.9 197 199 201 202 202 -200 200.32. 202 201 209 222 212 205 208.4 194 191 195 100 106 2(3) 195.9 197 198 200 197 192 190 195.63. 201 212 210 208 210 222 211.6 202 206 207 207 21)5 204 205.2 191 188 189 191 185 184 187.84. 216 215 103 200 186 182 200.4 202 199 198 198 199 202 199.7 183 186 190 201 105 200 194.25.’ 188 217 205 187 173 185 192.5 198 194 194 106 200 201 196.9 195 195 199 198 196 193 396.2
6. 101 196 201 208 211 223 205.1 199 -200 205 209 206 198 202.6 109 211 220 227 232 212 216.87J 234 236 211 197 189 184 208.3 196 192 189 190 107 104 192.9 200 196 193 107 198 198 197.18. 203 209 20)) 209 208 210 208.0 193 196 196 199 197 193 196.1 206 215 218 118 213 207 212.79. 216 225 225 2D; 229 237 226.3 193 191 187 190 192 192 190.6 207 215 216 217 215 218 214.710. 247 246 216 216 216 211 227.0 191 193 195 200 210 260 199.6 219 211 209 211 213 211 212.7
11. 211 212 212 211 211 2]0 211.1 203 197 192 192 106 190 195.8 207 206 205 201 199 197 202.712. 210 217 219 220 223 224 218.9 199 203 207 207 210 210 200.1 196 197 11)1) 198 197 197 197.413. 222 221 222 224 225 224 222.9 205 204 209 2(6 205 204 203.6 197 109 200 201 200 201 199.714. 225 227 128 227 226 221 226.6 202 202 199 200 202 203 201.1 202 205 -20f, 202 108 190 201.515. 220 210 206 202 201 201 206.6 200 200 200 200 190 195 198.4 194 191 106 195 193 196 191.5
16. 214 226 224 218 220 224 221.1 194 197 201 108 197 200 108.1 194 195 200 205 207 210 201.817. 225 226 228 220 222 225 225.2 200 198 201 197 192 188 100.1 210 212 221 240 243 228 216.018. 228 226 225 221 219 218 223.0 188 185 193 196 106 201 11)3.2 216 203 200 201 206 204 205.019. 218 216 215 214 200 207 233.0’ 201 1(11 203 208 211 213 10(1.1 195 190 193 201 190 199 196.220.! 208 213 217 220 222 224 217.5 211 210 210 210 202 193 205.9 201 205 209 214 213 212 208.9
21. 220 217 220 221 215 210 217.2 180 186 192 107 109 201 303.1 210 208 266 209 220 226 211.322. 209 211 211 212 215 219 212.9 204 203 201 203 206 208 204.1 227 224 216 214 223 223 221.223. 222 224 222 222 210 212 219.7 211 220 214 211 206 196 209.6 210 204 204 206 208 208 207.024. 212 214 214 214 219 216 214.9 194 292 200 210 215 21(1 206.8 205 207 214 219 212 208 210.825. 213 210 208 211 210 206 209.7 204 204 207 202 199 198 202.2 208 209 211 209 213 213 210.6
26. 203 208 214 212 212 215 210.6 204 207 206 198 195 199 201.7 215 218 220 220 218 219 218.327.1 219 221 217 211 217 217 216.9 206 212 214 213 216 221 213.6 217 218 218 216 216 217 217.028. 2-22 125 221 214 217 224 220.7 219 217 212 200 19$ 100 208.4 216 215 21$ 210 113 215 215.729. 226 226 222 217 216 218 220.9 189 190 193 192 191 192 191.2 215 219 220 219 220 220 219.1130.: 217 216 220 215 210 207 214.1 105 200 203 199 196 196 193.2 222 226 234 254 248 234 236.6131.1 202 199 103 199 193 104 198.3
- 227 228 238 240 227 216 229.51 1U 14.5 10.1) 15.0 13.5 11.8 12.6 99.4 99.9 00.8 01.0 00.7 00.2 200.3 05.706.408.510.910.108.2 208.4
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSNINGAR (1925) 29
Taulukko 20, Maoeografi, Ruissalo 1925 Runsala, Mareograf, Tabeil 20.
2 6 10 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22 51
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
f6.
17.
18.
19.
:20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Tainmik-uu 1925 Januari Helmikuu 1925 Februarf Maaliskuu 1925 Mars
214 211 227 236 232 219 223.2’ 238 226 223 216 231 225 226.4 184 183 186 186 185 183 184.7
226 229 232 266 212 243 238.7206 212 213 212 224 227 215.7 181 180 179 180 176 175 178.4
231 276 248 261 248 219 247.2 233 244 239 231 230 223 233.3 175 175 178 177 179 181 177.5
252 257 240 236 228 233 241.2 226 237 247 255 228 228 236.8 183 186 786 186 187 184 185.2
256 244 247 232 243 249 245.1 229 240 237 245 252 255 243.0 185 184 176 175 182 187 181.8
235 252 253 245 248 242 245.6 253 246 236 246 245 246 248.7 207 201 203 197 185 195 198.2
231 239 236 239 255 259 243.1 242 239 248 237 233 234 238.7 185 193 197 203 204 798 196.6
259 244 241 249 239 257 248.0 229 238 238 230 234 241 234.9 197 196 199 194 191 190 194.5
258 257 262 254 254 253 256.4 244 247 264 269 263 243 255.0 187 194 192 186 195 196 191.7
244 238 231 233 240 244 238.2 233 241 249 232 237 254 240.8 191 195 195 186 186 181 188.9
257 270 270 263 246 249 259.0 255 273 275 256 253 262 262.4 177 177 189 180 181 191 182.3
248 249 254 250 255 255 251.9 252 250 242 238 238 253 245.5 197 194 198 196 200 203 197.8
247 248 256 252 245 253 250.2 238 240 245 236 232 232 237.3 201 206 210 205 203 206 205.1
259 252 250 254 262 259 256.0 225 220 227 226 219 229 224.2 200 195 198 194 191 194 195.3
261 258 263 259 216 259 259.4 230 226 232 235 225 225 228.9 192 188 192 189 183 186 188.3
255 246 237 268 270 265 257.0 222 217 219 221 224 227 221.7 186 184 186 188 387 188 186.5
259 255 256 261 251 254 255.9 226 228 220 219 221 226 223.4 194 188 187 193 192 186 190.0
250 254 250 259 252 233 252.9 230 227 222 222 226 220 224.4 186 386 184 185 188 190 186.5
259 267 250 219 238 229 248.$ 220 220 214 215 218 211 216.3 192 193 190 196 198 190 193.2
236 214 247 244 245 242 242.7 208 208 201 198 207 208 201.8 190 195 190 191 198 188 191.8
247 243 240 237 237 237 240.3 209 218 220 219 215 209 214.9 194 200 195 189 193 191 193.7
244 242 238 232 232 231 236.5 207 211 213 207 209 20$ 209.1 188 195 192 187 192 192 191.1
232 234 235 230 234 233 233.0 202 200 204 196 192 203 199.6 190 195 197 190 191 193 192.6
229 232 229 224 224226227.4 197 193 196 190 192 201 194.8 188 191 193 186 187 189 189.0
222 223 224 219 213 215 219.4 202 18$ 197 193 187 196 193.9 182 182 187 180 180 184 182.7
213 216 219 218 211 215 215.4 190 187 191 190 184 190 188.8 178 179 182 176 177 178 178.5
213 212 217 254 211 211 213.0 181 182 18$ 189 186 190 186.1 170 168 173 170 168 174 170.6
214 209 213 210 205 206 209.5 187 181 185 184 181 184 183.6 169 171 178 173 175 179 174.2
20$ 204 213 216 211 210 210.1 176 178 180 183 188 184 181.3
220 226 225 232 208 210 220.3 183 182 184 187 189 195 186.8
212 210 220 223 235 238 222.9 195 193 193 196 195 195 194.4
l 38.1 40.0 39.440.8 37.7 37.7 239.0 21.9 22.8 25.2 21.7 21.0 23.1 222.6 $7.2 87.9 89.3 87.288.088.6 188.0
Huhtikuu 1925 April Toukokuu 1925 Maj Kesiikuu 1923 Joni
1. 192 187 188 189 195 194 191.0 194 191 192 197 195 187 192.7 191 185 188 188 186 183 186.8
2. 204 195 185 189 190 195 192.3 188 183 178 178 781 183 182.1 187 188 184 184 188 185 185.9
3. 193 192 195 201 202 787 195.0 183 186 185 185 189 186 185.8 186 187 184 183 191 190 186.8
4. 190 192 191 189 196 196 192.2 186 195 188 189 18$ 186 187.9 188 193 192 190 194 188 190.6
5. 192 197 194 191 191 191 192.6 183 187 185 179 182 179 782.5 182 189 190 190 191 194 189.5
6. 187 192 193 187 186 185 188.4 177 179 178 176 177 178 177.5 18$ 192 192 187 189 191 189.9
7. 185 186 188 184 185 186 185.7 174 174 178 174 177 180 176.2 187 188 191 187 190 191 188.9
8. 181 184 186 179 182 183 182.5 172 176 182 178 180 184 178.5 186 183 188 182 183 184 184.4
9. 17$ 185 183 178 180 180 179.9 178 183 182 182 179 182 180.9 185 180 184 188 182 191 185.1
10. 176 176 180 177 176 180 177.2 174 178 178 182 174 177 177.0 187 182 183 185 177 182 182.8
11. 176 175 179 177 176 179 177.0 172 170 171 178 174 182 174.3 184 186 189 191 189 188 188.0
12. 176 173 178 177 173 176 175.5 182 176 178 177 175 181 178.2 188 182 182 184 184 187 184.5
13. 176 173 178 178 174 176 175.8 180 176 178 180 178 183 179.0 197 193 193 106 193 198 195.0
14. 176 174 175 177 173 174 175.0 183 179 176 179 176 177 178.3 201 206 203 206 206 199 203.5
15. 178 171 177 180 179 175 176.5 180 177 176 179 174 175 176.9 208 198 206 200 209 207 204.7
16. 174 182 178 174 171 171 175.0 177 180 173 175 178 174 175.9 208 209 212 212 215 215 211.7
17. 186 195 193 200 187 187 191.4 176 180 174 172 175 173 174.8 217 218 222 219 220 220 219.3
18. 186 187 184 187 190 191 187.4 171 175 174 170 174 174 173.1 220 223 222 220 224 219 221.2
19. 190 192 186 184 190 188 188.3 170 175 174 171 175 173 173.1 212 219 220 216 223 224 219.1
20. 184 191 189 188 186 191 188.3 170 174 174 170 172 174 172.2 222 226 223 224 227 230 225.3
21. 186 191 192 187 190 191 189.4 173 172 178 172 163 161 170.4 223 224 225 224 223 223 223.5
22. 185 190 194 192 192 198 191.6 166 167 179 174 17$ 181 174.0 217 215 222 218 219 221 218.6
23. 194 199 197 192 196 200 196.3 174 167 173 173 171 173 171.7 214 213 218 218 216 216 216.3
24. 197 189 197 194 191 190 193.1 172 173 173 172 170 170 171.7 232 210 214 216 211 214 212.7
25. 189 184 190 191 188 192 189.0 168 169 169 172 171 176 170.8 222 222 226 218 216 222 221.3
26. 188 186 193 190 18$ 193 189.7 170 170 175 178 177 179 174.9 222 215 212 213 232 214 214.5
27. 187 185 182 185 191 189 186.6 177 176 177 180 177 178 177.4 214 211 211 216 200 212 211.9
28. 194 189 193 198 192 188 192.5 179 172 174 177 172 173 174.4 213 209 209 213 207 206 209.5
29. 188 180 177 168 164 178 176.0 173 170 171 174 174 174 171.8 210 207 205 203 205 202 205.3
30. 186 188 200 203 208 200 197.6 178 177 184 183 181 180 180.5 205 204 198 201 202 202 201.8
31. 182 183 186 180 192 187 184.8
alj .76o.’J6f.060.766.160A) 70.0 77.0 77.6 77.5 77A 76.1 177.4 0.5 01.0 0.0 u.s m.s ua. 202.6
REDUKOIDUT MAREO0RAEILUKEMAT (1925)30
2 6 30 11 28 22
Taulukko 21, Mareografi. Ruissalo 1925 Runsala, Maii’ograf, Taboli 21.
2 6 19 14 18 22 31 2 6 10 14 18 22 31
Helulkuu 1921 Tuli Elokuu 1921 Augusti Syyskuu 1925 Scptcmbcr
1. 202 108 198 200 202 109 109.9 102 103 192 195 106 197 1013 222 226 219 220 212 213 220.42. 197 188 197 192 198 104 196.0 191 198 108 183 200 200 197.0 226 223 222 222 227 228 224.73 no in— 108 191 03 •00 186• 191 19 107 198 196 199 ilo
—24 •33 •3 •24 27 22 ••8 44. 101 197 199 109 202 200 108.5 101 197 201 198 108 202 198.5 223 234 132 220 231 234 228.95. 101 105 198 196 197 198 191.7 196 191 193 196 201 205 197.1 216 233 240 237 245 245 239.5
6. 193 193 396 jos ioo 108 105,3 209 212 211 212 213 213 212.0 210 213 212 211 240 214 241.67. 101 193 198 108 198 201 196.9 210 207 211 211 206 ‘C8 208.7 242 210 241 244 240 210 210.88. 107 192 201 199 198 203 198.4 210 204 207 208 205 208 206.9 241 241 242 213 219 240 241.19. 206 205 202 212 200 200 207.4 209 204 207 209 204 205 206.4 219 234 239 241 237 235 237.6,10. 211 211 213 221 215 211 214.5 208 102 205 206 203 206 205.0 235 215 215 234 231 217 233.2
‘11. 222 212 214 211 209 210 213.7 204 205 202 210 217 210 208.0 228 224 225 231 224 224 226.012. 211 207 207 209 109 205 208.0 201 207 205 207 202 196 203.0 226 222 220 221 222 220 221.813. 209 200 206 210 205 204 207.2 201 208 203 205 208 203 204.3 222 225 223 227 231 223 225.214. 207 206 203 104 102 200 203.8 102 204 205 204 210 205 104.0 228 228 118 223 211 221) 227.815. 201 204 201 200 204 190 201.1 201 200 202 204 206 201 201.4 228 231 116 220 217 224 225.0
15. 200 202 200 201 205 201 201.6 205 208 208 209 210 211 208,5 224 221 210 218 218 220 210.917. 197 109 109 198 201 108 108.6 213 213 212 214 215 215 213.7 218 117 220 215 216 216 217.018. 107 106 108 104 108 197 196.7 240 218 220 219 221 221 219.2 211 211 213 212 212 212 211.919. 102 104 104 102 104 193 103.1 219 ILo 220 221 223 221 220,1 210 211 213 211 210 209 210.5.20. 100 102 103 191 102 194 102.1 221 222 224 220 222 224 222.1 206 leo 107 204 207 216 207.6
22. 180 188 100 100 188 192 180.4 117 217 217 220 215 218 217.4 217 104 206 202 201 211 207.022. 187 180 190 188 186 180 188.0 215 215 216 115 2)3 215 215.1 222 205 211 212 215 220 214.123.: 187 185 186 185 184 186 185.6 211 200 110 208 206 108 208.7 209 207 212 201 216 221 211.624. 186 183 187 188 181 185 181.3 103 201 105 205 202 202 203.0 207 201 109 103 201 200 203.725. 185 182 183 183 180 180 182.3 202 106 198 210 105 105 107.8 200 201 205 211 206 204 204.5
26. 181 178 170 182 177 179 179.6 100 184 180 103 101 180 269.5 212 211 211 213 212 207 211.027. 183 178 178 184 181 182 181.0 101 187 180 101 191 101 101.4 208 210 206 208 214 203 2071)28.1 182 184 187 101 190 191 188.2 104 191 103 106 109 100 103.9 102 205 201 204 109 203 204.229. 186 184 184 192 190 191 187.8 103 197 196 202 206 206 191)0 201 211 208 212 222 222 213.230. 194 105 101 190 191 188 101.6 207 209 ‘297 207 211 204. 207.4 220 216 211 206 209 204 210.931.[ 102 106 191 105 104 103 193.4 207 211 207 210 113 215 210.2
31’ 05.404.9 95.696.4 96.1 91.9 195.7 04.1 04.204.!) (16.006.5 06.0 T3 2L020.3 201) 114.5 21.1 20.7 220.6;
Lokakuu 11)25 Oktolwr Slarrasku a 1025 Novciubcr Joulokuu 1 025 Dccc Luller
. 1. 200 200 210 214 224 206 21)).8 108 2)40 200 2)13 109 102 201.1 108 108 194 180 189 191 193.12.! 206 2)6 211 217 220 11)0 2)44.1 107 106 109 196 1)0) 200 107.1 187 193 1110 10)) 103 197 102.63: 284 217 226 2)4 2)4 224 2)8.4) 201 201 202 204 198 202 201.4 189 188 191 182 183 180 185.64. 221) 24)4 211) 203 194 214209.2 104 101 194 191 107 201 14)5.1) 186 189 197 2)12 202 197 191.45.; 225 243 232 200 205 209 220.7 100 199 291 202 206 204 201.8 198 203 11)8 11)9 103 193 197,6
6: 214 220 210 227 227 240 224.3 206 ‘200 ‘211 213 203 200 208,3 202215 217 214 217 217 217.2! 7, 234 242 221 104 203 213 218.3 211 200 201 217 205 204 207.8 206 192 104 107 1911 20:) 197.38. 212 216 221 225 220 220 2114.3 211 208 208 207 200 105 2)14.8 209 200 215 2)18 201 202 207.39. 228 228 236 226 220 244 232.8 102 186 180 100 188 191 289.3 206 ‘208 207 205 202 208 206.010., 245 230 210 218 210 224 221.9 104 191 190 211 216 204 201 .1 203 202 11)1) 202 203 105 200.6
11. 227 231 223 226 227 224 226.6 200 203 2)16 203 202 208 2)45,3 108 107 189 189 193 181) 102.412. 226 232 227 220 227 120 226.1) 206 214 2)3 2)18 207 2)18 2)11.5 190 106 191 194 108 2)10 105.613. 216 222 211) 224220) 225 2’21.0 198 202 201 106 111)1 19)1 108.2 197 204 202 2)8) 204 202 201.714. 228 229 223 218 224 220 223.3 192 198 11)7 198 201 106 11)7.)) 202 211 211 207 208 2)8 207,915.’ 216 210 213 221 216 228 217.3 191 191) 197 191 193 104 11)4,0 202 ‘204 203 197 202 203 201.7
16. 241 240 244 240 230 234 230.4 104 200 203 198 207 207 201.6 196 206 207 203 204 213 204.817. 232 232 231 228 234 218 232.3 110) 206 2)40 191) 104 10) 198,2 212210216212 21!) 226 2’24.218. 233 226 220 220 217 222 223,0 101 101 202 201 14%) 210 1184,1 2)18 2)14 200 22)) 221 214 213,429 •flJ623J7J,fl) •18g •0h1)8 04,11 1)S,,08 );• J4 — •4•I JO—)) 27420. 214 221 228 221 226 227 223.3 207 210 211 215 199 197 2)8),) 215 2)0 215 214 209 207 211.6
21. 227 221 226 221 212 213 219.8 20)) 101) 205 207 2)0 212 205,.) 203 200 107 204 2)1 211 204.322. 210 211 2])) 2)6 212 213 212.2 213 292 207 207 2),:) 296 20)4:12)3 203 200 204 2)40 201) 2)16.323. 215 2)3 215 20)) 201 201 208 .5 222’126 2)7 217 207 192 213,5 200 2)41 107 200 203 106 201.524. 208 207 206 212 2)4 210 209.3 198 210 212 217 228 2)) 212.8 205 207 219 21)) 214 212 211,225. 207 204 211 211 207 201 207.0 208 210 2)4)4 217 211 204 210,8 204 108 203 213 217 214 208.3
26. 208 217 215 215 2)8 218 215,3 210 212 2)0 107 204 208 205.5 223 224 222 221 221 220 221,627 221 221 201) 2)48 2)0 213 215.2 210 2)1 2)1) 2)0 2)3 205 204.1 217 223 222 2)6 218 216 218,928. 210 222 210 208 217 219 216.8 199 202 190 190 184 19)) 192,8 210 215 216 206 215 215 212.829. 210 223 2)5 2)4 2)0 2)8 218.2 186 102 197 10)) 19:) 107 1112,5 210 215 216 212 216 217 214.430. 213 2‘21 211)213 214 ‘214 235,8 106 205 205 200 199 205 202,7 221 224 232 250 222 210 228.031. 205 207 199 199 202 201 202,2
—_____________________________ 232 227 246 234 208 232 229,931; 19.421.4)20.)) 10.717,518,1 218.8 01,001,202.003202.00l1) 20’2.5 O5.006.608.108.307.007.2 201.1 1
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSNINGAR (1925) 31
Taulukko 22, 3lareugrafi, Degerby 1925, Mareograf, Tabeil 22.
20 10141822 38 20 10141822 31 2 0 10 14 18 22 38
Tamiuikuu 1925 Januari Helmikuu 1025 Februari Maaliskuu 1025 Mars
1. 215 214 223 229 224 218 220.0 230 223 219 222 227 220 223.5 187 180 185 184 183 184 185.0
2. 210 224 232 248 210 230 232.0 211 214 212 214 217 218 214.7 184 181 180 180 179 177 180.0
3. 234 250 250 242 234 218 239.1 225 233 228 225 224 221 220.0 178 178 177 178 170 178 177.0
4. 239 242 235 229 227 231 233.9 220 228 243 220 224 222 228.0 180 180 181 178 181 180 181.0
5. 252 242 238 221 233 238 237.2 225 229 233 232 230 238 232.9 181 180 178 178 179 165 180.0
6.1 230 241 215 244 212 210 241.4 241 238 212 238 235 230 238.3 107 105 201 200 188 102 105.0
7. 230 235 237 210 247 254 241.0 232 240 244 230 230 234 237.5 100 100 104 100 109 107 104.8
8. 252 245 243 241 241 247 245.7 232 238 237 233 234 235 234.0 100 105 198 195 104 194 195.4
9 —a 1 2a7 2o8 .a4 .aa ..a4 255 2 23a •43 2 6 263 •L •40 •46 8 193 198 ila 104 107 197 10 a
110.1 247 243 230 239 241 213 241.4 233 241 243 233 238 235 237.1 105 107 195 193 101 187 193.0
11. 252 201 263 257 246 247 254.7 246 251 257 244 242 247 246.2 183 180 191 100 100 104 189.0
12. 247 246 251 250 210 250 240.1 244 210 242 230 210 243 242.2 203 204 201 201 106 100 200.9
13. 247 248 211 215 215 247 247.3 234 230 237 230 235 233 234.3 108 201 202 200 100 200 200.0
14. 215 240 245 248 248 248 240.0 228 220 232 232 220 229 228.8 198 104 100 104 191 102 104.3
15. 244 238 246 240 250 252 246.0 233 231 228 232 225 228 229.5 ili iso ioo 189 180 187 188.7
16. 247 234 238 251 258 252 240.7 223 223 225 225 225 224 224.2 180 185 180 185 184 188 185.7
17. 253 248 248 254 253 251 251.1 224 225 224 220 225 220 224.0 100 188 190 100 100 186 189.0
18. 249 252 240 247 250 251 249.5 225 220 222 224 222 220 223.1 185 187 185 180 187 187 180.1
19. 253 255 240 245 230 231 245.0 220 220 219 210 220 217 210.3 180 189 187 190 192 188 180.3
20. 230 243 242 230 238 230 239.4 213 212 205 204 207 208 208.3 189 191 188 190 100 189 180.0
21. 240 240 236 235 230 235 237.0 210 211 216 214 214 211 213.1 192 105 101 188 191 180 101.0
22. 230 239 238 235 233 232 235.6 210 212 211 207 207 201 208.7 188 192 101 188 100 180 189.0
23. 233 230 235 230 231 230 232.5 201 201 204 107 107 207 201.8 180 192 102 180 101 100 100.5
24. 227 220 227 225 224 224 226.0 202 202 201 107 109 206 201.2 188 301 101 187 187 187 188.5
25. 222 225 224 220 218 217 220.0 205 202 198 107 196 100 190.5 184 181 180 182 183 183 183.5
26. 213 216 218 215 213 214 213.2 104 102 194 101 101 104 102.7 180 181 181 178 177 177 170.1
27.1 213 214 216 216 213 212 213.0 100 189 101 180 180 102 180.7 172 173 175 172 172 174 173.3
:28. 211 210 212 210 207 208 209.6 189 165 188 187 180 180 166.9 173 175 177 176 178 180 176.7
29. 208 201) 215 213 205 210 200.8 178 178 180 181 181 182 180.2
30: 215 221 227 217 210 212 217.0 182 182 180 181 183 187 182.5
31.: 214 215 210 220 220 234 221.3 186384 186 187 100 101 187.4
M 35.130.137.035.034.834.4 235.5 20.722.223.320.820.120.5 221.3 87.387.888.287.287.087.6 187.5
Huhtikuu 1925 Apeil Toukukuu 1925 Maj Kesäkuu 1925 Juui
1. 190 187 187 100 101 102 189.6 194 195 103 103 188 185 191.4 183 182 184 186 186 184 183.0
2. 196 100 184 187 100 101 189.8 184 183 181 182 183 184 182.8 184 186 183 183 184 183 183.9
3. 190 180 108 102 104 180 192.1 186 180 187 185 189 185 186.8 184 187 185 185 100 188 186.6
4j 190 187 181) 188 102 106 190.3 188 188 187 187 187 185 186.7 100 190 100 190 100 180 190.0
5. 195 100 192 191 190 189 191.0 184 186 185 181 180 180 382.7 186 180 190 189 101 101 180.4
6. 189 192 192 100 188 18)1 189.2 178 179 179 176 177 177 177.6 100 101 100 188 189 100 189.6
7. 185 180 186 184 184 185 185.1 170 177 177 176 180 181 177.0 187 188 188 187 101 100 188.4
8. 183 185 185 182 182 182 183.0 178 180 181 179 180 182 180.0 187 186 186 182 184 186 185.0
9. 180 181 181 178 178 170 179.4 178 178 180 177 177 177 176.8 185 184 184 185 184 180 183.5
10.1 178 178 178 176 176 177 177.1 175 176 178 175 174 174 175.3 190 186 185 183 160 184 184.7
4! 170 176 178 175 175 176 176.0 172 100 174 176 178 180 174.0 186 186 188 187 187 193 187.8
12. 174 174 175 175 174 175 174.6 178 174 176 174 174 178 175.8 100 180 187 183 186 100 186.0
13. 174 374 177 576 175 176 175.5 170 176 178 178 178 171) 177.9 105 192 102 103 104 108 193.0
14. 170 174 174 176 173 175 174.5 178 177 177 177 177 178 177.4 201 202 206 206 204 202 203.3
15. 170 175 178 178 178 170 177.4 178 177 176 177 175 176 176.7 203 201 203 202 204 202 202.6
16. 180 182 180 174 174 176 177.8 179 178 175 175 175 174 175.8 204 206 207 210 211 213 208.4
17. 188 190 187 183 183 185 186.0 177 178 174 174 175 175 175.6 213 217 217 217 218 218 216.8
18. 186 184 184 185 187 188 185.7 174 174 172 172 173 172 172.6 218 223 223 221 222 219 221.1
19. 188 100 186 186 182 187 186.7 171 174 173 172 174 171 172.3 216 210 218 210 223 226 220.4
20. 180 189 188 185 187 180 187.3 171 173 172 170 171 172 171.8 221 222 223 224 226 227 223.7
21. 188 190 188 186 180 188 188.2 171 175 172 170 168 160 170.1 221 224 225 224 224 223 223.6
22. 184 189 101 180 191 192 189.5 165 172 175 175 175 178 173.2 210 218 220 210 221 220 210.5
23. 192 103 193 103 104 195 193.4 175 573 174 174 173 175 174.0 217 210 230 217 216 217 217.4
:24 191 100 102 191 100 190 100.0 174 175 175 173 172 170 173.2 214 213 216 217 218 218 215.8
25. 188 185 189 190 187 180 188.0 170 173 171 172 170 178 173.4 220 221 210 216 215 218 218.2
26. 188 186 101 189 187 180 188.4 176 175 170 178 178 178 176.8 219 215 214 211 214 214 214.4
27. 185 186 180 187 186 190 180.7 178 170 176 177 178 177 176.9 215 213 212 214 211 212 212.7
28. 101 100 193 193 191 190 191.2 176 174 174 174 173 174 174.2 213 210 210 211 208 200 210.0
29. 186 182 179 174 177 105 182.3 176 174 173 175 175 177 175.1 210 208 200 205 205 204 206.3
30. 100 189 197 201 202 198 197.3 178 179 181 180 180 182 180.0 207 204 203 202 204 204 203.0
31. 182 183 180 181 181 184 181.5
1 I 85.7 85.3 85.9 84.884.8 80.4 185.5 77.3 77.7 77.5 70.8 77.2 77.6 177.3 02.402.1 02.4 01.7 0211 03.4 202.4 1
32 REDUKOIDUT 31AREO0RAFILUKEMAT (1025)
191 193 194 193 196 196
193 194 196 195 195 198
196 195 199 197 198 203
203 202 201 207 207 210
210 208 212 211 209 212
211 208 209 210 206 206
208 208 209 208 206 207
208 208 207 207 205 204
207 206 204 204 202 201
203 202 202 201 202 201
201 200 200 200 201 200
198 199 199 199 200 169
107 107 198 195 107 196
194 101 194 192 194 193
191 192 194 192 193 193
192 191 191 190 190 191
190 190 189 188 188 188
188 186 187 186 186 186
184 185 188 186 181 185
185 185 185 185 182 181
182 181 181 180 119 180
182 180 180 182 180 182
182 182 189 188 181 186
186 187 188 188 188 188
190 190 188 188 189 188
190 194 191 190 193 191
2 6 10 14 18 22
Elokuu 1925 August)
191 192 190 193 195 193
194 196 194 194 198 198
193 194 195 197 199 200
199 199 202 201 202 206
203 201 204 201 205 211
210 209 210 207 208 210
210 208 210 200 209 211
208 205 207 205 204 208
207 206 207 207 204 206
207 204 205 205 202 200
201 203 203 208 210 206
202 204 204 207 205 202
203 203 202 203 202 202
201 205 202 204 206 209
205 206 204 205 208 205
205 209 207 208 209 210
211 212 212 213 214 215
215 215 218 219 220 221
220 218 220 218 221 220
220 220 221 219 222 222
192.3
190.4
106.4
201.5
204.2
209.2
209.3
206.3
206.1
203.8
205.3
204.0
202.0
203.9
200.3
208.0
212.9
218.2
219.4
220.6
220 218 221 220 218 219 219.4
217 210 217 215 213 214 215.1
211 231 211 209 208 208 209.6
205 204 206 204 203 206 204.0
202 201 199 200 198 199 199.9
196 182 102 194 195 194 103.0
192 190 192 194 195 194 192.9
194 193 194 196 108 193 194.6
193 105 106 109 201 203 198.0
204 206 203 205 209 205 205.4
207 208 205 207 209 209 207.4
81 2 6 10 14 18 22 81
Syyskuu 1925 Septernber
212 216 215 211 212 214 213.3
216 218 218 220 221 225 219.7
223 228 227 221 225 225 224.8
226 231 225 224 210 230 227.6
231 232 234 236 241 228 235.2
238 241 241 240 242 243 240.7
242 218 242 212 240 219 240.5
241 241 243 242 241 241 241.5
240 239 241 243 238 237 259.7
237 237 234 238 236 233 235.6
231 228 231 233 232 230 230.8
231 227 226 226 226 224 226.9
223 223 223 224 226 224 223.7
226 225 225 223 225 224 224.6
224 220 223 221 224 224 223.3
224 223 222 220 219 220 221.3
218 219 220 218 219 218 218.8
216 214 214 214 213 214 214.2
211 212 212 210 210 210 211.0
208 208 208 206 210 210 209.0
212 206 206 204 206 214 207.8
212201)206 206 208 210 208.4
208 208 211 213 216 210 210.9
206 203 203 206 200 203 204.3
203 202 208 201) 208 206 206.1
210 210 211 213 212 210 210.8
208 209 208 210 212 206 208.8
206 207 206 208 210 205 206.8
207 208 105 206 210 213 208.2
213 214 212 201) 211 208 211.1
2 6 10 14 18 22 81
Taulukko 23, Marcografi, Degerby 1925, Mareograf, Tabo]1 23.
Heinäkuu 1925 Joi)
204 202 202 201 202 201
199 201 200 198 199 196
195 198 196 195 202 199
197 199 198 196 199 197
104 195 197 195 197 197
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
:18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
202.1
198.9
197.6
197.6
195.9
103.9
195.3
197.0
205.0
210.5
208.3
207.6
206.7
204.1
201.8
200.4
199.1
196.7
193.4
192.2
100.5
188.7
186.3
185.1
183.9
180.5
181.0
185.4
187.0
189.0
191.6
MI 95.195.395395.095.395.3 115.3J 04.7 ))4.404.905.206.1 06.4 )3 ö20M20J) 1)1.820.820.4 220.2
Lokaknu 1925 Oktolwr Sinrrnskuu 11)25 Nuveinber Joulokuu 1925 Decernber
1. 206 208 204 209 211 207 207.6 202 205 209 204 203 201 203.8 202 201 198 194 194 194 197.3
2. 205 210 213 208 219 210 210.6 111) 116) 111) 197 10)1 108 198.1 194 197 200 196 196 109 196.9
3. 212 212 214 213 21:1 219 213.9 197 198 20)) 200 200 20:1 199 196 195 11)6 192 190 188 192.8
, 4. 212 206 208 202 199 205 205.4 197 197 198 201 21)2 2)12 191).); 189 188 11)4 11)3 196 196 192.8
: 5. 212 226 221 211 203 207 213.6 200 191) 191) 202 2)12 198 200.1 196 199 201 199 196 195 197.8
6. 212 217214217 223 230 218.1) 203 206 211 213 208 211 21)8.6 200 204 211 214 205 215 208.0
7. 227 226 226 20) 205 21)1 218.5 212 207 212 215 210 206 210.4 208 20)) 2)1) 109 195 199 200.2
8. 213 220 222 211) 29; 22)) 218.0 20)) 21)7 208 206 202 198 204.1) 202 20)1 208 207 202 200 204.0
9. 220 219 217 217 22 1232220.9 194 192 193 195 196 196 194.4 202 204 203 201 203 207 203.5
10. 234 227 218 216 214 22)) 221.7 20) 20)) 204 218 220 215 209.7 204 203 206 206 205 201 204.1
11. 220 223 221 222 222 224 221.6 212 208 208 207 203 266 207.3 201 200 197 197 109 196 198.5
12. 225224223224224221223.0 204 207 20)1 208 204 202 200.2 198 202 201 200 201 203 200.7
13. 218 22) 223 225 226 227 223.3 198 20)) 201 20)) 201 200 20)1.1 202 206 200 205 207 206 200.2
14. 2-27 232 234 237 242 238 234.9 197 201 198 200 202 201 199.7 207 211 210 212 211 207 211.1
15. 231 226 222 220 218 225 223.7 198 202202 198 200 101) 109.8 206 208 207 203 204 204 205.3
16. 231 229 235 235 234 227 231.9 201 204 203 201 203 202 21)2.5 201 200 206 203 203 208 204.3
17. 229 232 229 227 231 233 230.2 203 204 204 202 196 IDI 201.0 209 211 221 223 235 228 221.3
18. 230 220 227 225 222 221 225.8 197 195 197 196 198 199 106.9 211 204 207 214 218’210 211.5
19. 222 221 222 220 220 222 221.2 194 198 201 197 199 196 197.0 216 219 216 213 212 214 214.9
20. 218 218 222 221 220 221 219.9 201 207 209 208 202 196 203.0 210 209 212 214 210 208 210.0
21. 222 220 2-23 220 215 216 219.3 198 201 205 206 206 209 204.2 207 204 210 221 229 227 216.5
22. 214 213 214 217 218 220 210.7 210 208 210 208 206 20)) 208.6 220 213 21,9 212 218 210 213.5
23. 2-21 220 22)) 211 209 210 215.2 220 216 216 218 211 201 213.7 200 204 200 212 210 206 207.1
24. 210 212 212 216 215 212 212.9 203 208 211 216 222 213 212.0 207 214 223 214 211 212 213.4
25. 207 206 207 211 208 210 208.1 209 216 215 215 212 204 212.0 210 214 210 214 216 214 212.0
26. 209 213 212 213 214 213 212.5 210 211 206 202 204 209 206.9 219 221 220 220 222 218 220.2
27. 216 213 212 215 214 216 214.3 212 214 212 214 219 214 214.2 217 223 219 217 217 216 218.1
28. 216 218 212 211 213 214 214.1 213 216 201) 202 204 202 207.6 216 220 219 204 208 217 213.9
29. 212 215 214 210 217. 215 214.8 198 201 204 200 202 202 201.1 216 219 217 215 219 220 217.7
30. 213 2-21 217 210 215 215 216.1 201 207 208 205 205 205 205.3 228 227 240 236 226 219 229.4
31. 211 211 209 205 204 205 207.0
—______________________________ 226 228 240 229 217 230 228.4
MI 18.1 19.0 18.4 17.016.918.4 218.0 03.1 04.4 03.3 05.2 04.0 03.1 204.3 07.308.511).208.908.908.8 208.8 i
REDtCERADE MAREOGRAFAVLÄ8NINGAR (1925)
2 0 10 14 10 22 57
Tammikuu 1925 Januari
210 206 220 227 230 223
223 220 224 252 240 237
236 262 243 258 248 240
258 246 227 228 232 243
254 245 241 232 238 247
232 252 254 250 251 244
234 240 239 244 246 252
260 249 240 241 240 252
259 263 262 256 254 254
252 250 238 233 236 244
263 272 272 263 251 249
218 218 251 251 252 253
252 250 250 250 21$ 250
255 255 254 253 252 252
256 256 257 254 219 249
249 247 248 262 264 261
201 260 260 261 260 258
256 256 253 255 257 259
255 256 256 244 244 239
245 249 24$ 246 245 250
250 246 237 236 237 241
240 212 235 231 229 235
235 236 231 228 231 231
230 129 226 222 224 226
227 228 224 216 215 217
216 218 222 215 215 220
217 210 221 216 213 214
213 212 213 209 206 208
20$ 206 214 212 200 212
214 220 224 210 207 207
205 11:1 219 228 239 242
Huhtikuu 1925 April
100 188 188 190 302 193
200 192 100 191 192 392
101 198 392 199 107 188
301 392 191 193 396 396
200 19$ 192 190 190 189
100 191 390 185 187 187
187 189 188 185 186 186
184 185 185 180 184 183
180 181 181 179 381 181
178 178 179 177 179 181
178 178 180 178 179 180
176 175 178 176 176 178
376 176 180 180 17$ 179
17$ 170 178 179 175 177
177 172 177 179 170 179
17$ 181 176 172 172 175
188 185 190 104 189 188
184 182 184 188 103 193
192 190 186 187 101 188
188 193 193 193 196 197
194 198 197 194 108 103
189 103 196 194 106 199
195 108 197 101 105 105
192 190 192 191 187 189
187 185 192 191 100 192
187 189 103 191 101 107
188 182 180 190 190 191
194 197 203 202 105 193
188 189 179 172 172 177
183 186 212 216 213 197
2 6 10 14 18 22 57
Helmikuu 1925 I’ebruari
230 227 224 226 234 229
220 225 218 217 227 233
244 248 230 230 228 227
230 240 246 253 231 236
230 242 237 242 248 216
21.421.613.020.221.423.0 iES
Toukokuu 1925 Maj
188 189 108 205 200 193
184 180 176 178 182 182
184 185 182 186 180 186
188 191 187 188 190 189
188 187 183 100 183 181
180 181 170 177 178 178
170 177 178 173 174 177
174 181 182 178 181 181
170 182 184 180 180 178
173 177 179 177 176 176
170 168 173 174 176 182
178 176 179 170 176 180
178 175 178 179 178 182
180 177 179 181 179 181
100 177 177 181 181 181
181 179 174 177 178 176
178 179 172 173 176 175
174 175 171 170 174 172
171 174 172 170 175 173
172 177 175 172 175 172
171 174 179 172 173 174
172 181 185 184 187 183
174 170 173 175 175 177
170 176 177 173 172 170
166 167 166 172 172 171
170 168 176 170 178 180
178 178 178 181 180 370
179 174 175 174 171 172
172 172 171 174 173 175
176 178 182 182 182 183
182 183 181 182 187 185
77.2 77.6 78.2 78.2 7l).l 78.8 178.2
Maaliskuu 1925 Mars
186 185 187 188 185 185
182 179 180 181 180 181
182 178 179 181 182 184
185 184 184 186 100 180
190 183 178 178 186 106
211 218 203 103 100 106
197 205 208 208 206 202
211 200 2(9 206 205 204
102 103 190 188 108 107
197 201 192 189 188 180
182 187 100 188 106 204
210 219 219 200 211 211
200 213 212 210 218 208
200 157 200 116 194 106
102 190 102 190 188 180
180 186 180 191 192 106
107 191 191 102 102 100
180 186 183 186 189 102
194 105 101 194 196 193
194 195 188 191 107 194
108 203 104 101 194 102
102 19(1 101 189 106 196
104 105 197 192 104 103
100 103 192 106 187 188
183 185 186 180 181 181
179 181 182 176 177 177
170 170 174 169 169 173
169 175 177 176 180 181
170 184 189 192 196 104
189 186 187 189 191 195
193 190 191 194 194 194
91.1 91.4 lil.7 89.6 91.4 92.1
Kesäkuu 1925 Joni
187 184 189 189 188 188
186 186 183 181 185 184
186 186 184 184 189 100
192 198 196 196 196 193
191 194 196 195 199 197
192 195 193 190 191 100
187 189 190 188 188 181)
183 185 189 188 187 188
186 185 189 aa 189 192
191 187 185 188 185 187
180 188 103 191 191 190
186 184 183 188 180 193
101 199 198 198 197 198
201 202 204 200 2(6 200
204 109 207 204 209 210
212 213 214 216 214 213
214 216 218 218 220 221
220 222 222 221 223 218
217124220220 228 228
230 231 230 229 229 230
226 228 229 225 223 223
218 218 222 219 220 219
215 217 219 210 218 217
213 212 218 123 212 228
228 229 229 228 227 210
221 213 212 212 212 217
216 117 219 219 210 210
215 211 213 215 213 212
215 211 210 208 208 208
208 107 205 206 216 205
04.3 04.3 05.5 05.2 01.6 05.7
186.0
180.7
181.0
186.4
184.9
100.0
204.3
207.3
193.1
191.9
101.1
109.9
210.0
197.2
190.3
190.2
190.4
187.8
194.1
192.9
195.4
193.2
194.6
189.4
182.6
178.4
171.0
176.3
189.0
189.0
192.7
191.0
187.4
184.3
186.5
195.1
195.3
191 .0
188.4
187.2
1881)
187.8
190.4
187.3
108.7
203.0
205.7
213.8
217.0
221.2
223.0
229.0
225.7
210.3
217.3
119.0
227.8
214.3
217.0
213.2
109.0
200.3
205.1
Taulukko 24, Mareografi, Hanko 1925 Hangö, Mareograf. Tabdil 24.
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2 0 10 14 18 22
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20.
22.
23.
24.
25.
26J
27.1
‘281
29.1
30.1
.31.
219.3
232.0
247.7
230.2
242.7
247.2
242.5
240.8
257.9
242.1
261.7
250.7
250.0
253.5
253.4
255.0
259.9
250.4
248.9
247.1
241.4
235.3
232.1
226.2
221.0
287.0
216.7
210.0
210.3
215.3
224.4
228.2
223.3
230.0
219.4
244.0
210.8
239.1
235.8
247.9
240.0
256.6
238.1
232.4
222.0
227.2
222.0
222.5
220.5
216.3
208.0
215.4
2011.1)
197.4
195.3
191.3
188.0
188.0
184.5
253 255 250 239 238 240
244 248 240 232 232 234
233 241 230 231 235 238
238 247 257257250 253
234 240 239 232 243 252
254 264 264 247 220 254
242 240 234 232 130 244
235 237 240 228 228 228
228 221 224 220 220 227
231 227 219 229 225 215
222 217 219 222 220 227
220 225 217 221 221 110
229 223 224 232 120 225
220 210 213 215 218 210
213 210 203 203 210 212
214 218 210 215 218 212
211 213 210 200 210 201)
202 200 200 192 1111 200
190 191 195 195 191) 202
195 11)0 193 187 100 193
191 101 192 187 184 180
180 184 11)2 1911 190 192
185 183 180 184 183 185
Ml 19.1 40.338.8 38.457.5 39.1 2301)
3.
4.
5.
6.
7..
8.
9.
10.
11.1
12.
13.’
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.;
25.1
26.1
27..
28.
‘29.
30.’
31.
109.0
193.2
192.9
193.2
193.1
188.3
187.0
183.5
180.4
178.7
178.9
170.6
178.1
176.9
177.2
175.7
189.0
107.3
189.0
193.4
195.5
194.0
195.2
190.0
189.7
101.4
187.9
197.3
179.4
201.4
106.5
180.5
185.3
188.8
183.7
178.7
175.9
1711.8
180.5
170.2
173.8
177.9
178.4
179.4
17l).5
177.5
175.5
172.0
172.5
174.0
173.1)
182.0
173.8
173.9
169.2
175.1
179.1
174.2
180.3
183.5
1 Ml 80S0.6 88.1 87.0 88.0 87.8 187.5
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
2 6 10141822 31
Elokuu 1925 Augusti
191 192 191 193 193 191
191 195 194 192 196 194
190 192 198 196 195 196
195 198 201 202 202 212
194 200 206 208 215 219
213 216 219 216 215 216
216 215 215 213 215 218
233 207 210 208 207 212
210 297 209 207 204 207
207 203 205 203 199 202
202 202 202 207 211 205
205 206 294 204 203 200
204 205 203 204 203 199
202 203 204 204 205 201
203 206 205 208 209 205
206 208 210 212 212 213
214 215 213 215 218 217
216 219 223 219 220 220
214 219 225 224 227 222
221 224 226 225 228 225
-219 221 221 221 220 222
216 217 210 216 216 217
212 211 212 208 208 208
204 202 206 204 202 202
202 198 200 198 102 193
188 187 191 102 187 188
191 191 194 196 193 191
196 197 197 199 195 193
196 200 202 205 205 203
206 209 209 208 210 204
209 215 211 213 211 210
Syyskuu 1925 September
218 226 229 221 214 214
224 223 221 225 228 226
228 232 235 226 228 225
223 233 226 226 232 231
233 237 238 237 242 241
238 245 237 237 240 245
243 241 244 238 237 230
243 243 241 242 230 241
241 238 241 239 237 236
238 240 237 236 233 230
220 229 232 236 228 231
230 228 227 226 227 224
223 227 229 231 231 227
228 229 229 228 231 229
230 229 227 225 228 225
223 223 221 220 222 223
221 222 222 220 218 217
215 213 215 213 212 215
212 214 214 211 213 214
209 208 109 203 205 211
211 207 207 200 197 205
212 207 210 207 216 217
209 207 207 201 206 200
203 207 208 190 197 198
201 204 209 212 204 208
213 212 212 214 212 207
210 210 208 210 210 203
203 206 204 208 209 205
208 212 210 214 218 216
218 210 114 210 207 200
2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22 51
Heiu5kuu 1925 JuU
204 204 206 205 204 202
201 205 201 108 201 195
195 201 201 200 204 200
198 201 200 202 203 198
194 198 200 198 199 197
193 106 198 196 109 100
194 197 200 190 201 202
107 196 202 195 202 205
207 205 205 211 206 210
210 210 215 218 211 218
216 208 211 210 205 206
207 206 208 210 211 210
211 200 209 209 208 207
209 208 205 206 205 203
205 206 204 203 204 200
200 202 202 202 204 200
198 200 201 200 202 198
195 107 198 197 200 197
194 105 196 196 108 196
193 194 195 194 105 105
191 101 102 192 104 104
190 190 191 189 100 190
188 186 187 187 186 186
183 181 184 185 183 184
182 180 181 180 180 181
180 178 178 179 177 180
180 178 178 180 179 181
182 182 186 188 184 187
186 185 183 187 188 180
101 189 188 184 185 184
187 193 192 191 191 188
204.3
200.0
200.3
200.7
197.6
196.7
198.9
200.1
207.5
213.6
200.4
208.4
208.6
206.2
203.7
201.6
190.8
197.3
195.7
194.3
192.4
189.0
186.5
183.4
180.9
178.6
179.4
184.8
186.2
186.9
190.2
192.2
103.7
194.4
201.8
207.1
216.0
214.9
200.6
207.4
203.1
204.8
203.6
203.1
203.0
206.1
210.4
215.3
219.4
221.8
224.9
220.8
216.9
210.0
203.4
197.3
189.0
192.9
196.0
202’O
207.6
211.6
220.3
225.0
229.0
228.4
237.8
240.2
240.2
241.4
238.8
235.6
230.8
226.9
227.9
228.9
227.3
900 9
219.8
213.9
212.9
208.0
204.4
211.4
206.6
201.8
206.4
211.5
208.7
206.0
213.0
211.1
05.6 03.8 06.696.6 96.6 06.2 106.2 04.705.807.3 07.207.0 06.3 1!5W• 21.2 22.3 22.1 20.4 20.720.5 221.2
Lokakuu 1025 Oktober Marraskuu 1925 Novembcr Joulokuu 1925 Dccenbsr
1. 200 208 211 212 217 210 209.7 199 203 215 205 203 201 204.4 204 201 186 190 101 104 196.12. 213 220 207 208 214 211 212.2 198 197 200 196 196 196 197.1 192 104 195 19:1 188 201 195.33. 215 218 218 215 218 229 218.9 196 198 108 198 104 198 106.8 196 195 193 183 187 100 190.7
4. 220 208 211 208 211 226 213.9 192 192 191 181) 194 200 192.8 192 198 202 203 202 205 200.15. 235 242 236 228 228 212 230.2 204 206 203 206 202 205 204.5 210 209 202 198 196 200 202.5
6. 214 221 228 236 238 230 229.0 210 211 210 209 210 210 2101 207 216 221 232 221 233 221.7
7. 232 226 227 218 116 223 223.7 216 215 223 225 214 215 219.6 220 101 11)6 104 106 212 201.5
8. 236 218 228 233 233 227 225.8 218 217 215 208 201 106209.1 214 213 213 296 201 205 208.7
9. 222 22:1121 2’.1 232 249 13)3.7 195 191 190 189 188 190 190.8 210 207 205 201 201 201 204.3
10. 212 224 212 222 2’22 234 225.9 200 190 197 210 219 206 203.2 108 197 199 198 108 196 197.7
11. 232 235 22)1 234 232 230 231.5 215 222 210 213 205 214 214.5 197 197 193 180 100 191 193.0
12. 234 234 221) 231 224 220 228.7 21(1 220 216 210 210 205 212.7 191 198 200 109 200 202 198.513. 217 219 120 222 226 226 1’1.6 202 204 204 200 108 106 2)1)11 102 205 207 206 207 208 205.8
14. 227 228 222 216 211) 219 221.7 192 199 201 200 203 198 108.8 208 211 21:1 213 213 213 211.715. 210 215 224 233 229 237 226.1 197 205 200 106 190 197 198.5 212 211 210 202 203 207 207.5
16. 242 239 248 251 247 235 243.6 202 206 206 205 212 211 207.1 205 214 212 207 206 213 200.7
17. 228 232 231 235 242 239 234.3 208 210 205 200 200 200 204.0 216 219 229 230 237 236 227.7
18. 232 226 225 211) 219 222 223.8 202 203 204 204 207 212 205.2 210 223 220 231 234 231 224.9
19. 220 221 225 219 221 226 221.7 207 206 200 204 206 209 206.8 236 242 229 217 216 225 227.4
20. 221 224 229 220 227 230 226.0 219 221 213 211 203 206 212.5 226 221 221 212 210 214 217.3
21. 227 228 229 217 211 214 220.9 206 208 213 212 218 221 213.0 213 200 100 100 104 197 197.3
22. 212 211 211 212 200 212 211.1 216 212 210 210 207 211 211.0 200 104 103 105 206 204 198.8
23. 212 208 207 197 194 195 202.1 223 227 224 220 215 206 219.1 204 205 197 204 200 201 201.7
24. 190 203 206 200 209 203 205.0 205 211 216 224 232 225 219.0 205 211 218 213 222 224 215.5
25. 204 203 209 210 204 199 204.8 213 219 211 228 228 218 219.7 216 219 210 221 223 224 218.7
26. 205 215 218 219 218 218 215.5 214 208 204 206 212 216 210.2 229 228 215 224 228 227 227.0
27. 218 -213 207 208 210 210 211.0 215 218 214 213 214 205 213.1 225 229 225 220 223 219 223.4
28. 215 214 213 209 211 216 213.0 203 202 106 188 102 195 105.6 216 218 216 211 217 210 215.8
29. 214 220 217 216 219 218 217.5 194 200 204 199 203 203 200.5 213 218 216 214 216 219 215.8
30. 214 219 219 213 216 216 216.1 202 207 207 205 212 212 207.7 220 220 228 238 220 236 227.0
31. 211 210 209 201 205 205 206.7
—____________________________ 241 236 239 226 217 242 233,5
M 19.920.020.210.620.020.0 220.1 06.1 08.1 07.1 06.006.2 05.9 206.6 10.6 11.0 10.1 08.4 08.8 12.4 210.2
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2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22 51 2 6 10 14 18 22 51
Helmikuu 1925 Fekruari
230 233 231 225 228 231
230 228 211 212 228 215
254 255 243 230 229 230
235 242 244 254 215 214
251 247 235 242 248 263
270 269 254 239 242 255
265 262 248 232 231 235
237 239 233 231 233 238
242 245 246 248 253 240
242 242 242 238 247 253
263 267 266 265 273 258
250 239 232 232 237 245
243 246 239 229 220 228
224 219 215 214 221 227
228 227 228 226 224 228
223 218 218 219 226 229
230 226 216 217 219 226
236 231 234 240 230 224
217 211 212 218 221 219
233 206,202 202 209 215
219 218 216 213 217 218
219 214 207 207 209 209
208 203 198 192 191 189
183 187 193 100 202 197
190 186 186 184 100 100
192 105 192 184 180 178
178 188 103 193 102 180
187 185 185 182 185 187
229.5
226.0
240.3
247.6
248.0
255.1
245.6
235.2
245.8
244.0
265.4
239.2
235.6
220.0
226.0
222.3
222.2
232.7
216.3
207.0
216.0
211.0
196.0
103.5
187.6
186.6
188.8
185.1
Maaliskuu 1925 Mars
188 187 100 100 190 187
183 180 182 183 185 186
182 179 180 183 187 190
186 185 185 101 200 201
200 186 178 178 188 202
217 216 205 191 184 100
137 200 212 200 206 205
206 109 106 105 106 104
131 187 184 186 192 107
200 201 100 186 182 182
182 184 183 189 205 211
211 208 209 211 213 213
211 212 213 215 210 206
200 200 190 197 106 185
102 191 102 191 102 131
186 185 188 102 107 130
106 101 101 192 103 103
180 184 182 187 11)3 108
200 108 106 106 109 200
100 103 186 180 136 201
206 202 107 135 106 105
106 102 188 188 104 108
200 201 106 193 103 103
103 104 190 187 187 186
184 185 182 170 180 173
178 180 180 178 177 173
170 170 170 168 168 168
165 168 163 170 176 173
177 187 106 200 203 100
101 185 185 101 103 106
101 102 191 134 108 108
188.7
183.0
183.5
101.6
188.8
200.6
206.4
107.7
189.5
100.3
102.3
210.7
211.2
107.8
191.6
101.2
102.7
188.8
108.0
194.0
108.5
102.6
106.1
189.5
181.5
177.7
169.2
170.4
103.0
190.2
105.0
Tammikuu 1025 Sauuari
1. 210 201 213 224 237 233 219.6
2. 223 216 239 240 254 255 234.4
3. 239 246 222 272 282 290 258.4
4. 270 234 221 235 248 256 243.9
5. 246 240 247 247 246 246 245.3
6. 243 263 260 258 253 243 253.1
7. 234 241 244 234 264 ‘268 250.8
8. 262 242 228 232 245 266 245.6
9. 267 268 256 253 256 259 259.8
I0.i 256 248 222 22-2 236 264 241.2
283 284 270 252 245 246 283.6
12. 250 256 256 257 258 256 255.3
13. 252 250 250 216 251) 270 254.6
14. 268 262 258 249 248 256 256.8
15. 276 272 269 253 247 242 259.7
16. 253 271 278 270 260 262 268.8
17. 267 278 272 260 256 256 266.3
18. 248 252 250 257 260 268 255.8
19. 266 254 253 255 255 260 257.3
20. 260 250 240 246 251 260 252.0
21. 262 252 238 238 242 252 247.3
22. 248 243 232 231 236 211 238.5
23. 240 235 226 225 220 232 231.4
24. 234 230 224 224 227 231 228.3
25. 234 231 221 214 216 218 222.4
26j 221 224 224 237 217 223 221.2
27. 226 228 224 210 213 214 220.8
28. 216 217 214 200 207 207 211.6
29. 208 207 211 211 233 212 210.4
30.! 210 214 220 215 200 201 211.5
31.1 200 211 225 231 233 237 222.0
Huhtikuu 1025 April
1. 194 102 188 188 101 103 101.0
2. 201 108 203 108 102 189 106.0
3. 188 100 104 105 107 196 193.3
4. 196 101 189 104 190 202 105.2
5. 210 200 192 187 188 192 194.7
6. 105 192 188 187 188 101 100.1
7. 191 189 188 188 180 180 189.0
8. 187 185 183 183 185 184 184.7
9.: 183 182 181 181 183 182 181.0
10.1 180 180 180 181 183 182 181.0
Ii. 170 179 180 180 180 170 179.5
12. 176 176 176 178 181 180 177.8
13. 177 179 180 183 382 180 179.0
14. 176 175 178 180 180 181 178.1.
15. 176 169 172 176 180 182 175.0
16. 177 175 173 173 175 174 174.4
17. 178 186 190 100 103 180 180.1
18. 181 170 184 102 106 106 188.1
19. 103 180 186 188 100 100 189.4
20. 102 102 193 104 105 107 104.0
21. 106 190 201 107 107 102 107.0
22. 192 104 105 108 200 202 106.8
23. 198 196 106 103 105 294 195.1
24. 104 102 101 100 188 106 190.0
25.; 187 186 101 105 195 104 101.4
26j 188 187 100 107 200 107 193.2
27.1 188 184 183 183 186 180 185.5
28.1 196 206 210 206 108 192 201.4
29. 186 183 173 17)) 150 143 169.8
30. 134 184 225 231 236 193 200.6
ati
42.038.63)).)) 42.1 45.9 242.2 27.226.022.220.423.125.1 92.6 91.4 9)).u 90.1 92.6 91.6 101.7
Toukokuu 1025 Maj
183 181 201 211 209 100
185 175 173 177 181 181
180 178 178 182 186 188
189 190 188 100 104 104
190 186 182 181 184 183
182 180 177 176 173 175
175 175 173 160 167 160
171 176 178 175 176 176
170 184 187 185 182 176
172 177 179 184 183 175
160 160 170 173 177 178
176 178 182 182 179 178
177 177 180 183 182 181
179 180 382 184 184 134
179 177 181 185 187 186
183 176 175 170 180 177
180 177 174 176 177 176
174 172 171 172 172 173
172 172 171 174 176 174
176 177 174 173 173 170
174 175 179 175 178 177
176 186 102 107 107 185
174 173 173 175 178 177
174 172 175 175 174 166
159 159 163 168 165 161
159 161 160 173 175 174
172 172 176 180 181 170
177 174 174 170 170 170
168 168 168 169 167 169
172 176 180 182 184 184
1L8 180 182 184 185186
197.4
178.5
182.1
190.8
184.5
177.5
171.4
175.4
182.0
178.4
172.7
179.4
179.7
182.3
182.5
178.2
176.8
172.4
173.2
173.9
176.4
188.8
174.6
173.7
162.4
168.6
176.6
172.6
188.1
179.8
182.6
Kesäkuu 1925 Juul
180 100 104 101 103 102
188 185 184 183 184 184
185 182 182 183 185 190
104 201 198 201 105 104
103 105 197 108 100 106
194 103 102 101 100 187
186 183 100 101 180 187
183 186 101 193 190 185
184 186 103 105 103 102
100 180 101 180 188 188
186 190 105 103 193 180
187 184 183 189 103 190
205 206 204 203 204 203
202 200 201 202 202 200
204 108 205 202 210 200
213 215 216 216 214 214
211 211 215 220 210 223
221 222 223 223 222 221
222 224 224 226 232 220
234 232 232 231 228 226
226 228 228 225 221 217
215 217 220 219 217 212
209 212 216 218 217 213
210 211 215 220 221 223
224 220 228 231 235 228
218 200 208 205 211 213
216 220 221 210 218 216
213 212 215 214 214 214
211 208 206 206 207 206
206 200 205 206 203 201
101.4
184.7
184.7
107.0
106.4
191.4
183.6
188.1
190.6
180.1
101.1
180.0
204.2
201.0
204.6
214.7
216.7
221.7
226.3
230.6
224.3
216.8
214.1
216.8
229.2
210.5
213.2
213.6
207.3
204.3
1 1! 87.087.088.689.380.487.6 138.2 75.0 75.0 77.7 70.3 79.0 78.1 177.8 04.0 01.4 05.8 00.1 06.1 05.0 205.2
3)3 REDUKOIDUT MAREOGRAI’ILUKEMAT (1925)
Taulukko 27, Mareografi, Helsinki 1925 Helsingfors, Mareograf, Tabeil 27.
2 6 10 14 18 22 33 2 6 10 14 18 22 33 2 6 10 14 18 22 31
Heinäkuu 1025 Juu Elokuu 1925 Augusti
1. 200 204 207 204 200 108 202.1 104 105 109 107 183 101 104.72. 202 202 108 108 103 102 107.7 102 107 107 104 103 104 104.83. 103 200 200 202 106 103 107.8 191 103 204 201 166 101 106.94. 191 108 202 204 199 102 198.2 104 108 203 206 207 203 201.85. 192 194 107 190 108 194 195.6 jos 203 200 217 222 222 211.1
6. 101 102 101 106 196 104 104.0 218 210 226 222 224 226 221.57. 193 194 107 100 200 187 106.6 222 220 220 219 221 218 219.08. 101 104 107 107 201 200 107.3 212 201 207 210 211 213 260.89. 201 208 207 206 207 212 206.6 211 208 208 206 206 208 207.8
‘10.’ 210 200 210 214 213 218 212.2 206 203 201 200 201 203 203.4
ii. 214 200 209 206 205 204 207.9 108 201 108 199 209 207 202.112. 203 204 208 210 212 211 208.1 211 210 207 201 108 198 204.513. 211 210 251 210 209 210 210.3 203 207 207 206 202 108 204.114. 209 207 207 208 205 204 206.9 201 203 206 206 203 201 203.415. 205 206 201 204 201 200 203.5 203 206 209 211 209 207 207.7
16. 201 203 206 200 202 108 201.6 207 210 213 217 216 216 213.117.. 197 100 202 202 200 106 100.8 214 215 216 218 216 214 215.718. 194 106 107 EI) 200 105 107.0 217 219 225 221 218 215 210.219. 103 104 106 108 107 105 195.5 212 222 227 228 226 220 222.020. 193 103 194 197 106 194 104.8 221 224 229 232 232 224 227.0
21. 100 100 102 104 106 191 162.3 222 224 223 223 221 221 222.422. 100 188 180 101 102 180 189.9 216 217 217 218 218 215 216.923. 186 186 187 180 188 186 187.0 212 210 211 210 208 205 200.324. 182 181 184 188 188 188 183.1 200 200 202 203 201 198 200.025. 182 179 181 182 185 183 182.0 106 195 107 104 187 184 102.3
28. 178 176 176 178 178 178 177.2 182 185 188 186 191 182 183.927. 176 175 178 178 170 181 177.8 185 180 103 191 186 186 188.329. 178 170 182 186 187 100 183.8 100 109 108 101 186 189 102.129. 186 185 184 183 192 104 187.3 106 201 204 206 204 202 201.930. 101 101 180 185 184 184 187.3 205 207 207 206 204 203 205.231. 188 190 192 190 186 188 180.2 212 217 215 211 207 205
—
211.2
Syyskuu 1025 Septembcr
214 221 289 228 224 214
225 223227 231 228 224
228 233 236 234 216 223
223 231 231 218 231 232
210 210 230 236 240 241
210 242 232 235 238 244
246 244 238 232 236 242
214 242 238 237 236 240
240 230 237 232 233 234
237 242 239 234 229 226
228 230 230 233 220 228
223 225 224 223 218 217
218 224 230 233 230 226
216 218 222 224 222 220
232 230 230 231 230 227
223 220 220 222 223 222
220 221 220 220 213 214
210 200 210 210 210 212
211 213 213 213 212 211
210 207 200 202 201 205
200 208 204 194 192 108
210 211 212 200 215 220
213 210 200 101 194 208
206 213 206 103 189 194
202 208 208 204 204 209
210 252 214 210 208 208
210 212 213 212 207 202
201 204 204 207 206 203
206 200 213 217 216 217
222 226 222 213 199 105
223.6
226.4
231.7
229.3
239.2
238.5
239.6
230.5
230.0
234.7
229.7
221.8
227.0
220.2
230.0
221.7
218.8
210.1
252.1
205.0
200.8
212.7
202.5
200.0
205.7
210.3
209.3
204.2
213.0
212.8
71 94.291.7 96.096.806.495.2 105.5 04.0 06.7 08.508.006.605.3 20.622.322.0 10.6 18.318.4 220.2
Lokakuu 1025 Oktuber Marraskuu 1925 November Joulukuu 1925 Decernber
1, 200 208 212 215 220 219 212.2 202 206 214 206 202 196 204.4 204 196 100 190 103 105 194.82. 228 210 202 208 220 233 218.3 196 108 201 108 106 193 106.1) 192 191 180 192 109 201 194.03. 227 217 206 221 229 240 223.3 196 100 100 197 195 193 196.5 198 194 182 176 181 180 186.84. 232 215 216 220 231) 244 227.7 101 190 184 179 188 198 187.1) 195 109 108 202 208 216 202.0
, 5. 212 245 248 241 238 207 236.7 207 214 207 200 108 210 206.0 223 217 202 106 197 204 206.5
6. 205 217 239 231 249 231 238.1 216 213 206 108 108 208 206,5 210 216 210 230 241 252 220.47. 229 210 231 232 2:13 213 230.1 220 240 242 231 218 220 228.5 229 105 184 184 200 187 106.68. 208 220 238 245 240 224 220.2 225 223 217 204 107 105 210.1 186 188 194 109 200 105 193.79. 222 221 236 24(1 257 264 241.0 106 102 187 180 180 187 188.9 214 211 20)1 204 201 108 205.510. 247 231 232 230 243 247 238.3 196 109 194 192 105 200 106.2 198 197 195 194 192 104 105.1
11. 239 238 237 242 238 234 237.8 217 232 232 218 208 214 210.7 196 102 187 184 186 189 188.012. 238 235 233 231 222 221 2:10.1 220 226 221 212 212 200 216.5 196 108 108 107 198 200 107.913. 217 217 221 223 228 228 222.3 211 213 212 204 106 101 204.0 205 207 206 206 208 208 206.614. 229 2’27 220 213 204 203 216.0 191 108 100 108 1183 100 107.3 213 213 213 214 214 214 213.515. 210 200 230 240 239 234 228.3 202 205 199 197 193 194 108.3 210 206 200 193 199 205 202.6
16. 239 246 250 263 252 234 248.9 199 203 203 209 217 217 208.1 211 216 209 205 203 210 209.017. 222 225 231 245 246 230 234.5 217 213 204 202 205 206 207.8 220 22)) 231 232 237 248 232.918. 232 226 223 218 ‘218 220 222.9 200 20:) 203 204 210 214 206.0 234 245 231 231 242 250 238.819. 222 224 224 220 221 224 222.5 217 216 210 203 215 219 213.2 257 248 226 212 214 226 230.620. 225 227 227 228 231 236 228.7 237 234 220 211 207 211 210.0 235 229 216 203 213 222 210.7
21. 238 238 ‘233 218 211 213 225.1 200 214 212 215 225 223 218.4 220 205 183 171 173 180 188.722. 212 213 210 206 204 207 207.0 217 216 200 205 205 210 210.4 190 185 186 185 195 207 191.123. 207 202 194 185 184 187 193.1 218 220 227 216 212 206 216.4 208 204 188 102 104 202 107.924. 109 207 211 203 107 105 202.1 205 206 217 231 237 233 221.6 203 108 208 214 228 227 213.025. 200 208 213 200 198 103 203.5 257 215 213 230 233 227 222.4 216 216 213 223 231 237 222.7
28.1 198 213 223 220 223 222 218.0 212 201 203 211 215 216 209.7 239 230 222 223 226 231 228.627.’ 216 200 207 208 208 206 209.1 213 214 212 210 206 203 209.6 232 228 224 223 224 221 228.228., 212 210 212 213 211 215 212.2 201 194 186 180 184 190 180.2 213 211 209 209 211 210 210.629. 218 223 224 225 222 221 222.1 105 108 200 199 200 198 108.4 210 211 210 211 212 218 211.630. 217 256 216 217 219 215 216.7 201 201 204 206 214 211 206.3 214 211 200 225 224 257 223.431. 212 210 208 202 202 202 205.9 252 235 225 227 236 246 237.1
1 M 20.721.023.224.324.121.9 222.5 08.310.007.004.705.306.4 207.1 1 13.7 10.4 05.0 05.1 09.0 14.1 200.5
REDUCERADE MAREOGRAFAVLÄSNINGAR (1025) .37
Tanlukko 28, Mareografi, Koivisto 1925 Björkö, Mareograf, Tabefi 28.
2 0 10 14 18 22 88 2 0 10 14 18 22 2 0 10 14 18 22 88
Elokuu 1925 Augusti Syyskuu 1925 Sspternber
1 214 220 213 241 212 212 220.5
2. 222 225 214 234 229 212 229.4
3. 232 232 218 210 235 234 230.1
4. 229 221 232 240 231 218 212.1
5. 210 250 241 219 210 250 244.7
6. 219 212 230 212 242 218 218.8
7. 256 211 231 228 217 247 241.7
8. 248 242 218 231 237 238 219.4
9. 211 241 233 229 228 232 231.1
‘10.1 239 241 240 232 226 225 233.9
11. 228 231 230 225 229 223 227.7
12. 219 218 216 210 201 202 211.3
13. 210 220 231 234 228 225 224.8
14. 227 233 240 245210 237 237.1
15. 234 218 242 247 240 234 239.1
16. 208 212 218 222 220 217 216.1 228 222 223 227 224 222 224.4
17. 216 220 221 221 214 211 217.4 224 224 219 219 214 204 217.3
18. 218 221 221 222 214 204 217.0 205 202 201 201 204 204 201.3
19. 212 217 224 230 222 216 220.2 210 213 214 218 215 214 213.9
20. 218 221 232 238 231 227 228.5 214 210 204 205 202 197 205.5
21. 224 221 222 222 222 215 221.4 210 213 194 186 181 188 195.7
22. 215 214 211 216 215 210 211.7 191 208 212 220 219 224 212.6
23. 207 206 201 209 203 197 201.2 211 218 197 188 182 191 201.8
24. 196 195 194 198 198 189 195.1 220 220 207 190 184 192 202.1
‘25. 186 193 192 188 181 172 185.2 206 214 208 203 207 214 298.6
26. 176 182 182 178 175 172 177.5 215 211 218 212 207 211 212.6
27. 177 186 188 184 178 176 181.4 215 220 223 211 206 205 213.7
28. 182 182 186 177 172 182 180.2 203 201 207 206 202 204 203.8
29. 192 200 205 201 198 202 199.6 204 209 220 219 214 220 214.2
30. 206 207 207 190 102 206 202.9 252 242 241 220 200 195 221.5
31. 212 216 218 208 198 202 209.1
31 21.5 24.1 23.1 21.6 18.1 19.4 221.7
Lokakuu 1925 Oktober Marraskuu 1925 November Joulukuu 1925 Doeenber
1. 204 209 215 220 226 248 220.4 220 216 210 212 198 194 208.2 210 194 187 193 198 198 196.5
2. 250 221 205 207 219 246 224.6 199 204 204 204 199 198 201.3 197 187 186 194 198 198 191.3
3. 248 219 210 216 247 251 231.8 292 208 207 208 202 101 203.3 198 184 170 166 171 184 178.8
4. 254 247 240 259 258 270 254.5 194 189 176 174 179 197 184.7 198 199 198 205 210 241 212.4
5. 269 253 255 266 245 223 251.9 216 222 214 200 207 216 212.5 236 223 210 200 207 216 215.1
6. 200 219 256 273 263 241 242.0 225 220 206 193 190 190 205.5 220 215 230 243 286 265 242.9
7. 232 237 235 256 238 232 238.1 235 260 257 239 239 238 244.7 211 206 172 180 208 228 204.4
8. 207 228 250 263 254 237 239.7 238 237 221 208 197 197 216.8 235 225 211 210 222 228 222.3
9. 222 231 248 280 306 292 263.2 199 106 183 171 172 184 184.1 221 219 216 211 206 204 212.9
10. 279 261 261 251 261 269 264.3 196 201 191 170 163 193 185.7 204 206 202 196 186 202 200.9
11. 264 260 262 258 256 255 259.1 230 244 241 232 229 228 233.8 198 194 188 182 182 192 189.4
12. 251 250 247 237 232 228 241.0 238 238 233 210 222 211 212.0 198 196 197 197 194 201 197.0
13. 226 220 217 225 232 240 226.7 239 239 234 222 203 191 221.6 209 207 209 212 210 235 210.3
14. 240 236 233 217 195 188 218.3 198 200 200 204 200 205 201.2 218 210 218 222 220 218 218.5
15. 188 219 242 261 269 249 238.1 213 208 201 198 195 194 201.4 218 208 199 200 199 207 205.1
16. 251 282 288 281 269 245 269.5 196 202 204 217 220 227 210.8 219 214 210 208 205 207 210.6
17. 229 223 241 260 216 245 242.6 228 217 210 211 214 216 216.0 221 234 212 232 236 239 212.6
18. 237 231 223 224 223 223 226.9 212 207 205 212 214 228 213.0 280 282 257 245 256 289 268.3
19. 230 232 224 227 226 227 228.1 216 235 219 219 237 257 233.9 292 271 240 221 224 235 247.1
20. 236 236 230 234 241 248 237.6 286 257 235 214 218 219 234.9 249 245 221 205 215 233 227.9
21. 258 257 238 226 210 214 235.4 221 222 225 229 220 230 226.0 231 212 186 157 144 151 180.6
22. 219 221 213 207 207 207 212.1 226 219 212 205 209 214 214.2 150 359 169 171 175 196 169.9
23. 204 196 177 169 170 176 181.9 215 223 213 204 201 208 210.7 212 392 179 172 182 191 188.4
24. 195 214 211 196 181 186 197.0 205 204 225 241 242 237 225.7 190 183 186 214 229 230 205.6
25., 198 219 220 204 195 191 204.4 224 208 224 230 244 238 228.2 227 211 222 232 244 257 232.5
26J 191 205 229 237 247 230 223.2 215 202 208 220 222 218 214.2 251 218 226 226 234 238 235.6
27. 217 212 213 212 207 211 212.1218 214 216 214 200 201 210.7 242 232 230 233 230 227 212.5
28. 209 211 214 220 218 210 215.2 191 181 172 171 171 182 178.5 220 208 205 214 210 210 211.1
29.1 227 212 240 243 234 230 234.2 191 109 195 201 196 195 196.8 211 208 208 211 212 216 211.735! 226 216 217 227 223 218 221.2 198 197 190 216 220 238 208.0 212 206 190 188 250 268 210.9
ai.l 219 213 207 210 201 208 209.7 269 240 211 236 261 253 245.6
1 M 28.429.111.111.433.010.6 231.1 16.4 15.6 11.4 08.9 07.7 11.5 211.9 21.7 13.4 05.6 01.7 14.1 20.7 213.5 1
REDUKOIDU T MAREOGRAFJLUKEMÄT (1925)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.1
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
207
200 200 199 194 195 198.4
2 6 10 14 18 22 51
Marraskuu 1925 November
198 196 105 193 194 195 195.2
196 106 198 199 202 206 199.6
211 212 212 212 211 208 211.1
208 206 201 203 202 202 204.3
200 196 195 19$ 201 202 198.8
200 200 204 207 207 200 203.1
194 188 181 183 191 194 188.5
192 194 198 198 198 197 196.2
194 192 190 191 193 194 192.4
194 196 197 201 209 210 201.0
204 197 191 191 195 106 195.8
199 203 20$ 211 213 212 207.7
208 206 210 210 209 208 208.4
207 208 207 205 206 206 206.6
206 204 205 205 202 199 203.2
196 196 200 201 200 200 109.0
200 200 201 200 196 191 108.1
188 187 192 197199 203 194.4
205 201 204 20$ 213 214 208.0
211 209 208 209 204 197 206.4
189 181 187 194 199 200 192.2
202 203 202 203 207 212 204.9
216 219 220 215 210 204 213.8
198 200 207213 216 213 207.8
208 205 205 203 199 199 203.1
200 205 206 203 199 200 202.2
206 213 218 220 223 228 218.0
228 223 218 214 208 199 214.8
194 192 193 197 196 196 194.7
197 201 205 204 200 197 200.6
214 217 220 221 221 220
218 217 218 219 218 218
218 218 219 220 220 219
220 223 226 228 229 230
232 236 241 249 255 246
233 229 231 240 236 223
38
2 6 10 14 1$ 22 31
Taulukko 29, Marlografi, Kaskinen 1925 Kaskö, Mareograf, Tabeil 29.
Lokakuu 1925 Oktober
2 6 10 14 1$ 2% 51
Joulukuu 1925 Deeember
199 200 203 206 204 203
201 198 198 200 196 194
194 102 101 192 191 188
187 188 102 200 205 203
199 195 107 199 198 197
200 208 220 226 220 215
204 200 196 197 202 204
209 216 220 223 222 217
213 216 221 223 221 222
226 224 219 217 219 221
218 216 214 211 207 204
202 201 203 204 202 201
201 201 201 202 201 201
201 200 20] 201 198 196
194 193 103 194 194 193
194 105 197 204 209 213
214 216 222 235 242 228
213 203 194 190 192 196
191 184 185 195 198 196
199 201 206 211 214 215
214 213 211 215 223 231
216 234 228 222 227 232
226 215 209 213 216 216
212 211 215 223 221 213
210 210 211 210 210 213
202.4
197.8
191.4
196.0
197.4
216.4
200.4
218.0
219.5
221.0
211.6
202.0
201.1
799.5
193.6
202.1
226.0
198.0
191.6
207.7
217.6
229.7
215.7
215.8
210.7
218.7
218.0
219.0
226.0
243.1
232.6203
MI 01.7 01.2 02.1 03.003.302.0 202.3 09.408.7 09.9 12.5 13.5 11.9 211.0
Mareo0rafi. Viipuri 1925 Viborg, Mareograf.
2 6 10 14 1$ 22 51 2 6 10 14 18 22 M 2 10 11 18 22 M
Joulokuu 1925 Deeernher
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 206 208 207 211 210 212 209.2
14. 218 216 216 221 220 217 217.9
15. 218 210 200 200 198 201 204.9
16. 213 215 210 208 205 206 209.5
17. 216 232 234 232 239 237 231.6
18. 270 1$9 270 251 246 274 266.8
19. 292 280 252 227 223 232 251.0
20. 247 24$ 210 208 214 230 229.2
21. 231 217 196 170 150 152 186.0
22. 153 161 172 171 176 189 170.2
23. 208 198 184 173 178 191 188.0
24. 197 185 184 204 226 230 204.2
25. 227 213 218 230 242 257 231.1
26. 254 241 226 226 232 235 235.6
27. 245 234 228 231 231 226 252.6
28. 222 211 204 212 210 207 211.0
29. 21% 208 204 210 211 214 209.8
30.1 212 207 198 186 213 259 212.4
31. 271 253 223 223 252 262 247.4
REDUCER ADE MAREOGRAFAVLÄSNINGAR (1925)
Taulukko 30, Mareografi, Sortanlahti 1925, Mareogra.f, Tabeil 30.
39
Tammikuu 1925 Januari
277 276 276 275 276 276
276 277 276 275 277 278
276 277 283 278 278 272
272 271 270 271 272 274
276 275 273 271 270 272
272 271 273 275 273 273
373 273 272 273 273 274
273 273 273 272 271 272
273 275 274 274 274 274
274 273 272 272 272 271
271 272 272 273 273 273
274 273 273 272 272 271
272 271 271 270270272
270 270 270 270 272 271
269 208 267 268 269 271
269 268 264 263 265 268
270 268 208 266 267 265
265 260 269 270 269 270
260 269 268 265 262 257
251 258 259 265 266 204
265 265 264 205 267 266
265 265 266 267 268 267
269 269 269 260 268 270
270 270 270 269 267 266
267 267 266 265 264 263
262 263 204 264 265 262
262 263 262 263 263 263
261 204 263 261 264 205
266 266 266 266 266 266
267 267 268 268 269 269
268 268 268 269 270 270
69.3 69.5 69.3 69.2 69.4 69.1 — 269.3
2 6 10 14 18 22 51
Ileinukuu 1923 Februari
271 272 272 271 269 268
267 267 267 265 265 265
264 204 265 266 266 264
265 264 263 266 267 268
266 262 261 262 265 167
66.2 66.2 06.1 05.9 65.8 66.0
Toukokuu 1925 Miil
287 288 287 288 288 288
288 288 288 288 288 287
288 288 289 288 288 289
289 280 289 289 289 281)
289 290 289 290 280 289
209 280 289 280 200 289
290 200 280 289 289 280
290 291 290 290 200 291
292 201 291 200 200 290
29] 291 200 291 290 291
201 200 280 200 290 291
291 291 200 200 290 200
290 290 290 290 290 290
290 289 290 290 200 290
290 289 200 288 280 289
28$ 288 288 288 288 289
28]) 288 288 287 288 288
288 287 287 288 288 288
288 287 288 288 287 287
286 280 287 288 288 287
28$ 287 288 28$ 280 288
288 288 289 286 283 283
284 283 285 287 288 287
287 287 287 287 287 287
287 286 286 286 286 280
288 287 286 286 287 286
286 286 285 286 285 28(1
286 286 284 285 286 284
285 285 285 284 285 285
286 286 285 285 280 285
285 284 284 284 284 283
$8.1 87.0 87.8 87.9 87.9 87.8 287.0
2 6 10 14 18 22
Maaliskuu 1925 Mars
268 268 267 267 267 267
268 268 267 266 266 266
266 207 2(16 265 266 206
266 266 206 208 267 267
269 270 266 265 265 266
268 268 260 260 270 268
208 267 266 266 265 266
266 266 266 266 266 267
267 267 267 267 266 267
267 267 267 267 266 267
207 268 268 272 270 27]
273 171 270 270 27)) 27))
270 27)1270261)2)]) 268
269 270 261) 26]) 268 268
268 268 268 268 268 267
207 267 267 266 266 260
26$ 267 267 265 266 266
266 2)1(1 266 266260 26(1
266 267 2(1)1 265 265 2)16
266 206 266 206 267 207
267 266 267 260 260 266
266 266 266 267 260 266
267 266 266 266 267 265
266 266 2)1(1 267 266 266
266 266 265 266 266 265
266 266 265 266 206 265
265 265 265 265 265 265
265 266 266 266 267 270
270 270 268 266 266 266
266 265 265 265 265 265
266 267 267 267 267 266
67.2 67.1 66.8 66.8 66.7 06.8
Kesiikuu 1025 Juni
283 283 284 285 284 283
283 282 283 283 283 283
283 282 284 284 282 283
282 28] 2$] 283280280
280 270 280 280 2$] 281
28] 280 280 280 280 28t)
281 280 279 180 280 280
280 280 280 280 280 270
27]) 279 278 278 279 27])
279 279 278 27)) 279 270
281 278 278 278 277 278
270 280 280 281 270 280
27]) 278 279 27)) 27$ 278
278 278 27]) 279 270 18t)
280 279 279 278 278 270
279 277 277 277 277 277
278 278 278 278 27]) 18))
27$ 278 27$ 277 278 278
277 278 27$ 270 279 278
278 279279270278 278
279 278 278 278 278 278
278 277 277 278 277 277
277 277 276 276 177 277
270 277 278 278 278 278
280 282 281 279 278 278
278 278 277 277 277 276
278 278 278 27$ 278 277
276 276 276 276 273 275
274 274 275 275 276 276
276 275 275 275 276 276
78.0 78.7 78.7 78.0 78.8 78.8
267.1
267.))
160.6
2(16.8
268.7
26(1.4
166.2
2(16.7
166.1)
269.4
270.7
269.4
269.1
267.1)
2(16.7
26(1.4
266.))
266.1
200.2
266.4
26)1.3
2(10.))
266.1
265.6
265.7
265.3
265.2
266.6
263.8
283.0
28 3.1
281.))
28)).]
270.0
270.9
270.8
278.8
270.0
278.6
28)).]
278.5
278.8
278.8
277.2
278.3
277.6
278.3
278.6
27821
277.1
270.6
277.5
270.6
277.0
277.0
275.7
275.9
2 6 10 14 18 22 51 51
f.
2J
3.1
18.
19.
21.
22j
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
131.
51
276.2
276.0
277.4
271.6
272.8
272.7
272.8
272.3
274.))
272.4
272.5
270.7
270.6
268.8
266.0
267.1
268.5
265.1
260.5
265.1
266.5
261(t)
268.8
265.2
263.4
262.6
264.))
266.2
267.8
268.0
270.3
266.1.
205.1
265.8
263.9
263.0
264.8
264.3
267.1)
266.5
266.1
263.4
205.8
266.2
266.4
266.8
265.8
263.2
264.6
263.6
264.8
265.3
265.7
206.9
2)3)1.7
266.0
266,1)
267.6
269 266 265 263 264 267
266 265 264 263 264 264
263 203 264 263 265 265
266 268 267 268 268 270
270268267 206 263 264
264 265 270 266 266 265
264 260 263 265 266 266
266 268 266 265 266 263
265 266 206 267 207 267
267 267 266 260 206 267
266 268 268 267 267 2(1(1
266 265 266 206 266 267
268 267 264 265 263 264
264 265 205 263 264 263
266 266 266 266 264 265
265 265 265 264 265 265
266 266 267 266 264 203
263 265 266 267 267 266
267 268 268 266 266 206
266 267 266 266 207 267
266 266 266 265 266 267
266 266 267 267 268 267
207 267 268 267 268 208
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
112.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
.30.
31.
Iluhtikuti 1925 April
267 260 265 263 266 267
266 267 266 264 264 265
266266266 266 266 267
265 203 266 266 265 263
265 265 265 264 264 265
263 263 264 264 264 264
205 205 265 265 265 265
265 265 266 266 266 267,
266 266 266 267 268 266
266 266 265 266 266 263
266 266 263 265 260 266
266 266 267 267 207 267
268 268 267 267 207 268
207 268 267 207 207 268
209 268 268 26$ 268 269
269 270 270 270 270 270
271 272 271 271 272 272
272 272 272 271 271 27])
272 273 273 272 272 272
273 273 274 274 274 274
275 274 274 275 274 274
274 275 274 274 275 275
277 276 276 276 277 277
278 279 279 279 279 278
279 280 280 280 280 280
279 280 278 279 270 280
270 280 280 280 281 281
284 282 281 281 283 283
284 286 284 283 286 286
288 287 285 285 286 287
266.))
265.6
266.1
263.2
264,$
264.5
264.0
265.4
260.2
265.7
263.7
260.8
267.5
2(17.6
208.5
270.0
271.4
271.4
272.5
273.])
274.4
274.7
276.6
278.8
270.8
279.1
280.2
282.3
284.))
286.3
287.6
287.9
288.4
281)2
289.4
289.2
281)5
200.5
290.7
290.7
290.0
200.5
290.0
289.6
280.2
288.2
288.0
287.5
287.5
287.0
287.0
286.1
283.5
28)3.))
286.5
286.7
285.5
284.9
285.))
285.2
284.3
1 5i 71.6 71.6 71.4 71.3 71.7 71.7 27] .6 278.8 1
40 REDUKOIDUT MAREOGRAflLUKESIAT (1925)
Taulukko 31, Mareografi, Sortanlahti 1925, Mareograf, Taboli 31.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
2 6 10 14 15 22 51
Heinäkuu 1925 Juu
276 276 276 276 276 276
276 275 276 276 274 276
276 275 274 277 276 275
276 276 275 274 276 276
276 275 274 275 275 275
275 275 274 274 274 274
274 274 274 274 274 278
271 271 273 273 273 272
272 272 272 272 272 272
273 273 272 270 271 271
271 271 271 271 271 271
270 270 270 270 270 270
261 269 270 270 270 269
268 268 269 269 270 270
261 268 269 268 268 268
268 268 268 268 268 268
268 268 268 268 268 267
268 267 2)17 268 267 267
267 266 266 267 267 266
266 266 265 266 267 266
266 265 266 266 266 265
265 265 264 264 265 264
264 264 264 264 2(14 263
263 263 264 264 264 262
262 262 262 262 263 262
262 263 261 261 261 263
262 262 262 260 260 260
260 260 260 260 260 259
260 251 260 260 258 257
258 256 257 255 256 258
257 257 258 258 258 258
2 6 10 14 18 22
Elokuu 1025 Augueti
258 258 258 257 256 256
256 255 256 256 256 255
255 254 255 256 255 256
256 255 255 256 255 257
258 257 256 256 255 251
254 254 253 254 255 254
253 254 254 254 255 254
255 254 253 253 253 254
253 254 253 251 252 252
252 253 251 250 250 251
249 250 250 240 251 251
251 250 250 250 240 240
249 240 249 249 247 240
248 248 248 248 247 247
247 247 247 247 248 246
246 246 248 248 248 246
248 247 248 248 248 247
248 248 247 248 247 250
246 246 246 244 245 245
246 244 244 241 242 244
246 246 246 246 246 245
246 245 245 245 245 245
246 245 244 244 243 245
244 244 243 243 242 242
243 243 243 242 242 242
241 242 242 241 241 240
241 241 241 240 241 242
240 241 245 242 241 240
241 241 241 240 240 241
241 241 240 240 211) 231
239 230 2:11) 240 230 238
257.3
255.6
255.2
255.8
256.0
254.1
254.0
253.6
252.4
251.1
250.1
240.7
24 8.6
247.0
247.1
247.3
247.0
247.8
245.4
243.5
215.0
24 5.3
244.6
243.1
242.2
241.1
24 0.8
241 .8
240)1
239.))
239.1
2 6 10 14 18 22 51
276.1
273.5
275.3
275.3
275.0
274.4
273.7
272.8
272.4
271.7
271.0
270.1
269.6
260.1
268.4
268.0
267.0
267.2
266.5
266.0
265.4
264.6
264.0
263.2
262.1
261.8
261.2
260.1
258 .0
256.8
257.6
Syyskuu 1925 Septernber
238 238 238 230 230 218 238.6
238 235 237 238 237 238 237.2
237 237 236 237 237 2:1)1 236.8
236 236 237 240 237 236 237.))
234 235 236 235 237 235 235.2
235 236 256 236 236 235 235.5
235 235 235 235 235 235 235.0
235 235 235 235 234 234 234.8
234 234 234 234 234 234 234.3
234 234 235 235 235 25)1 234.8
235 236 257 238 237 238 236.0
237 236 237 236 235 235 2363) 1
235 234 233 232 232 232 233.2
232 231 2:11 232 232 231 231.5
231 230 231 231 231 230 230.8
230 230 230 231 231 230 230.5
230 230 230 229 230 231 2301
231 231 220 229 220 228 22)1.7
228 228 227 227 227 225 227.0
226 226 226 226 226 226 225.))
227 227 227 228 228 228 227.5
230 230 230 227 226 225 2283)
225 226 226 227 227 228 226.5
228 227 227 226 226 226 226.0
226 227 227 227 227 225 226.6
226 226 227 226 224 226 225.7
224 225 224 225 226 226225.0
226 226 226 226 226 225 225.6
226 225 225 225 225 224 224.0
225 225 225 223 225 224 224.7
1 68.067.0 67.8 67.7 67.7 67.5 267.8 48.348.1(81 ‘17.7 47.6 47.6 247.0 iL23fl 31.231.231.030.8 231.1
Lokakuu 1025 Oktober Marraskuu 1925 Nuvember Joulukuu 1025 Dereniker
1. 225 224 225 225 226 223 224.7 216 217 218 218 218 217 217.6 210 211 212 212 211 211 211.2
2. 222 223 221 224 223 222 222.6 215 217 216 217 210 216 216.1 212 213 214 214 214 214 213.5
3. 222 222 224 224 225 222 223.2 215 216 216 217 ‘17 2)7 216.4 215 216 215 214 213 213 214.3
4. 222 220 216 226 222 22)) 221.2 218 210 II)) 22)) 221 220 21)1.3 212 212 211 212 211 211 211.6
5. 221 219 224 222 222 221 221.5 220 220 21)) 218 218 217 218.5 211 210 211 211 200 208 210.0
6. 221 221 222 222 222 222 221.6 216 216 217 218 210 220 217.7 200 211214216217 213 213.5
7. 224 224 227 229 227 221 225.3 220 220 218 21)) 221 220 219.8 212 212 212 211 211 212 211.8
8. 220 220 221 220 220 220 210.0 218 216 216 217 217 217 2)6.8 213 213 212 211 213 212 212.3
9. 220 220 220 223 223 210 220.0 218 218 219 218 218 218 218.)) 211 212 212 212 212 213 212.0
10. 220 218 214 218 215 216 216.9 218 218 220 220 220 223 210.7 213 213 214 213 213 213 213.2
11. 218 217 218 218 217 217 217.4 220 218 217 218 218 215 2)7.6 214 214 214 214 213 213 213.6
12. 218 217 210 220 220 221 210.2 208 231 214 215 212 212 212.2 215 214 214 214 213 213 213.8
13. 222 222 223 224 225 224 223.4 212 213 214 214 214 214 213.3 214 214 214 214 213 213 2)3.7
14. 224 221 221 221 222 224 222.1 216 215 215 217 218 216 216.2 213 212 212 213 212212212.4
15. 224 228 223 223 223 223 223.0 237 217 236 215 216 215 215.)) 213 213 213 215 214 214 213.8
16. 224 224 223 222 218 220 221.8 216 217 217 216 216 215 216.3 214 215 212 212 212 212 213.0
17. 220 219 221 221 222 221 220.6 216 216 215 215 213 215 2)5.3 213 213 214 215 217 21)) 215.2
18. 221 221 221 222 221 220 2213) 216 216 215 215 215 215 215.4 222 210 214 213 214 214 215.8
19. 220 221 220 220 220 210 220.1 217 214 214 214 212 212 214.0 214 213 210 211 210 20)) 211.1
20. 220 220 220 220 210 220 210.7 212 214 213 212 213 215 213.1 210 211 212 211 210 210 210.7
21. 221 220 220 219 210 220 210.6 215 215 216 216 214 212 214.6 210 212 212 212 214 214 212.3
22. 220 220 220 220 221 220 220.:) 212 212 212 210 200 210 210.0 215 216 216 216 215 215 215.7
23. 221 222 222 223 223 224 222.’) 213 215 216 218 218 218 216.4 215 215 214 214 214 214 214.5
24. 222 223 223 222 222 222 222.6 217 216 214 212 211 212 213.0 215 214 214 214 214 214 214.3
25. 222 221 221 220 220 221 220.0 214 215 216 215 212 212 214.2 214 213 213 213 213 212 213.0
26. 220 220 221 222 220 217 220.3 214 213 213 213 215 216 214.1 212 212 213 215 214 214 213.5
27j 218 218 210 210 219 210 218.7 216 215 236 215 216 216 215.4 234 214 213 210 211 211 212.3
28. 210 210 221 221 220 210 220.0 216 214 214 214 214 212 214.1 211 211 212 212 212 212 211.5
29. 210 210 218 219 218 218 218.5 212 214 216 215 213 211 213.7 213 212 212 212 213 212 212.4
30. 218 219 220 220 219 218 210.1 210 211 210 211 210 210 210.5 213 214 215 217 210 212 215.0
31. 220 220 210 218 218 217 218.6 —___________________________ 214 213 213 212 211 213 212.8
MI 20.020.7 20.0 21.5 21.020.3 220.0 15.415.5 15.7 15.015.5 15.3 215.6 13.1 13.2 13.0 13.1 13.0 12.5 213.0
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‘I’anlukko 32, Kimkausi- ja sniosikcskinnrot, asteikot — Månads- och hrsrnedeltal, pegiania,
Tabeil 32
Sälgrtuid
Siippi
Säbbskiir
Lökö Lypertö
14
1 213.5
II’ 221.5
uI 185.9
IV 085.0
V 177.4
VI 198.4
VII 195.4
VIII 203.5
IX, 220.1
X 208.6
XI 199.6
XII 210.6
1925 204.3
7 i 14 1 21
210.1 210.1 239.6
221.0’ 22-2.6 222.6
181.1 184.8 181.4
184.2 181.1 183.7
175.6 175.1 174.9
198.9 197.6 198.0
192.3 191.5 191.3
200.3 200.8 201.2
216.5 216.4 235.6
211.2 208.9 208.3
198.6 1993 599.4
209.2
202.6 1 202.5 202.3
8 7)14 21 7 14 19 7 14)21
259.6 241.5 241.7 - 240.9 259.4 240.3:238.0 2.18.4 238.8 237.0
221.9 1 2-’2.7 223.4 220.6 223.8 223.9 221.6 225.6 221.2 220.7
182.9 184.4 1a4.S 1a4.2 186.5 186.8 186.2 187.7 - 186.7 1.41.8
183.7 183.9 1b4.5 184.3 - 185.5 185.6 185.5 185.4 185.6 Q5•7
17o.0 175.9 175.7 175.2 177.1 176.8 176.5 177.1 170.4 170.6
198.4 199.2 198.5 198.9 200.8 200.4 200.0 201.0 200.1 200.7
102.8 193.0 193.0 192.7 194.9 195.2 195.3 395.2 llo.4 195.0
200.3 201.1 202.2 202.8 203.1 203.2 203.8 203.7 204.6 205.4
1)6.3 218.0 218.0 218.9 219.4 2-20.5 222.4 220.1 218.7 218.9
214.3 220.4 217.2 - 214.9 : 220.0 215.0 214.3 218.1 214.0 21:1.4
200.0 200.8 202.1 201.5 2021) 203.3 203.1 202.0 204.1 201.8
207.2 208.9 211.8 211.3 209.0 211.4 211.2 209.7 231.0 200.4
202,8 204.1 204.4 103.8 20o.3 205.2 204.0 20o.2 204.8 204.1
3 4
2 2
0 3
tokio Jisngfrosuiid Utö Tviirininuc
9
1 2:13.4
II 221.2
III 380.0
IV 184.4
V 170.0
VI 190.2
VII 193.4
VIII 202.8
IX. 217.9
X 210.5
XI 201.8
XII 208.9
1925 103.4
8 9 i 7 14 21 7 11 7 14 21
230.0 235.0 259.9 238.5 219.3 251.7239.2 2:17.8 237.8 237.4
22-2.9 222.8 1-2o.4 221.9 221.0 225.1 124.7 222.4 221.7 22°.2
188.5 187.2 100.4 190.1 190.1 191.7 190.5 189.1 189.2 189.,)
180.0 185.8 180.7 187.0 187.4 189.1 188.5 180.0 180.4 187.1
178.1 177.3 178.3 178.0 179.1 179.7 178.8 177.8 178.7 179.0
202.0 - 201.9 205.9 203.5 204.9 204.7 205.1 202.0 202.0 204.2
195.1 195.5 107.1 197.8 197.0 197.4 190.8 100.3 195.1) 190.0
220.3 204.2 200.7 2072) 208.0 200.8 207.6 204.9 200.5 207.2
220.2 220.4 222.1 221.5 - -221.1 223.8 222.0 220.8 221.5 222.1
217.7 217.4 221.5 2)8.2 045•9 221.4 220.9 218..) 217.0 217.1)
205.4 004.1 200.8 200.0 20)1.1 207.8 205.8 204.8 205.8 200.0
208.1 208.9 212.2 211.a 210.9 °12.1 213.0 212.1 211.0 211.0
207.3 20o.0 207.0 200.9 207.:) 208.3 207.7 200.5 200.2 200.7
2411)
220.2
195.0
225.0
181.0
102.1
200.5
2 10.9
220.1
224.0
2 10.8
213.4
212.1
14 ) 21
241.8 245.5
222.8 224.3
191.0 105.2
224.8 224.2
181.4 182.0
102.0 192.1
200.1 200.1
210.7 ‘ 210.0
225.2 , 224.5
225.1 ) 223.0
211.0 : 211.4
213.8 210.5
211.7 212.3
Södersk8r ii-
-
Koivisto
Ejörkö
.4
30
x
14 7 14 21 8 14 7 14)21 8 8
1 240.0 250.0 210.5 217.4 238.4 243.0 252.5 251.1 253.7 251.0 209.8
II 222.5 222.9 220.5 222.0 219.0 220,1 227.2 ‘ 220.8 220.4 220.5 207.3
III 101.3 100.9 101.0 103.0 188.8 188.5 190.0 107.4 107.7 180.0 205.0
IV, 188.5 187.0 188.1 , 187.6 184.2 ‘ 188.0 101.0 103.3 190.0 185.4 272,2
V 180,5 175.8 179,1 178.0 175.5 177.6 178.1 182.5
: 170.2 ‘ 175.8 ‘ 288.1
VI 205.9 205.0 ‘204,4 204,5 205.7 205.7 , 207.0 - 200.2 200.0 200.0 279.2
VII 107.7 104.0 105.0 104.2 102.0 194.1 193,0 105.7 193.2 102.0 207.0
VIII 208.2 205.2 206.0 205,0 204.5 205.4 ‘200.6 200.3 204,3 205.7 240.4
IX 225.0 222.7 221.5 219,8 257.0 218.4 224.1 222.0 221.0 225,2 2322)
X 222.5 221.2 223,8 222.0 223,0 227.2 230.1 234.7 252,8 228,7 220.4
XI’ 205.0 208.5 203.9 203.8 202.9 204.0 214.2 250.3 210.5 213.1 210.5
XII 209.0 205.0 205.8 209,4 100.0 203.7 1 211,9 211.0
1925 208.0 200.5 200.3 206.7 -203.0 206.7 211.1 211.4 ) 211.8 200.5 253.4
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Taulukko 33, Keskiarvojen yhdisteliui(, niareografit
— Sainrnandrag av medeltal, uiareo
grafenia, Tabeil 33
Kemi
2 13 10 14 18 22
1 251.9 211.7: 251.4 250. 255.5 254.0
II 228.2 2213.0 225.31 225.0; 227.2 226.8
III [77.4 478.0 179.2 170.8 179.9 180.0
IV .lS5.$ 186.6 187.4 186.1 185.4’ 184.0
V 175.4 176.9: 177.4 177.5 177.2 170.4
VI 196.3 198.]) 199.8’ 198.9 196.6 196.3
VII 104.2 193.& 4957! 194.4 192.51 193.?
VIII t97.7, 199.8 309.6! 196(11 195.2, 196.1IX 2(9.8 220.5 219.8 219.9. 218.8 218.1
X 010.5 210.6 211.0 209.8 2(9.1 208.2
XI 1(11.4 498.1’ 196.8’ 107.8 199.4 201.1
XII 203.0 202.2 200.7 201.7 203.8 205.2
0925 203.15203.15 203.71 203.2 203.4’ 203.1
1{ornl)IlalIio
2 6 10 14 18 1 22
231.51 249.3 247.6’ 349,71 251.6 251.3
225.0 223.8 223.1: 221.6 226.3 225.1
177.6 178.3 179.1) 180.4 180.3. 179.0
585.1’ 185.8’ 180.! 185.]) 184.8, 183.1
174.5 57153! 377.0! 176.6 176.0’ 175.4195.3’ 196.5 597.4 197.0 ‘°.°1 195.0
100.7
‘°°i 190.8 19(1.811)6.5 197.8] 11)8.0 196.5, 195.0, 195..
217.1 207.9 218.:) 218.0 217.5 217.1
2)1.]) 212.6 2t2.13 211.7 211.1), 21l.
199.6 197.2 195.7 196.7 198.7’! 200.4263.2 201.9 200.2, 201.21 203.9 204.9
202.3 202.3,202.2’ 202.41202.6 202.4
V,isklluoto — V,isklot
2 6 10 14 18 22
1 239.8 241.7 212:1 244)1 243.5 24] .9
II 224.4: 223.8 221.8 22(1:1 22:1.1213.4
III 181.0 (82.4 5:1.3 18:1.8 182.2 182.1
IV lS5.7 55.7, 185.5 85.1 181.6! 85.4
V 77.11 (77.:] 177.) 17)1.2 175.1) 176.4
VI 1)]).)) 199.) 197.7 11)7.)) 11)6.5 97.8
VII 19:1.5 192.3, 192.2 191.9’ 191.7. 91.9
VIII 201.6,200.1); 199.8,200.1,201.2202.)]
IX 2)1)0 217.6 217.1 217.:) 216.61 2(8.7
X 2)4.7 216.8214.(1212.4 211.4’ 2(3.9
XI 11)8.7 198.)) 199.21 20(1.6, 201.1 ((0).]]
XII 205.5204.4 206.7 209.I 208.8 208.1
1925 2)13.4’ 203.3’20%.1,1t01.7’ 203.11 203.4
31.
253.3
226.4
179.0
185.1)
176.8
197.6
194.2
197.6
2 19.5
209.9
198.8
202.8
203.5
51.
250.2
224.7
179.4
185.2
176.0
106.1
100.7
196.5
217.7
211.8
198.1
202.6
202.4
SE.
212.3
224.4
182.6
185.3
176.7
197.8
11)2.-)
2)))).])
2 17.8
21:1.5
1])]))]
207.1
Toppila
Max.l
30]) 203
28]) 161
223 112
216 138
192 139
221 ,‘ 172
225 164
216 ‘ 163
237 193
251) ‘ 172
238 , 159
233 147
238 1130
Max. Min.
284 178
202 161
206 159
193 155
223 177
217 175
220 185
242 200’
147 173
221 185
254 183
M,lxJ Min.! 2 1 6 1(1 14 ] 18 22
350 209 ‘254.9 251.61 251.5’ 210.21 254.7 253.5
319 155 ‘ 226.2 223.8223.2 223.61 225.21221.1
244. 82 578.6 173.)] 17(1.6 130.5 180.4 180.5
225 118 586.2 186.5 187.5 186.9 186.2’ 184.7
•04 no 11)4 ] 1 1i8 1 1t8((
254 173 11)4.7 196.3 198.5198.0 196.0 11)4.7
248’ 1155 1111.8’ 193.0) 193.0’ 11)2.5 191.2 11)0.5
248, 141 1)15.8 193.3, 197.5 11)5.])’ 11)4.5
250 192 ‘ 216.7 2)7.7 217.2, 216.]) 215.8. 215.1
2132 169 214.4’ 253.2 214.o 2)3.5 213.3; 213.5
253 138 200.2, 1])3.:1u167.0, 11(7.7 11)8.7’ 20D.
263 106 203.7; 202.42(11.4 201.5 203.6, 205.0
260! 146!203.2,.203.0 103.2 202.9’203.01203.t
11.
152.8
224.5
17(1,7
580.3
177.0
11(5.4
1(12.0
196.1)
216.7
21311
198.7
203.0
203.0
Max. M(tl.
347 20])
30]) 160
235 105
224 12(1
202 130
242 174
235 163
225 145
250 161
273 ‘ 170
248! 151
255 , 128
254 154
.ÄIliohae;i
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
x
XI
XII
1925
Max.! Min. 2 6 10 14 18 22
333 2(1] 242.51 241.7 240.4! 243.11 243.1! 2441’
293 155 221.7 220.6 220.]) 222.3 221.51222.5
242 50, 17(1.7 176.9 178.0 17(1.0 178.8, 178.1
22 L4 1810 18..8 1832 1811 ]8.3 181)
201 135 172.6 173.2 174.3 173.9, 472.8 172.0
226 174 194.1 195.2 195.6,194.8 11)3.2 11)2.0
227 1(35 559,)) (89.3 18’) 61 180.3 187.]) 158.2
2(9 , 152 11(6.7, 11)7.3 197.21 100.1, UU.ii 1(15.7
238 1(81 III.)] 215.7 215.3 214.4 214.0. 214.7
259 16) 1 211.5’ 212.7 2)2.2 210.8 2011.2 2(1(1.5
251 148 11)8,2 160.2 11(5.)) 11)5.5 11)7.1 1)8.3
215 123 20:1.2 201 .0 2))) .5 2)12.2 203.7 20(3
248 153 200.4’ 29(1.2 200.32110.1’ 11)1).]) 200.2
111.
242.)
182 5
J7:1.s
1.1)43
188.]
11)6.1
214.11
21] .C
11)6.7
202.0
200.5
11(intvlitol
Z
21) 132 1831) (5491)35,)) 85.0 i$4.: (54.2
2)1(11 117 185.51 184.9 151.7 184.81181.7 81,11
1(1 1 1) lib 1 1 1 1171 1 6 1 1
223 171 1(11(1! 11)]).)] 19(1.1 158.4, 11)8.3 11)9.0
221 161) 193.2192.8 193.0! ]))331 ]93] 193.:!
219, 175 202.2 201.2 201.2 202.lil)12.41 2(13.42(2 197 218.8, 218.1 2)7.]) 217.7 218.521]).-)
2134 175 211.5’ 210.)) 2(51] 21:1.5 211.8i 212.)!
217 173 ‘ 199.41 199.9 200.8 26)01200.71 20)).2240 1 173 205.7’ 206.4 208.5! 210.91 210.5! 1(18.2
156 1
51.
184.4
184,)’
176.5
19(1.0
193.1
202.1
218.4
214.1
200.:!
208.4
203.6
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2 6 10
‘
III
IV
V
VI: 1
VII:
VIII
IX 223.5 224.3 223.3
X 228.4’ 229.3 231.1
XI 216.4 215.6 211.4
XII 221.7 213.4 205.6
1925
Sortanlahti
2 i 6 10 14 18 22
269.3 260.5 269.3 269.2 269.4 2693
266.2 266.21 266.1 265.9 265.8 266.
267.2 267.1’ 266.8 266.8 266.71266.8
271.61 271.6 271.4 271.3 271.7] 271.7
288.1 287.9 287.8 287.0 287.9 287.8
278.91 278.7 278.7 278.9 278.8 278.8
268.0 267.9 267.8 267.7 267.7 267.5
248.3 248.1 248.1 247.7 247.6 247.6
182 231.2] 231.1 231.2 231.2 231 0 2308
169 [220.9 220.7 220.9 221.5 221 0220.3
163 215.4 215.5 215.7 219.9 215.51 215.3144 213.1! 213.2 213.0 213.1 215 0 212 1
253.2’ 253.1 253.1] 253.1[ 253 0252.8
M. 51ax. Min.
269.3 283 251
266.0 272 261
266.9 273 265
271.6 288 264
287.9 292 283
278.8 285 274
267.8 277 255
247.9 258 238
231.1 240 223
220.9 229 214
215.9 223 208
213.0 222 1 208
253.1 262 245
Taulukko 34, Keskiarvojen yhdistelmä, mareografit
— Sanimandrag av medeltal, mareo
graferna, Tabeli 31
Rulsalo
— Runsala Degerby
2 ‘ 6 10 1 14 18 22 38. Max, Min, 2 6 10 14 18 22 M. IMax,I Min.
1 238.1 240.0 239.4 210.8 237.7’ 237.7 239.0 276 204 235.1 236.11 237.0 235.9 234.81234.4 235.5 263 205
II 221.9 222.8 225.2 221.7 221.0 223.1 222.6 ‘275 181 220.7 222.21 223.3 220.8 220.1 220.5 221.5 263 185III 187.2 187.9 189.3 187.2 188.0 188.6 188.0 210 168 187.3 187.8 188.2 187.2 187.0 187.6 187.5 204 172
IV 185.7 185.9 187.0 186.21 186.1 186.9 186.3 208 164 185.7 185.3 185.9 184.8 184.8 186.4 185.5 202 173
V 176.9 177.0 177.8 177.5, 177.4, 178.1 177.4 197 163 177.3 177.7 177.5 176.8 177.2177.6 177.3 195 165
VI 202.5 201.9 202.9 202.4: 202.71203.2 202.6 230 177 202.4 202.1 202.4 201.7 202.6 203.4 202.4 228 180
VII 195.4 194.9 395,g 196.4 196.11195.9 195.7 222 177 195.1 195.3 195.7 195.0 195.3 195.3 195.3 212 179
VIII 204.1 204.2 204.o2o6.0 206.51206.0 205.3 224’ 184204.7 204.4 204.9 205.2 206.1 206.4 205.3 222 190
IX 221.0 220.3 220.91 219.5 221 1] 220.7 220.6 245 200! 220.0 220.0 220.0 219.8 220.8 220.4 220.2 243 202
X 1 219.4 221.0 220.0 216.7, 217.5 218.1 218.8 245 199 218.1 219.0 218.4 217.0 216.9218.4 218.0 242 199
XI 201.0 203,2 202.9 203.91 202.0 201.9 202.5228 184 203.1 204.4 205.3 205.2 204.1 2033 204.3 222 192
XII 205.0 206.6 208.4] 208.3 207.0 207.2 207.3 250 180 [ 207.3 208.5 210.2 208.9 208.9 208.8 208.8 240 188
1925 20-1.8 205.5] 206.2 205.51 205.2! 205.6 205.5 231 182 204.7 205.2 295.7] 204.8 204.9.205.2 205.1 228 186
Hanko
— Hangö Helsinki
— Helsingfors
2 6 10 14 1822 M.Max,1Min. 2: 6:10 1418 22 ILMasMin:
1 239.1 240.3 238.8 238.4. 237.5 239,1 238.. 272 205 244.3 242,61 238.6 239.9242.12452242.2290200
II 222.4 223.6 223.0 220.2: 221.1 221.0 222. 264 180 227.2 226.0! 222.2 220.4 223.1 2-253 224.0 273 178
III : 191.1 191.4 190.7j 189.6 191.4 192.1 191.0 213! 169 192.6 191.4 190.0 1903 192.6 193.11 191.7 217 165
IV 186.8 186.6 188.1 187,6 188.0 187.8 387.7 216 172 187.0 187.0 188.6 189.5 1811.4 187.6 188.2 231 143
V 177.2 177.6 178.2 178.2 178.8 17S. 205 166 175.9 175.9 177,7] 179.3 179.9 178.1 177.8 211 159
VI 204.3, 204.3 205.5] 205.21 205.6 205.7 2053 231 181 .204.01204.4 205.81 206.11 206.1205.0 205.2 235 182!
VII 195.6’ 195.8 196,6 196.6 196.6 196.2 196.2 218 177 194.2 194.7 196.0 196.8 196.1 195. 195.5 218 175
VIII 04 20 8 20 il 2072 •0 0 2063 2064 •.8 18 2046 •067 •08 •08 2066 JO 2066 3• 181
IX 221.2 222.3 222.1 220.4 220.7 220.5 2-21.2 245. 197 220.6 222.3 222.0 219.6 218.3 218. 220,2 216 189
X 219.9 220.0 220.2 219.6 220.0 220.9 220.1 251 1 194 220.7 221.0 223-2 224.3 224.1 221.9222.5-264 184XI 206.1 208,1 207,3 206.0] 206.2 205.9 206. 232 186 208.3 210.0 207.9 204.7 205.3206.4 207,1 24-2 179
XII 210.6 211.0, 210.1 208.4 208.8 212.4 210.2 242 183 213.7 210.41 205.0 205.1 209.0 214.1 209.5 297 171
1925 206.6, 207.2, 207.3, 206.4 206.8207.4 207.0234, 183 207.81 207.7] 207.1,207.0,207.7208.207.5 213 1751
Koivisto
— P50820
Max. Min.14 18 22
221.6 218.11219.4
234.4 2330230,€
208.9 207.7, 211.1
205.7 214.1! 220.7
38.
221.7
231.1
211.9
213.5
256
306
266
292
11 DEUTSCHES REFERAT
Deufsches Referat:
Tägliche Wasserstandsangaben 1925.
Die Schrift enthält Ergebnisse der Skalennblesungen sowie der Mareo
graphenregistrierungen 1925 an den Kösten Finninnds. Die Tabelle 1 (8. 4—7)
gibt nähere Auskönite fiber die Pegeiskalen, die Taheile 2 fiber die Mareo
graphenstationen. Die Tabellen 3—7 enthalten die Ergebnisse der Pegel
beobnchtungen, die Tabellen 8—31 die der Mnreographenregistrierungen.
Die Tabellen 12 bezw. 33—34 sind Zusammensteilungen vOn Mittelwerten der
Pegel- bezw. der Mareographenergebnisse.
Die Nmnmern nnch den Ortsnamen (Tai). 2 und 3, 1. und 14. Kolonnen)
beziehen sieh auf die Karte 8. 3. Näheres tiber die l3ecieutung der verschiedenen
Kolonnen siehe Nr. 15, 17, 19, 29, 36 oder 43 dieser Schriftreihe.
Die Bearbeitung des Mnterials ist, vie auch m den Nuininern 15, 17,
19, 29, 36 und 43 dieser Schriftreihe, derart ausgeftihrt, dass alle Angaben sich
auf eine Referenzfläche heziehen, die 200 en) unter emein hereehneten Mittel
wert um 1921.0 liegt.
Alle Angaben sind in cm gegeben, mit Aiisnahiiie (1cr D-Zeilen der Tabel
len 3—7, die in mm ausgedrtickte Restkorrektioneii enthalten. Diese Rest
korrektionen, die meistens mir rechnerischen \Vert haben, und sowohl an die
täglichen Ablesungen als mi die Monntsiuittel (M-Zeilen) anzubringen. 1ii
den Monatsmitteln der ‘l’ahelleii 3—7 sind (cm typograpluschen Grönden)
die Hundert-Ziffern weggelassen: dieselhen ergehen sich durch einen Blick
auf die Kolonne.
Die in den rrahellel_ 37 gegehenen Wasserstände sind fnst ausnahmslos
inorgens, tim 7, 8 oder 9 Uhr, gemnaeht. Wo inehrmals täglicb beohaehtet
worden ist, ist hier nur die Morgenheobachtung berficksichtigt.
Monatsextreme (Tab. 8—31) sind fett gedruckt; interpolierte oder hei
Gangstörungen durcb andere Angaben erhaltene Werte sind kurs&’.
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISU
HAVSFORSKNINOSINSTITUTETS SKRIFT
N:o 1. ROLF \VTTTING: Die Tätigkeit des Instituts fär Meeresforschung im
J. 1919. 32 S. Preis I’rnk 2: —. Nur finnisch und schwedisch.
N:o 2. Kn1T Budll: Ammoniakstudien an 11eer- und Hafenwasserproben.
18 S. Preis Fmk 2: —. Nur deutseh.
N:o 3. GUNNAR GRANQVIST: Das Meereis im Winter 1913—14 nn den Kästen
Finnlands. 63 S. Preis Fmk 5: —. Finnisch und schwedisch mit
deutsehem Referat.
N:o 4. GUNNAR GRANQVIST: Thalasslllgiselle Terrninfnhrten in den Finnlnnd
umgebenden Meeren hu Jahre 1914. 22 S. Preis Fmk 2: —. Finnisch
und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:O 5. GUNNAR GRANQVIST: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Snlzgehalt des Meeres in den Jahren 1914—18. 56 S. Preis Fmk
4: —. Finniseh und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 6. GUNNAR GRANQVIST: Thalassologisehe Terminfahrten in den Finnland
urngebenden Meeren im Jahre 1919. 18 S. Preis Fmk 2: —. Finniseh
und schwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 7. RoLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fär Meeresforsehung im
J. 1920. 26 S. Preis Fmk 2: —. Nur finniseh und sehwediseh.
N:o 8. GUNNAR GRANQVIST und KURT BUCH: Thalassologisehe Beobach.
tungen in den Helsingforser Hafengewässern. 42 S. Preis Fmk 3: —.
Finnisch und sehwediseh mit deutschern Referat.
N:o 9. GUNNAR GRANQvIST und RISTo JURWA: Thalassologisehe Termin
fahrten in den Pinnland umgebenden Meeren im Jahre 1920. 23 S.
Preis Emk 2: —. Finniseh und sehwedisch mit deutschem Referat.
N:o 10. GUNNAR GRANQVIST: Strom- und Windbeobaehtungen an den Leucht
sehiffen 1914—20. 84 S. Preis Fmk 6: —. Finniseh und schwediseh
mit deutsehem Referat.
N:O 11. ROLF WITTING: Die Meeresbuehten um Helsingfors, ihre Wasser
umsetzung und Verunreinigung. 115 S. Preis Fmk 10: —. Finnisch
und schwedisch mit deutchem Referat.
N:o 12. GUNNAS GRANQVIST und RISTo JURWA: Thalassologische Termin
fahrten in den Finnland umgehenden Meeren im Jahre 1921. 20 S.
Preis Fmk 2: —. Finnisch und schwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 13. GUNNAR GRANQVIST: Strom- und Windbeohaehtungen an den Leueht
schiffen im Jahre 1921. 40 S. Preis Fmk 3: —. Finniseh und schwe
diseh mit deutsehem Referat.
N:o 14. RoLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts fär Meeresforsehung im
J. 1921. 27 S. Preis Fmk 2: —. Nur finnisch und sehwediseh.
N:o 15. 1{ENRIIC RENQVIST: Tägliche Wnsserstandsbeobachtungen 1913—
1920 an den Kästen Finnlands. 82 S. Preis Fmk 6: —. Finniseh und
schwediseh nut deutsehem Referat.
N:o 16. GUNNAR GRANQvIST: Regelmässige Beobnchtungen von Teilperatur
und Salzgehalt des Meeres in den Jahren 1919—1920. 63 S. Preis
Fmk 5: —. Finniseh und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 17. HENRIK RENQvI5T: WTasserstandsregistriernngen in Helsingfors
1904—1920. 75 S. Preis Fmk 15: —. Nur deutseh.
N:o 18. KURT BUCII: Methodisehes äber die Bestimmung von Stickstoffver
bindungen im Wasser. 22 S. Preis Fmk 2: —. Nur dentseh.
N:o 19. HENRIK RENQVIST: Tägliehe Wasserstandsangaben 1921. 30 S. Preis
Fmk 3: —. Finniseh und sehwedisch mit deutsehem Referat.
N:o 20. GUNNAR GRARQvI5T: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 S. Preis Fmk 6: —.
Finniseh und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 21. HENRIK RENQvIST: Die thalassologisehe Terminfahrt im Jahre 1922.
18 S. Preis Fmk 3: —. Finniseh und sehwediseh mit deutsehem
Referat.
N:o 22. GUNNAR GRANQvIST: Das Meereis im Winter 1920—21. 90 S.
Preis Fmk 30: —. Finnisch und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 23. RISTO JURWA: Das Meereis im Winter 1919—20. Finniseh und
sehwediseh mit deutsehem Referat. 139 S. Preis Fmk 30: —.
N:o 24. GUNNAR GRANQVIST: Strom- und Windbeobachtungen an den Leucht
sehiffen im Jnhre 1922. 40 S. Preis Fmk 4: —. Finniseli und schwe
disch mit deutsehem Referat.
N:o 25. ROLF WJTTING: Die Tätigkeit des Instituts för Meeresforsehung im
Jahre 1922. 25 S. Preis Fiuk 3: —. Nur finniseh und sehwediseh.
N:o 26. GUNNAR GRANQvI5T: Regelmässige Beobnehtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres ilm Jahre 1922. 53 S. Preis Frnk 6: —.
Finniseh und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 27. RIsTo JURWA: Die thalnssologisehe Terminfahrt im Jahre 1923. 28 S.
Preis Frnk 4: —. Finniseh und sehwediseh mit deutsehem Refernt.
N:o 28. GUNNAR GRANQVI5T: Das Meereis im Whiter 1922—23. 120 S. Preis
Fmk 30: —. Finniseil und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 29. HENRIK RENQvI5T: Tägliehe Wasserstandsnngnben 1922. 30 S. Preis
Fmk 3: —. Finniseh und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 30. ROLF \VITTING und HANS PETTERSSON: Thnlassologisehe Beobaeht
ungen im Ålandsrneer und Sehärenmeer im Juu 1922 und Juu 1923.
39 5. Preis Frnk 7: —. Nur deutseh.
N:o 31. RoLF WITTING: Die Tätigkeit des Instituts för Meeresforsehung im
J. 1923. 25 5. Preis Fmk 3: —. Nhr finniseh und sehwediseh.
N:o 32. RIsTo JURwA: Die thalassologisehe Terminfahrt im Jahre 1924. 27
5. Preis Fmk 4: —. Finniseh und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 33. ERIK PALMiN: Beobnchtungen von Strom und Wind an den
Leuehtschiffen im Jahre 1923. 26 5. Preis Fmk 6: —. Nur deutsch.
N:o 34. GUNNAR GRANQVIST: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Snlzgehnlt des Meeres im Jnhre 1923. 54 5. Preis Fmk 10: —.
Nur deutsch.
N:o 35. ROLF WTTTING: Die Tätigkeit des Instituts för Meeresforsehung im
J. 1924. 22 5. Preis Frnk 4: —. Nur finniseh und sehwediseh.
N:o 36. HENRIK RENQvIST: Tägliehe Wasserstandsnngahen 1923. 46 5. Preis
Fmk 8: —. Finniseh und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N: 0 37. GUNNAR GRANQvIST: Uebersieht der Eisverhältnisse iiu Winter
1914—15 an den Kösten Finnlands. 46 5. Preis Frnk 20: —. Finnisch
und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 38. GUNNAR GRANQvIST: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Salzgehnlt des Meeres im Jahre 1924. 47 5. Preis Frnk 10: —.
Nur deutseh.
N:o 39. ERIK PALMEN: Die tilainssologisehe Termffifahrt im Jnhre 1925.
22 5. Preis Frnk 10: —. Nur deutseh.
N:o 40. GUNNAR GRANQvIST: Uebersieht der Eisverhältnisse im Winter 1915
—16 nn den Kösten Finnlands. 56 5. Preis Fmk 22: —. Finniseh
und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 41. RoLF WITTINO: Die Tätigkeit des Instituts för Meeresforsehung im
Jnbre 1925. 22 5. Preis Fmk 5: —. Nur finniseh und schwediseh.
N:o 42. GUNNAR GRANQvIST: Uehersieht der Eisverhältnisse im Winter 1917
—18 au den Kösten Finnlands. 40 5. Preis Fmk 18: —. Finniseh
und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N:o 43. HENRIK RENQvI5T: Tägliehe Wasserstandsangaben 1924. 48 5.
Preis Fmk 9: —. Finniseh und sehwediseh mit deutsehem Referat.
o 44. GUNNAR GRANQvI5T: Uebersieht der Eisverhältnisse im Winter
1924—25 an den Rösten Fimnlands. 18 5. Preis Fmk 20: —. Fin
niseh und sehwediseh mit deutsehem Referat.
N: o 45. GUNNAR GRANQvI5T: Regeirnässige I3eobaehtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jnhre 1925. 17 5. Preis Fmk 20: —.
Nur deutseh.
N:o 46. RISTO JURvA und Earrc PALMEN: Die thalassologisehe Terminfahrt
im Jahre 1926. 20 5. Preis Fmk 20:—. Nur deutseh.
N:o 47. ROLF WTTTINO: Die Tätigkeit des Instituts fär 11eeresforsehung im
Jahre 1926. 17 5. Preis Frnk 5: —. Nur finniseh und sehwediseh.
N:o 48. ERIK PALMEN: Beobaehtungen von Strorn und Wind an den
Leuehtsehiffen in den Jnhren 1924 und 1924. 23 5. Preis Fmk. 20: —.
Nur deutseh.
N:o 49. 5. E. STENIJ: Die thalnssologisehe Tenninfahrt im Jahre 1927. 20 5.
Preis Frnk. 20: —. Nur deutseh.
Preis: Emk 20: —
